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Resum executiu
L’oferta de serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions es com-
posa d’un seguit de recursos diferenciats que permeten donar res-
posta a les necessitats de diversos perfils de pacients al llarg del tot 
el procés assistencial.
Els serveis d’atenció ambulatòria d’adults compten amb 75 centres 
de salut mental d’adults (CSMA) que durant l’any 2016 van atendre 
més de 168.000 persones, el 2,6% de la població catalana. Gairebé 
6 de cada 10 persones ateses van ser dones (59,8%). La mitjana de 
visites per pacient va ser de 6,7. La depressió va ser el diagnòstic més 
freqüent, present en una tercera part dels pacients atesos, mentre 
que l’esquizofrènia va ser el diagnòstic que va generar una mitjana 
de visites més elevada (14,4 visites).
La proporció de pacients amb trastorn mental greu (TMG) ha cres-
cut de forma continuada en els darrers cinc anys i en el 2016 va 
representar més de la tercera part dels pacients atesos (36,8%). En-
tre aquests pacients s’ha observat un bon grau de seguiment: el 
87,5% de les persones amb TMG ateses l’any 2015 van continuar 
atenent-se durant el 2016 i, concretament, entre els pacients amb 
esquizofrènia, el grau de seguiment va assolir un 93,3%. Els bons 
resultats anteriors contrasten amb el menor grau de seguiment dels 
pacients que han realitzat alguna hospitalització psiquiàtrica: el 
45,9% dels hospitalitzats no van tenir cap contacte amb el CSMA ni 
abans ni després de l’ingrés. En relació amb el consum de psicofàr-
macs, el 2,6% dels pacients amb esquizofrènia van consumir tres o 
més antipsicòtics diferents al mes durant 4 o més mesos.
El grau de satisfacció global de les persones usuàries dels CSMA 
va ser de 8,1 sobre 10 i el 82,6% dels pacients van afirmar que, si 
poguessin triar, continuarien atenent-se en el mateix centre. Igual-
ment, el percentatge de pacients que van considerar que estaven en 
bones mans va ser del 88,7%. En canvi, els aspectes menys valorats 
van ser el temps que triguen a agafar la trucada, amb un 69,4% de 
respostes positives i la freqüència de les visites amb el psiquiatre, 
amb un 74,4% de respostes positives.
Els serveis d’atenció ambulatòria infantil i juvenil compten amb 58 
centres (CSMIJ) que durant l’any 2016 van atendre 63.330 persones; 
és a dir, un 4,4% de la població catalana menor de 18 anys (el 3,3% 
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en nenes i el 5,4% en nens). Els nens representen el 63,3% del total 
de persones usuàries. La mitjana de visites per pacient va ser de 6,5. 
Els trastorns d’adaptació, seguits del trastorn per dèficit d’atenció 
i hiperactivitat (TDAH) són els més freqüents entre les nenes, amb 
presència en el 26,1% i el 19,1% dels casos, respectivament. En-
tre els nens, el diagnòstic més freqüent és el TDAH, present en el 
33,7% dels casos. Els diagnòstics que més creixement han registrat 
en els darrers tres anys han estat el trastorn del espectre autista 
(TEA) i els trastorns de conducta.
La proporció de pacients amb TMG va ser del 14,7% en els CSMIJ, 
menys de la meitat que en els CSMA. Entre aquests pacients s’ob-
serva un bon grau de seguiment: el 81,1% de les persones amb 
TMG ateses l’any 2015 van continuar atenent-se durant el 2016, un 
percentatge especialment elevat entre els pacients amb trastorn de 
l’espectre autista, en els quals es va assolir un 83,2% de pacients en 
seguiment. En contrast amb l’indicador anterior, el grau de continu-
ïtat assistencial entre el CSMIJ i el CSMA va ser més baix: únicament 
el 52,6% dels pacients amb TMG que van deixar d’atendre’s en un 
CSMIJ i que per motius d’edat haurien de derivar-se a un CSMA, van 
rebre seguiment per part del CSMA. Una tercera part dels pacients 
atesos en un CSMIJ (34,9%) van consumir psicofàrmacs durant el 
2016 (65,1% en el cas de pacients amb TDAH i 44,4% en el cas de 
pacients amb TEA), mentre que únicament un 2,1% dels pacients 
en van consumir 3 o més en el mateix mes.
Al llarg de l’any 2016, els 86 hospitals amb serveis de salut men-
tal van generar 20.105 hospitalitzacions psiquiàtriques d’aguts i 
3.339 hospitalitzacions psiquiàtriques de subaguts entre la població 
adulta, un 2,3% i un 4,3% més que l’any anterior, respectivament. 
Tres de cada quatre ingressos psiquiàtrics d’aguts van ser urgents 
(75,2%), fet que dificulta la planificació de l’activitat. L’estada mit-
jana, excloses les estades iguals o inferiors a 1 dia, va ser de 17,8 
dies. En relació amb les hospitalitzacions de subaguts, l’estada mit-
jana va ser de 63 dies. Un 18,6% de les persones donades d’alta en 
una unitat de subaguts van tornar a ser ingressades en una unitat 
d’aguts o subaguts al cap de 90 dies.
Al llarg de 2016, els 36 serveis hospitalaris (hospitals psiquiàtrics 
monogràfics i serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts) que van 
atendre població menor de 18 anys amb diagnòstics de salut mental 
van realitzar un total de 1.884 hospitalitzacions d’aguts i 98 hospi-
talitzacions de subaguts, el que suposa un augment del 6,9% i del 
8,9% respecte l’any anterior, respectivament. El 55,3% dels ingres-
sos psiquiàtrics d’aguts de menors van ser urgents. L’estada mitjana 
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hospitalària pels ingressos d’aguts amb estada superior a 1 dia va 
ser de 18,8 dies. Els pacients amb TMG suposen el 21,7% de les 
hospitalitzacions psiquiàtriques infantils i juvenils, tot i que s’observa 
un perfil molt heterogeni de pacients depenent del centre. És espe-
cialment rellevant el pes relatiu dels trastorns de la conducta, que 
suposen el 23,2% de les hospitalitzacions globals, però que han 
crescut el 33,9% en els darrers tres anys, essent en alguns centres el 
diagnòstic més freqüent.
La Xarxa d’Atenció a les Dependències està formada per 59 centres 
d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), 10 serveis en 
centres penitenciaris i 11 unitats hospitalàries de desintoxicació. Du-
rant l’any 2016, els CAS van notificar un total d’11.970 inicis de 
tractament de deshabituació, un 10,9% menys que durant el 2015, 
tot i que s’han detectat problemes d’infraregistre. L’alcohol va ser el 
motiu més freqüent d’inici de tractament en els CAS, i va represen-
tar el 46,5% dels inicis registrats; en els serveis d’atenció a les drogo-
dependències ubicats en centres penitenciaris el 59,6% dels inicis de 
tractament van ser motivats per l’heroïna. El percentatge de pacients 
amb tractament de manteniment amb metadona amb dosis superi-
ors als 60 mg/dia (valors recomanats per les guies de pràctica clínica) 
va ser del 36,1% entre els pacients que reben dispensació del CAS, 
del 17,7% entre els que la reben de serveis de centres penitenciaris 
i del 78,1% entre els que la reben de farmàcies.
Per primer any, la Central de Resultats ha classificat els usuaris de la 
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències segons el seu nivell socio-
econòmic, fet que ha permès constatar que el 21,5% dels pacients 
atesos té un nivell socioeconòmic molt baix, xifra que triplica la mit-
jana de Catalunya.
Els resultats econòmics de l’any 2015 que es presenten en aquest in-
forme mostren una disminució lleu de la rendibilitat econòmica dels 
centres de la Xarxa de Salut Mental de Catalunya que notifiquen 
dades a la Central de Balanços. Tot i això, els centres presenten una 
situació financera favorable i, especialment, un grau baix d’endeu-
tament i elevats valors de liquiditat i solvència.
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Introducció
L’any 2010 es va presentar el primer informe de la Central de Resul-
tats amb indicadors generals d’estils de vida, utilització de serveis i 
qualitat de vida. A partir del 2012 es comencen a publicar informes 
per àmbit (atenció hospitalària, atenció primària, atenció sociosa-
nitària i salut mental i addiccions). Durant els anys següents s’am-
plien els àmbits de salut recollits (recerca, salut pública) i s’afegeix 
un informe amb una visió territorial. Per tant, aquest any 2017 es 
publiquen per sisè any consecutiu els resultats nominals relatius a 
2016 dels centres hospitalaris i d’atenció primària del sistema inte-
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per cinquè any en 
el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental, i per segon any 
els resultats de salut pública i territorial. El 2017 incorpora com a 
novetats l’edició dels informes d’emergències i de formació sanitària 
especialitzada. Aquesta diversitat respon a la demanda expressa dels 
diferents àmbits per fer benchmarking i retre comptes.
Amb aquest bagatge i abast, la Central de Resultats es pot conside-
rar avui dia un projecte madur que s’ha convertit en un instrument 
de referència en el sistema sanitari.
Des del seu inici, els professionals sempre han tingut un paper molt 
important en la Central de Resultats. El projecte compta amb un co-
mitè d’experts que vetlla des d’un punt de vista científic i tècnic per 
la qualitat dels informes, afavoreix que la informació sigui entene-
dora per als diferents públics i que se’n faci difusió, tot potenciant la 
comparació dels resultats entre iniciatives nacionals i internacionals.
També des de l’inici del projecte existeixen grups de treball per a 
cada informe, en què es discuteixen els indicadors i es fan propos-
tes de millora, així com una comissió tècnica, formada per persones 
representants de les diferents patronals. A més, en els darrers anys 
s’estan potenciant tallers amb professionals per discutir els resultats. 
En són exemples els realitzats en els àmbits de cardiologia, ictus i 
atenció primària.
Enguany, i a gràcies a la intermediació de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, s’ha fet un pas 
actiu per contactar amb les societats científiques, sobretot amb la 
CAMFiC-Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la 
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la Societat Catalana 
   Aquest any 2017 es 
publiquen per sisè any 
consecutiu resultats 
nominals dels centres del 
SISCAT
   L’edició d’aquest 
any incorpora els 
informes d’emergències 
i de formació sanitària 
especialitzada
  La Central de 
Resultats s’ha convertit 
en un instrument de 
referència
  Enguany s’ha 
començat a establir 
vincles amb societats 
científiques 
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de Psiquiatria Infantojuvenil. La relació amb aquestes societats està 
permetent donar encara més solidesa als indicadors analitzats, així 
com una difusió més gran entre els professionals. Durant el proper 
any, s’establiran contactes amb les societats científiques correspo-
nents a la resta d’àmbits de la Central de Resultats.
Va ser l’any 2016, però, que la ciutadania va prendre un paper més 
rellevant en el projecte. Tot i que sempre havia estat present en el 
vessant de transparència i retiment de comptes del projecte, va ser 
l’any passat quan es va treballar en l’adequació de les infografies. Els 
resultats d’aquesta col·laboració es plasmen en la infografia que s’ha 
preparat enguany.
Com altres anys, tots els informes inclouen experiències innovado-
res que han permès obtenir bons resultats assistencials, recollides a 
l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (http://
oigs.gencat.cat), així com l’opinió de persones expertes.
Val a dir que l’anàlisi que es presenta és un magnífic exemple de 
reutilització de la informació sanitària disponible per a la planificació 
i la millora de la qualitat assistencial, així com per a la recerca, que 
el programa PADRIS permet. Aquests informes inclouen al voltant 
de 60 indicadors cadascun, provinents d’una vintena de registres 
administratius diferents, fet que suposa un volum molt important de 
dades analitzades.
Conscients de les diferències per sexe en l’atenció a la salut (en l’ac-
cés i en els resultats), i en resposta a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, sempre que és possible els 
resultats es presenten de manera separada per dones i homes. Per 
descomptat, les taules amb els valors de tots els indicadors centre 
per centre –el tret diferencial de Central de Resultats- segueixen pre-
sents.
Finalment, i tot seguint amb la feina iniciada al voltant de l’Obser-
vatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, i molt 
especialment de l’informe sobre desigualtats així com del treball rea-
litzat en el disseny d’un indicador socioeconòmic per al finançament 
de les ABS, s’ha posat el focus en les desigualtats i s’han inclòs en 
diferents informes indicadors relatius a desigualtats socials. Aquest 
aspecte s’anirà reforçant en informes futurs.
Com altres vegades, tota la informació està també disponible en 
fulls de càlcul dinàmics disponibles al web de l’Observatori (http://
observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de da-
des obertes que, en compliment dels estàndards internacionals del 
W3C, es posen a la disposició de tothom al web de la Generalitat de 
   La ciutadania ha 
col·laborat en el projecte 
tot treballant en 
l’adequació de les 
infografies
  Tots els informes 
inclouen experiències 
innovadores recollides a 
l’OIGS
  L’elaboració dels 
informes suposa l’anàlisi 
d’un gran volum de dades
   Els resultats 
es presenten per homes 
i dones
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  Les dades també estan 
disponibles en format 
d’infografia,  dades 
obertes i mapes
Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat). A més a més, enguany 
també es presenten alguns resultats en mapes, amb una presentació 
més visual i es facilita sobretot, la interpretació territorial. 
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
elabora aquests informes per encàrrec del Servei Català de la Sa-
lut, però han comptat amb la col·laboració i el suport de múltiples 
professionals i persones expertes de tots els àmbits, tant del Servei 
Català de la Salut i del Departament de Salut com de moltes altres 
organitzacions, relacionades de manera directa o indirecta amb el 
SISCAT. És amb l’objectiu de millorar els resultats de l’atenció sanità-
ria a la ciutadania que tots els professionals relacionats amb aquest 
projecte treballem cada dia.

1
Salut mental comunitària 
d’adults: centres de salut 
mental d’adults (CSMA)
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Els pacients del CSMA valoren amb un 
8,1 sobre 10 l’atenció rebuda. 
Les dimensions menys valorades són el temps que tarden a 
agafar la trucada i la freqüència de les consultes 
amb el psiquiatre
Salut mental comunitària 
d’adults: centres de salut mental 
d’adults (CSMA)
Els 75 centres de salut mental d’adults (CSMA) que donen servei a 
la xarxa pública de salut de Catalunya tenen assignada una població 
de 5.968.429 persones de 18 anys o més (51,2% dones i 48,8% 
homes), el que suposa una mitjana d’un CSMA per cada 80.000 
persones.
L’any 2016, un total de 168.456 persones van ser ateses en algun 
CSMA (59,8% dones i 40,2% homes), concretament el 2,6% de la 
població catalana de 18 anys o més (el 3,1% de les dones i el 2,2% 
dels homes). La major part de les persones ateses (92,4%) van rebre 
assistència en un centre del mateix territori on viuen, percentatge 
que ha augmentat respecte als dos anys anteriors (90,2% en el 2015 
i 88,2 en el 2014).
L’import de la contractació del conjunt de CSMA va ser de 47.012.353 
euros, que suposa una mitjana de 626.831 euros per centre i de gai-
rebé 280 euros per persona atesa. El pressupost ha crescut un 3,9% 
respecte al 2015.
La mitjana de visites anuals per persona atesa va ser de 6,7 (6,3 visi-
tes en les dones i 7,4 en els homes), xifra que s’ha mantingut estable 
en els darrers anys però amb una elevada variabilitat entre centres: 
els valors oscil·len des de les 3,1 del CSMA de l’Alt Empordà fins a 
les 12,9 del d’Amposta o les 13,6 del de Valls. De tots els indicadors 
analitzats, la mitjana de visites i el percentatge de persones ateses 
són els que presenten més variabilitat entre centres.
Les dades mostren que més d’una tercera part dels pacients atesos 
(33,8% en dones i 41,3% en homes) pateix algun trastorn mental 
greu, xifra que ha mantingut una tendència creixent interrompuda 
 La mitjana de visites 
per pacient és de 6,7 
6,3 en dones 
i 7,4 en homes
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Variabilitat dels indicadors 
analitzats. Mediana (en base 1) i 
percentils 25 i 75. CSMA, 2016
com a mínim des del 2011. No obstant això, la variabilitat és re-
marcable: des del 12,9% o el 25,1% del CSMA Antena Cerdanya 
i el CSMA d’Horta, respectivament, fins al 67,3% o el 59,3% dels 
CSMA de Castelldefels i d’Esplugues de Llobregat, respectivament.
On també s’observen diferències rellevants és en el nombre de visites 
anuals que realitzen aquests pacients. La mitjana de visites anuals 
dels pacients amb trastorn mental greu va ser de 10,7 (9,6 en dones 
i 11,9 en homes), molt similar a la dels dos anys anteriors, però els 
valors que oscil·len des de les 4,2 visites a l’any del CSMA del Pallars 
Sobirà o les 4,8 del CSMA de l’Alt Empordà, fins a les 22,5 del CSMA 
d’Amposta o les 21,2 del CSMA Martí i Julià. Seria esperable que en 
pacients amb diagnòstics greus hi hagués menys variabilitat en el 
nombre de visites.
Pel que fa al grau de seguiment dels pacients, el 72,3% dels visitats 
l’any 2015 (71,6% en dones i 73,4% en homes) van continuar ate-
nent-se durant el 2016. Entre els pacients amb trastorn mental greu 
aquesta proporció és més elevada: el 87,5% dels pacients atesos 
en el 2015 (86,5% en dones i 88,7% en homes) van continuar visi-
tant-se durant el 2016, amb una variabilitat reduïda entre centres.
Si bé és necessari un seguiment per part del CSMA posterior a l’hos-
pitalització psiquiàtrica, el 45,9% dels pacients ingressats durant 
el 2016 no van tenir contacte amb el CSMA durant el mateix any 
d’hospitalització (42,4% en dones i 49,1% en homes). Tant el grau 
de seguiment dels pacients del CSMA com dels hospitalitzats ha 
presentat una tendència estable en els darrers tres anys.
 El nombre de persones 
ateses i la mitjana de visites 
són els indicadors amb més 
variabilitat entre centres
 La proporció de pacients 
amb trastorn mental greu 
és del 36,8%, creixent en 
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Visites per pacient amb trastorn 
mental greu. CSMA, 2016
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Principals indicadors                
segons diagnòstics seleccionats. 
CSMA, 2016
En una anàlisi en detall dels diagnòstics, s’observa que el més fre-
qüent va ser la depressió, present en una tercera part de la població 
atesa (39,7% en dones i 23,9% en homes). A l’altre extrem, la de-
mència estava present únicament en un 1,2% dels pacients (1,1% 
en dones i 1,3% en homes). El diagnòstic que va suposar un major 
nombre de visites és l’esquizofrènia, amb una mitjana de 14,4 visites 
a l’any (13,4 en dones i 14,8 en homes). A continuació, si bé amb un 
volum menor, trobem les altres psicosis i el trastorn bipolar.
En relació amb el grau de seguiment per diagnòstics, destaca el 
93,3% dels pacients amb esquizofrènia, seguit del 90,7% dels paci-
ents amb trastorn bipolar. A l’altre extrem, les patologies amb menor 
grau de seguiment són la demència (66,3%) i l’ansietat (68,1%).
Pel que fa a la medicació dels pacients, la Central de Resultats ana-
litza la polimedicació en malalts diagnosticats d’esquizofrènia així 
com l’adequada prescripció de fàrmacs eutimitzants en pacients 
amb diagnòstic de trastorn bipolar i de clozapina en pacients amb 
diagnòstic d’esquizofrènia.
Es considera que un pacient amb esquizofrènia està polimedicat 
quan se li han dispensat alhora tres o més antipsicòtics diferents 
durant quatre o més mesos de l’any. Les dades obtingudes mostren 
que per al conjunt de Catalunya, un 2,6% dels pacients atesos en un 
CSMA amb aquest diagnòstic estaven polimedicats (1,7% en dones 
i 3,1% en homes). Les xifres per centres varien des del 0,3% del 
CSMA Martí i Julià fins al 6,9% del CSMA de Sant Boi de Llobregat.
Un altre indicador amb elevada variabilitat entre centres és el de con-
sum de clozapina en pacients amb esquizofrènia que és del 14,9% 
(13,1% en dones i 15,9% en homes), però varia des del 2,3% en 
el CSMA de Balaguer fins al 33,7% del CSMA de l’Esquerra de l’Ei-
xample.
 El 93,3% dels pacients 
amb esquizofrènia el 
2015 continuen atenent-se 
el 2016
 La depressió és el 
diagnòstic més freqüent i 









Ansietat 14,0 5,6 68,1
Depressió 33,3 6,2 75,3
Trastorn bipolar 6,1 10,1 90,7
Esquizofrènia 10,4 14,4 93,3
Altres psicosis 9,2 10,8 88,7
Demència 1,2 5,1 66,3
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Centres amb major i menor 
percentatge de pacients 
diagnosticats d’esquizofrènia 




CSMA Pallars Jussà 3,2
CSMA Tarragona Sud 5,0
CSMA Pla d’Urgell 5,1
CSMA Esplugues de Llobregat 23,3
CSMA Sabadell 2 23,9
CSMA Osona 24,0
CSMA Sant Cugat del Vallès 33,1
CSMA Esquerra Eixample 33,7
A diferència dels dos indicadors anteriors, s’observa una variabilitat 
molt reduïda en el consum d’eutimitzants en pacients amb trastorn 
bipolar, amb un valor del 90,2% (89,4% en dones i 91,2% en ho-
mes) i amb el 93% dels centres amb valors superiors o iguals al 85%.
L’any 2016, el CatSalut ha realitzat una nova onada de l’enquesta de 
satisfacció dels centres de salut mental d’adults. Els resultats mostren 
que el grau de satisfacció global dels pacients del CSMA, valorat de 
0 a 10, ha estat de 8,1. Aquesta puntuació supera lleugerament les 
observades els anys previs, 2012 i 2009.
Activa’t per la salut mental
Activa’t per la salut mental és un projecte de base comunitària que treballa perquè les 
persones amb problemes de salut mental i els seus familiars esdevinguin agents de salut 
actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.
El projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les res-
tants dirigides únicament a les persones amb trastorn mental sever, els seus familiars o 
professionals. Aquest circuit pretén fomentar l’accés a la informació, la psicoeducació, el 
foment de l’apoderament i el suport continuat basat en l’experiència entre iguals (Grups 
d’Ajuda Mútua).
L’Activa’t, encara en fase pilot, té quatre anys de durada i es desenvolupa a 14 municipis 
de Catalunya, i està coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya i la Federació Veus. Durant la fase pilot, aquest circuit és avaluat mitjançant 
una metodologia de disseny experimental, un estudi de gran valor pel fet de ser un pro-
grama integral (social i sanitari), amb una mostra de gran amplitud i diversitat territorial 
i sociodemogràfica de les persones implicades. Si es demostra la seva eficàcia, l’objectiu 
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La fidelitat, és a dir, el percentatge de persones que afirmen que, si 
pogués triar, continuaria anant al mateix CSMA, és del 82,6%. No 
obstant això, en cinc dels 73 CSMA l’indicador no assoleix el 75%. 
Per sota del 70% el resultat no es considera favorable.
Una de les dimensions més ben valorades ha estat el fet de “te-
nir la sensació d’estar en bones mans”. El percentatge de pacients 
que han donat resposta positiva a aquest ítem s’aproxima al 90% 
(88,7%) i mostra una tendència creixent.
En canvi, les dimensions menys valorades són “el temps que tri-
guen a agafar la trucada”, amb un 69,4% de valoracions positives 
i la “freqüència de les consultes amb el psiquiatre”, amb un 74,4% 
de valoracions positives. Per centres, assoleixen valoracions positives 
(per sobre del 70%) un 47,9% dels centres quan al “temps d’agafar 
la trucada” i un 72,6% dels centres pel que fa a la “freqüència entre 
visita i visita amb el psiquiatre”.
CSMA amb valors més baixos i 
més alts de valoració favorable 
sobre la freqüència de consultes 
amb el psiquiatre (%).             
CSMA, 2016
CSMA El Prat 57,1
CSMA Sants 57,1
CSMA Nou Barris Nord 58,8
CSMA Guinardó 58,8
CSMA Sant Andreu 60,8
CSMA Cerdanyola 83,8
CSMA Ripollès 87,3
CSMA Sant Boi de Llob. 87,8
CSMA Esplugues de Llob. 89,9
CSMA Baix Empordà 90,0
 El 82,6% de persones 
afirmen que, si pogués 
triar, continuaria anant al 
mateix CSMA
Resultats seleccionats de 




Temps perquè li 
agafin el telèfon
Atenció a un 
problema urgent
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Salut mental comunitària 
infantil i juvenil: centres 
de salut mental infantil i 
juvenil (CSMIJ)
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El 81,1% dels pacients atesos el 2015 amb TMG van seguir 
visitant-se durant el 2016
Salut mental comunitària 
infantil i juvenil: centres de salut 
mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Els 58 centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) que donen 
servei a la xarxa pública de Catalunya tenen assignada una població 
de referència d’1.370.444 persones (48,5% nenes i 51,5% nens), 
el que suposa una mitjana d’un CSMIJ per cada 23.628 persones 
menors de 18 anys. 
Al llarg de l’any 2016, un total de 63.330 persones van ser ateses 
en algun CSMIJ (36,7% nenes i 63,3% nens), és a dir, un 4,4% de 
la població catalana menor de 18 anys. La mitjana de visites anuals 
de la població atesa va ser de 6,5 (6,4 en nenes i 6,6 en nens), i s’ha 
mantingut estable en els darrers anys. La major part de les persones 
ateses (93,0%) van rebre assistència en un centre del mateix territori 
on viuen, percentatge que ha augmentat respecte als dos anys ante-
riors (86,2% el 2015 i 89,4% el 2014).
L’import de la contractació del conjunt de CSMIJ va ser de 
18.633.120,5 euros, que suposa una mitjana de 321.261 euros per 
centre i de gairebé 295 euros per persona atesa. 
Una característica dels CSMIJ, en comparació amb els CSMA, és la 
menor presència de trastorn mental greu (TMG). Si bé en els CSMA 
el TMG es troba en el 36,8% de la població atesa, en els CSMIJ la 
proporció de pacients amb TMG és del 14,7% (el 8,6% de les nenes 
i el 18,3% dels nens). Tot i això, com en el cas dels adults, la propor-
ció d’aquest tipus de pacients ha mantingut una tendència creixent 
en els darrers anys.
També com a fet diferencial, els centres de salut mental infantil i ju-
venil presenten més variabilitat que els d’adults en tots els indicadors 
que s’han calculat per als dos tipus de centres. L’aspecte que presenta 
més variabilitat és el tractament familiar. L’any 2016 el percentatge 
de pacients dels CSMIJ que van fer com a mínim una visita de tracta-
ment familiar va ser del 46,1% (42,7% en nenes i 48,1% en nens), 
tot i que hi ha centres que no van notificar cap visita d’aquest tipus. 
 Els centres de salut 
mental infantil i juvenil 
presenten més variabilitat 
que els d’adults en tots els 
indicadors
 La inclusió de visites 
familiars en el tractament 
és l’aspecte que presenta 
més variabilitat entre 
centres
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CSMIJ Alt Empordà 0,0
CSMIJ Baix Empordà 0,0
CSMIJ Garrotxa 0,0
CSMIJ Ripollès 0,0
CSMIJ Selva Marítima 0,0
CSMIJ Gironès-Pla de l’Estany 0,0
CSMIJ Selva Interior 0,0
CSMIJ Ciutat Vella 0,0
CSMIJ Alt Penedès 72,5




Variabilitat dels indicadors 
analitzats. Mediana (en base 1) i 
percentils 25 i 75. CSMIJ, 2016
Centres amb menor i major 
percentatge de pacients amb 
tractament familiar. CSMIJ, 2016
El segon indicador amb més diferències entre centres fa referència al 
grau de continuïtat assistencial entre els CSMIJ i els CSMA. Del total 
de pacients amb trastorn mental greu que durant el 2015 van deixar 
de visitar-se pel CSMIJ i havien d’iniciar tractament amb el CSMA, el 
52,6% han rebut seguiment per part del CSMA (58,7% en nenes i 
50,1% en nens). A la resta dels casos no s’ha seguit visitant aquell 
pacient ni per part del CSMIJ ni per part del CSMA. Els valors per 
centre fluctuen en un rang des del 16,7% o el 25,0% dels CSMIJ de 
Mataró i de l’Hospitalet de Llobregat, respectivament, fins al 92,0% 
i el 76,2% dels CSMIJ de Manresa i de l’Eixample, respectivament. 
 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
  Pacients amb 
tractament familiar
  Pacients en seguiment 
CSMA (TMG)
  Visites per 
persona atesa
  Persones 
ateses
  Nous casos
  Pacients 
en seguiment
  Pacients en seguiment 
(TMG)
  Capacitat 
de resolució
 Únicament en el 52,6% 
dels pacients amb TMG 
es garanteix la continuïtat 
assistencial del CSMIJ 
al CSMA
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CSMIJ amb menor i major 
percentatge de pacients             
amb trastorn mental greu amb 
continuïtat al CSMA.                
CSMIJ, 2016
Els altres dos indicadors que també presenten una variabilitat eleva-
da són el de nombre de visites per pacient i el percentatge de per-
sones ateses. Les visites per pacient fluctuen des de les 2,6 o les 3,5 
del CSMIJ de la Cerdanya, Lleida-Pirineus i Vielha, respectivament, 
fins a les 11,0 del CSMIJ de l’Eixample o les 10,8 del de Montcada i 
Reixac. Els CSMIJ que realitzen més visites a l’any també són els que 
tenen més proporció de pacients amb trastorn mental greu.
CSMIJ Mataró 16,7
CSMIJ Hospitalet de Llobregat 25,0





CSMIJ Nou Barris 75,0
CSMIJ Eixample 76,2
CSMIJ Manresa 92,0
Centres amb menor i major 
nombre de visites per pacient. 
CSMIJ, 2016
CSMIJ Cerdanya 2.6
CSMIJ Lleida - Pirineus 3.5
CSMIJ Vielha 3.5
CSMIJ Ripollès 3.6
CSMIJ Baix Empordà 3.8
CSMIJ Sant Andreu 9.4
CSMIJ Gràcia 9.6
CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi 10.7
CSMIJ Montcada i Reixac 10.8
CSMIJ Eixample 11.0
En contrast amb els indicadors anteriors, el grau de seguiment dels 
pacients atesos pel CSMIJ és força homogeni entre centres. El 63,5% 
dels visitats l’any 2015 (58,2% en nenes i 66,6% en nens) van conti-
nuar atenent-se durant el 2016. Entre els pacients amb TMG aques-
ta proporció és més elevada: el 81,1% dels pacients atesos el 2015 
(77,1% en nenes i 82,3% en nens) van continuar visitant-se durant 
el 2016, amb una variabilitat reduïda entre centres.
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El diagnòstic més habitual difereix entre sexes. Entre les nenes, desta-
ca el trastorn d’adaptació, que pateixen el 26,1% de les menors ate-
ses, seguit del trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDAH), 
present en el 19,1% dels casos. En canvi, entre els nens el TDAH és 
més habitual, present en el 33,7% dels menors atesos, mentre que el 
trastorn d’adaptació apareix en el 16,1% dels casos. No obstant això, 
els diagnòstics que més s’han incrementat en els darrers tres anys 
han estat el de l’espectre autista seguit dels trastorns de conducta. La 
resta de trastorns analitzats (TDAH, trastorns conducta alimentària i 
trastorn d’adaptació) s’han mantingut sense canvis rellevants.
Els pacients que realitzen més visites són els que presenten un tras-
torn de l’espectre autista, amb una mitjana de 9,3 visites a l’any (9,5 
en nenes i 9,2 en nens), que oscil·la des de les 3,3 visites del CSMIJ 
de Lleida-Pirineus o les 4,3 del de l’Alt Urgell fins a les 15,9 del CS-
MIJ de Montcada i Reixac o les 15,3 del de l’Eixample. Els pacients 
que realitzen menys visites són els que presenten trastorns adapta-
tius i TDAH, amb mitjanes de 6,5 i 6,6 visites anuals, respectivament. 
La variabilitat entre centres en les visites anuals és similar per a tots 




















3,1 7,4 56,7 38,4 25,6
Trastorn de 




11,7 9,3 83,2 55,2 58,4
Trastorn 
adaptatiu 19,8 6,5 57,5 19,3 42,9
Principals indicadors                
segons diagnòstics seleccionats. 
CSMIJ, 2016
En relació amb el grau de seguiment, els pacients amb trastorn de 
l’espectre autista són els que presenten valors més elevats. Concre-
tament el 83,2% dels pacients visitats l’any 2015 amb aquest diag-
nòstic han continuat atenent-se en el CSMIJ durant el 2016 (82,9% 
de les nenes i el 83,3% dels nens). Després del trastorn de l’espectre 
autista, els pacients amb TDAH són els que tenen més grau de se-
guiment (74,3%). Els pacients amb menor grau de seguiment són 
els que pateixen un trastorn d’adaptació, tot i que en aquest cas la 
interrupció del seguiment és una conseqüència de la finalització del 
tractament. 
 El diagnòstic que més 
ha crescut ha estat el 
trastorn de l’espectre autista 
seguit del de conducta
 El diagnòstic més 
habitual entre les nenes és 
el trastorn d’adaptació i 
entre els nens el TDAH
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La continuïtat assistencial entre el CSMIJ i el CSMA és especialment 
important en els diagnòstics greus, ja que, en cas de diagnòstic lleu, 
sovint no es produeix la derivació d’un dispositiu a l’altre un cop el 
pacient arriba a la majoria d’edat. En el cas del trastorn de l’espec-
tre autista, dels pacients que van deixar de visitar-se durant el 2015 
en el CSMIJ i havien d’iniciar tractament amb el CSMA, el 55,2% 
(58,1% en nenes i 54,8% en nens) van ser visitats pel CSMA, o bé 
durant el mateix 2015 o bé al 2016. Aquest valor és més similar al 
de tot el grup de trastorn mental greu.
Una tercera part dels pacients del CSMIJ han consumit algun fàrmac 
per a la salut mental durant el 2016 (30,8% de les nenes i 37,2% 
dels nens). Entre els pacients amb TDAH el consum de psicofàrmacs 
és del 65,1% (63,8% en nenes i 65,6% en nens) i entre els pacients 
amb TEA del 44,6% (45,0% en nenes i 44,5% en nens). El consum 
de psicofàrmacs ha disminuït lleugerament en els darrers dos anys.
L’indicador de consum de fàrmacs que presenta més diferències en-
tre centres és el consum de 3 o més psicofàrmacs diferents l’any. Es 
Programa d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI)
El Programa d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) és una experi-
ència innovadora, dirigida a la població juvenil amb un trastorn psicòtic incipient, que 
té com a objectiu instaurar protocols d’intervenció primerenca que garanteixin la iden-
tificació, avaluació i tractament precoç del trastorn. Per altra banda, pretén potenciar 
l’adherència al tractament, estimular els processos de rehabilitació i reinserció social i 
prevenir possibles recaigudes.
Per tal d’avaluar el programa implementat en els districtes de les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi (Barcelona), s’ha realitzat un estudi de seguiment anual d’indicadors d’accessi-
bilitat, adequació,  continuïtat, efectivitat i seguretat que permeten monitorar el procés 
d’atenció portat a terme, així com reflectir l’efectivitat del programa.
Els resultats obtinguts a curt-mitjà termini compleixen els estàndards establerts per l’Or-
ganització Mundial de la Salut i la IEPA-Early Intervention in Mental Health. Així doncs, 
el PAE-TPI suposa una nova “eina de treball” que actualment es troba en disposició de 
poder ser generalitzada a altres àmbits del territori de Catalunya.
Aquesta experiència forma part de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (OIGS), i es va presentar a la convocatòria de recollida de les millors experièn-
cies innovadores realitzada amb motiu de l’acte de celebració dels 25 anys del CatSalut. 








 Una tercera part dels 
pacients del CSMIJ han 
consumit algun fàrmac per 
a la salut mental
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defineix consum de 3 o més psicofàrmacs quan en algun mes de 
l’any 2016 el pacient ha consumit fàrmacs de tres o més grups tera-
pèutics diferents. Es considera que aquests casos haurien de ser molt 
excepcionals. De fet, únicament el 2,1% de la població atesa per un 
CSMIJ s’ha trobat en aquesta circumstància. Tot i això, els valors per 
centres d’aquest indicador oscil·len des de cap cas fins al 4,9% dels 
pacients del CSMIJ de la Mina o de Valls.
En la interpretació d’aquesta variabilitat cal tenir en compte que el 
grau d’orientació dels centres cap al TMG presenta diferències relle-
vants entre centres. Els centres que tenen més proporció de pacients 
greus també és esperable que tinguin més casos de polimedicació.
3
Hospitalització de salut 
mental d’adults: unitats 
d’aguts i de subaguts
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La tendència del nombre d’hospitalitzacions en la població 
adulta és creixent, tant en aguts com en subaguts 
Hospitalització de salut 
mental d’adults: unitats d’aguts 
i de subaguts
Al llarg de l’any 2016, els 86 hospitals de la xarxa pública de salut 
mental que atenen a població adulta van realitzar 20.105 hospi-
talitzacions psiquiàtriques d’aguts i 3.339 hospitalitzacions psiqui-
àtriques de subaguts. El nombre d’hospitalitzacions psiquiàtriques 
d’aguts en població adulta presenta una lleu tendència creixent des 
de l’any 2010.
A fi de poder fer una interpretació adequada de les dades que es pre-
senten en aquest informe cal tenir en compte els següents aspectes. 
En primer lloc, tot i que l’informe únicament inclou els centres que 
realitzen activitat de finançament públic, els resultats estan calculats 
pel total de l’activitat del centre, públic i privat. En segon lloc, de 
cara a oferir informació més rellevant i útil, el càlcul dels indicadors 
relatius a estades i reingressos s’ha dut a terme excloent les hospita-
litzacions amb estades iguals o inferiors a un dia d’estada (les hospi-
talitzacions d’aguts de més d’un dia d’estada han estat de 17.067). 
Per últim, a fi d’assegurar la comparabilitat entre centres, en aquest 
capítol només es mostren els resultats dels centres que han realitzat 
30 o més hospitalitzacions psiquiàtriques durant el 2016.
Un aspecte rellevant en l’atenció hospitalària d’aguts de salut mental 
és l’elevada pressió d’urgències. El 75,2% de les hospitalitzacions 
psiquiàtriques del 2016 van correspondre a ingressos urgents, fet 
que dificulta considerablement la planificació i la gestió de l’activitat 
programada.
L’estada mitjana d’hospitalització, un cop exclosos els ingressos d’es-
tades iguals o inferiors a 1 dia, va ser de 17,8 dies, molt estable en 
els darrers anys. La variabilitat entre centres és elevada. En aquest 
sentit, cal destacar que un 74,2% de les altes no presenten estades 
llargues, és a dir, no superen els 21 dies. Un altre aspecte rellevant 
és que el perfil del pacient varia entre centres, per tant cal més infor-
mació sobre la complexitat dels pacients per poder avaluar correcta-
ment les diferències observades.
 L’informe inclou tota 
l’activitat dels centres del 
SISCAT
  La pressió d’urgències 
de l’hospitalització 
psiquiàtrica es manté 
elevada
  L’estada mitjana 
d’hospitalització d’aguts és 
de 17,8 dies amb elevada 
variabilitat entre centres
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Un indicador que permet avaluar la qualitat de l’assistència, però 
que també es troba fortament influït per la complexitat dels paci-
ents, és el de reingressos al cap de 30 dies. Durant l’any 2016, 1 de 
cada 12 ingressos (8,6%) va generar un altre ingrés urgent després 
de 30 dies. Com en el cas de les estades, el volum de reingressos 
s’ha mantingut estable en els darrers anys però amb una considera-
ble variabilitat entre centres.
L’atenció en règim d’hospitalització de subaguts és prestada per 22 
centres. A l’evolució de les altes de subaguts també s’observa un 
U.Psiquiàt.Penitenc. Catalunya - HSM 0,0
Hospital Plató 9,1
Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor - HSM 37,0
Hospital U. Mútua de Terrassa 49,0
H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona 49,3
Hospital General de Granollers 98,0
Hospital Universitari Sagrat Cor 99,0
Hospital General de Catalunya 99,1
HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes 100,0
Parc Sanitari St. Joan Déu - HG 100,0
Centres amb menor i major 
percentatge d’ingressos 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estada mitjana d’hospitalització d’aguts Hospitalitzacions de més d’un dia d’estada
Estada mitjana i nombre d’hospitalitzacions (estades superiors a un dia) segons centre. Hospitals d’aguts, 2016.
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increment, que concretament durant el 2016 va ser d’un 4,3% res-
pecte a l’any anterior. L’estada mitjana a les unitats de subaguts és 
d’aproximadament dos mesos (63 dies), també amb diferències re-
marcables entre centres. Tot i això, com en el cas d’hospitals d’aguts, 
cal més informació sobre la complexitat dels pacients per poder ava-
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Estada mitjana de subaguts i nombre d’hospitalitzacions (estades superiors a un dia) segons centre. Hospitals de 
subaguts, 2016
 Tant per aguts com per 
subaguts, per a una correcta 
avaluació de la variabilitat 
en les estades mitjanes cal 
ajustar per complexitat
Reingressos a 30 dies Hospitalitzacions de més d’un dia d’estada




salut mental infantil i 
juvenil: unitats d’aguts 
i de subaguts
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Els trastorns de la conducta han augmentat el seu pes relatiu 
en els darrers dos anys, i en alguns centres suposen el 40% 
de les hospitalitzacions
Hospitalització de salut mental 
infantil i juvenil: unitats d’aguts 
i de subaguts
Al llarg de 2016, els 36 centres del SISCAT que han atès població 
menor de 18 anys amb diagnòstics de salut mental han realitzat 
un total de 1.884 hospitalitzacions d’aguts i 98 hospitalitzacions de 
subaguts. Tot i això, únicament 9 centres realitzen el 93% del total 
de l’hospitalització psiquiàtrica d’aguts i un centre realitza el 89,8% 
del total de la de subaguts.
Per a la interpretació de les dades d’hospitalització de salut mental 
infantil i juvenil, cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han 
aplicat per a l’anàlisi dels adults. Concretament la consideració de 
tota l’activitat dels centres que donen servei a la xarxa pública de 
salut mental, la restricció a les estades de més d’un dia pel càlcul dels 
indicadors relatius a estades i a reingressos, i la limitació del nombre 
de centres a efectes comparatius a aquells que han realitzat com a 
mínim 30 hospitalitzacions durant el 2016.
Tal com també s’ha observat entre la població adulta, l’hospitalit-
zació psiquiàtrica d’aguts infantil i juvenil presenta una tendència 
creixent lleu. La mitjana de dies d’estada és de 18,8 dies, molt similar 
a l’observada en els centres d’adults. La variabilitat entre centres és 
considerable, tot i que disminueix si únicament es tenen en compte 
els centres que realitzen un nombre elevat d’hospitalitzacions. En 
tot cas, l’avaluació correcta de les diferències en la durada de l’hos-
pitalització requeriria ajustar per la complexitat dels pacients atesos.
La pressió de les urgències també és un factor que cal tenir en comp-
te a l’hora d’analitzar la qualitat de l’atenció a la salut mental infantil 
i juvenil. Els ingressos urgents suposen un 55,3% del total de l’activi-
tat d’aguts. Malgrat que la xifra és elevada, es manté per sota de la 
xifra d’adults (75,2%). Aquest fet posa de manifest que, en termes 
d’hospitalització infantil, es compta amb una capacitat de planifica-
ció de l’atenció superior en comparació dels adults.
 9 centres  realitzen el 
93% de l’hospitalització 
psiquiàtrica d’aguts dels 
menors de 18 anys
  L’hospitalització 
psiquiàtrica d’aguts 
infantil i juvenil presenta 
una tendència creixent lleu
 La pressió d’urgències 
és elevada (55,3%), 
tot i que és més petita que 
la dels adults
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El perfil del pacient és heterogeni entre els diferents centres. Mentre 
que alguns tenen una proporció rellevant de pacients amb trastorns 
de la conducta alimentària, com l’Hospital Clínic (25,8%), en d’altres 
aquest diagnòstic pràcticament no hi està present, com a l’Institut 
Pere Mata (1,8%). És especialment rellevant el pes relatiu dels tras-
torns de la conducta (23,2%), que ha incrementat un 33,9% en els 
darrers dos anys, alhora que el pes relatiu dels trastorns de la con-
ducta alimentària ha disminuït un 25,4%. La presència dels trastorns 
de conducta és especialment remarcable en alguns centres, com a 
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Percentatge de reingressos al 
cap de 30 dies i nombre 
d’hospitalitzacions (estades 
superiors a un dia) segons 
centre. Hospitals d’aguts, 2016
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pitalitzacions, o al centre Benito Menni, on representa el 39,4%. La 
seva elevada presència en l’àmbit hospitalari destaca amb la freqüèn-
cia menor en l’àmbit ambulatori, on només s’observa al 7,9% de les 
persones ateses.
El 10,8% dels menors ingressats en hospitals d’aguts ha tornat a 
realitzar un ingrés urgent durant els 30 dies posteriors. La variabilitat 
en reingressos a 30 dies entre centres és elevada.
L’any 2016 es van atendre 98 hospitalitzacions en 4 unitats de salut 
mental de subaguts que tracten menors, amb una estada mitjana de 
66 dies. El 22,0% de les persones ateses ha tornat a ingressar durant 
els 90 dies posteriors a l’alta a un centre d’aguts, de forma urgent, o 
de subaguts. Aquesta xifra és similar a l’observada l’any 2015, però 
més del doble de l’observada l’any 2014, quan reingressaven en el 
període de 90 dies, el 8,6% dels pacients.
Programa d’intervenció psicològica en temptatives autolítiques en adolescents 
de 12 a 18 anys de l’Hospital de dia d’adolescents del Parc Taulí
El programa té com a objectius la detecció, avaluació i intervenció de la conducta suïcida 
en població adolescent, en el marc del Codi Risc Suïcidi (CRS), i es basa en la continuïtat 
assistencial del pacient que ha realitzat una temptativa autolítica de risc lleu-moderat.
Es realitza la detecció i primera intervenció de la temptativa al servei d’urgències, des 
d’on es deriva el pacient en 24-48 hores a l’Hospital de Dia de Salut Mental d’adoles-
cents per a nova valoració psicopatològica/personalitat i avaluació de la conducta/risc 
autolítica (2 sessions). Es realitza una primera devolució als pares. Es realitza una inter-
venció psicològica amb el pacient a partir de l’anàlisi funcional de la temptativa realitza-
da i dirigida a aprendre els processos cognitius adaptatius, afavorir el control emocional/
conductual i entrenar en solució de problemes. Tanmateix, es realitza una intervenció 
amb la família i l’escola incidint en el correcte maneig del pacient en els diferents en-
torns (5 sessions). Finalitzada la intervenció es procedeix a l’alta de l’Hospital de Dia per 
a continuïtat assistencial ambulatòria al CSMIJ de referència.
És un programa breu, focalitzat i amb inclusió de la família (7 sessions), cost-efectiu 
(s’aprofita el recurs i personal d’hospital de dia), que facilita la vinculació als serveis 
sanitaris i minimitza la desvinculació comunitària, ja que evita hospitalitzacions inneces-
sàries, i està basat en l’aprenentatge d’habilitats.
El nombre de pacients atesos al programa al període 2008-2015 és de 154. La vinculació 
assolida al cap de 6 mesos és del 90% i els reintents en seguiment a un any, del 7,7% 
(vs. el 44% descrit a la literatura científica). No hi ha hagut cap suïcidi consumat entre 
els adolescents atesos al programa.
Aquesta experiència forma part de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (OIGS), i es va presentar a la convocatòria de recollida de les millors experièn-
cies innovadores realitzada amb motiu de l’acte de celebració dels 25 anys del CatSalut. 
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Evolució del pes relatiu de les 
substàncies que motiven inicis 
































El 21,5% dels pacients atesos en la xarxa d’atenció a 
les drogodependències té un nivell socioeconòmic molt baix, 
xifra que triplica la mitjana catalana
Atenció a les drogodependències
L’estructura de la xarxa d’atenció a les dependències està forma-
da per 59 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències 
(CAS), 10 unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD) i equips que 
treballen en 10 centres penitenciaris. L’import de la contractació del 
CatSalut de 2016 pel conjunt dels CAS i serveis en centres peniten-
ciaris va ser de 22.154.698,5 euros.
Durant l’any 2016 els CAS han iniciat un total d’11.970 nous tracta-
ments, enfront dels 13.437 de 2015. La menor activitat es deu, en 
part, al fet que durant el 2016 s’han detectat problemes d’infrano-
tificació dels inicis de tractament. Per tant les dades de 2016 encara 
no es poden considerar definitives, i no es pot concloure quina és la 
tendència en relació amb els inicis de tractament. Segons les dades 
provisionals, un 97,6% dels inicis de tractament es van realitzar en 
CAS i el 2,4% en centres penitenciaris.
El 21,5% dels pacients atesos en la xarxa d’atenció a les dependèn-
cies en el 2016 té un nivell socioeconòmic molt baix; aquesta xifra 
és més de tres vegades l’observada en la població catalana (6,4%).
 L’alcohol és el motiu 
més freqüent d’inici de 
tractament en els CAS, 
i representa el 46,5% de 
tots els inicis de tractament
Els principals tractaments de deshabituació que s’inicien són moti-
vats per l’alcohol, que suposa el 46,5% dels inicis de tractament. La 
següent substància més freqüent és la cocaïna (20,2%). Tot i això, el 
pes relatiu de cada substància varia molt en funció del centre i espe-
cialment quan es tracta d’un servei ubicat en un centre penitenciari.
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El 2016 es van iniciar 282 tractaments pel consum de drogues en 
els 4 centres penitenciaris de Catalunya, que han presentat dades. 
El perfil d’usuaris dels serveis de centres penitenciaris és diferent res-
pecte al dels CAS. El 59,6% dels inicis de tractament són motivats 
per l’heroïna, enfront de l’9,6% dels tractaments iniciats als CAS. 
D’altra banda, s’observa que només l’11,3% dels pacients inicia el 
tractament per deshabituar-se de l’alcohol, tractament que en els 
CAS és majoritari amb un 46,4%.
Les UHD són un dels serveis on els CAS deriven els pacients que 
requereixen una intervenció més intensiva. A Catalunya hi ha 11 ser-
veis d’aquest tipus, distribuïts per tot el territori. L’any 2016 es van 
Substàncies que motiven inicis 
de tractament segons tipus de 
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%
 Les 11 UHD han 
notificat un total de 711 
altes; amb una estada 
mitjana d’11,4 dies
Estada mitjana en UHD Hospitalitzacions
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notificar un total de 711 altes de pacients a UHD, essent l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital Mútua de Terrassa els que 
més activitat han declarat. La durada mitjana de les estades en UHD 
l’any 2016 ha estat d’11,4 dies, tot i que s’observa una variabilitat 
entre hospitals que oscil·la de 9,3 dies a 14,4 dies.
El programa de manteniment de metadona (TMM) és un els tracta-
ments d’elecció utilitzats per a la dependència de l’heroïna. A Cata-
lunya, diferents recursos de la xarxa sanitària actuen com a prescrip-
tors, dispensadors, o fan ambdues funcions: els CAS, les farmàcies, 
els centres d’atenció primària, els centres de salut mental i els hos-
pitals, prèviament autoritzats. El nombre de pacients en tractament 
amb metadona l’any 2016 va ser de 7.390 pacients, que representa 
un decrement en 62 pacients en comparació de l’any anterior.
Per tal que el programa de TMM assoleixi certa efectivitat, l’evidèn-
cia científica i les guies clíniques aconsellen dosis per sobre de 60 
mg/dia. A finals del 2016, el percentatge de pacients en TMM amb 
aquestes dosis era del 36,1% en aquells pacients en què la dispen-
sació es realitzava als CAS, del 17,7% en els pacients en serveis de 
centres penitenciaris i del 78,1% en els que la rebien a farmàcies. 
Aquestes xifres són estables respecte a l’any anterior.
Cal tenir present que els programes de TMM consten d’una fase 
prèvia d’inducció al manteniment i una fase final de desintoxicació 
 El percentatge de 
pacients en TMM amb 
dosis adequades és del 
36,1% quan el CAS fa de 
prescriptor, del 17,7% 
quan ho fa el centre 
penitenciari i del 78,1% 
quan és la farmàcia
L’opinió experta
Francina Fonseca
Referent del Procés d’Atenció   
a les Addiccions.
Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions (INAD),   
Parc de Salut Mar
Fanny Batlle Batlle
Psiquiatra.
Unitat Conductes Addictives,            
Servei de Psiquiatria,   
Hospital de Sant Pau
Saül Alcaraz Garcia
Psicòleg.
Unitat Conductes Addictives, 
Servei de Psiquiatria,   
Hospital de Sant Pau
La recollida exhaustiva de dades de qualitat és un esforç per part de tots els actors implicats 
en l’atenció a la salut i permet fer una reflexió sobre millores en la qualitat de la gestió i imple-
mentar les millors pràctiques sanitàries.
Cal la disponibilitat d’institucions i responsables de serveis amb voluntat de millora per tal 
d’analitzar els diferents processos, compartir la informació i establir indicadors que puguin 
servir per al benchmarking.
Són necessaris uns indicadors consensuats per gestors i clínics i que es basin en els resultats 
sobre les pròpies institucions, els usuaris i la societat en general. També cal revisar de forma 
periòdica els indicadors, tractant de seleccionar-los no només en funció de quantitat sinó de 
qualitat, ja que aquests indicadors no són abstractes, i actualment els fem servir per millorar 
la nostra assistència.
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del manteniment i, per tant, és justificable un determinat nombre 
de pacients amb dosis inferiors a 60 mg/dia. Per tant, és difícil treure 
conclusions definitives, però sí que caldria fer una anàlisi amb més 
profunditat per veure si realment hi ha pacients que reben dosis su-
bòptimes de metadona.
Unitat funcional CSMA-CAS per a l’atenció a la Patologia Dual de Benito Menni 
CASM - Vallès Oriental
L’any 2012, el CAS de Granollers va entrar a formar part de Benito Menni CASM, i des 
del principi es va anar definint la Unitat Funcional CSMA/CAS per millorar l’atenció als 
pacients amb patologia dual.
Durant el primer any es van desenvolupar programes de formació per als professionals 
del CSMA per capacitar-los en l’atenció a les drogodependències i, alhora, els professi-
onals del CAS es van integrar en els programes de formació continuada de l’equip de 
salut mental de Benito Menni al Vallès Oriental.
Entre els anys 2013 i 2015 es van integrar les primeres visites del CAS dins del Programa 
de suport a la primària, sent el mètode únic de derivació de pacients al CAS excepte en 
els casos d’addicció a opiacis, i es va definir un procés d’atenció als pacients amb pato-
logia mental severa amb TUS, integrant professionals dels dos dispositius, lligat al pro-
grama de trastorn mental sever del CSMA, per evitar la duplicitat de les intervencions i 
establint un sistema de coordinació periòdic entre ells. Respecte als pacients duals sense 
diagnòstic de trastorn mental sever, es va definir un procés semblant però designant el 
gestor del cas al CAS.
Aquesta experiència forma part de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (OIGS), i es va presentar a la convocatòria de recollida de les millors experièn-
cies innovadores realitzada amb motiu de l’acte de celebració dels 25 anys del CatSalut. 
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Dades econòmiques
La xarxa de salut mental a Catalunya suposa la coexistència d’ins-
titucions diverses. Les formes jurídiques de les entitats que presten 
serveis de salut mental són diferents entre elles. Destaquen les insti-
tucions  religioses i les societats i fundacions privades sense ànim de 
lucre, encara que també hi ha consorcis, empreses públiques i coope-
ratives de treballadors. L’assistència a la salut mental i a les addiccions 
no es presta només en centres especialitzats (CSMA, CSMIJ, hospitals 
monogràfics), sinó que també es dóna en hospitals generals.
La convivència de diferents realitats i la diversitat de sistemes d’in-
formació existents produeixen una limitació a l’hora de disposar de 
la informació economicofinancera que sigui del tot comparable en-
tre els diversos centres. Tot i això, s’ha definit una sèrie d’indicadors 
representatius i descriptius del sector amb les dades que els centres 
aporten a la Central de Balanços dels seus comptes anuals. Donat que 
l’aportació dels comptes anuals és voluntària, la cobertura no és total, 
però la proporció d’agents que hi participen és prou representativa. 
L’anàlisi econòmica de qualsevol unitat productiva, sigui de la natu-
ralesa que sigui, s’ha de realitzar sempre tenint en compte els dos 
vessants del seu rendiment: l’ingrés i la despesa. L’UMEP (unitat de 
mesura estandarditzada psiquiàtrica) és un indicador que integra 
l’activitat d’un centre psiquiàtric, assignant pesos relatius als serveis 
de l’activitat tant hospitalària com extrahospitalària en funció del 
 L’any 2015 els costos i 
els ingressos per UMEP 
augmenten
 2012 2013 2014 2015
113,58 
Ingressos i costos per UMEP. 






Ingressos per UMEP (euros) Costos per UMEP (euros) 
Tot i la lleu disminució de la rendibilitat econòmica, els 
centres de la xarxa de salut mental presenten una situació 
financera favorable
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consum de recursos i d’acord amb un paràmetre bàsic que és l’es-
tada d’alta dependència psiquiàtrica. Es fa servir com a mesura de 
l’activitat agregada dels centres per tal de facilitar la comparabilitat 
entre centres i per analitzar les dades del sector en el seu conjunt. 
L’any 2015 es produeix un canvi de tendència, els costos i els ingres-
sos per UMEP augmenten, els primers en una proporció més gran, 
disminuint lleugerament el diferencial per unitat produïda.
Els indicadors relatius a la rendibilitat dels ingressos d’explotació i 
rendibilitat econòmica són positius, així com l’indicador de recursos 
generats, però mostren una disminució l’any 2015 després de man-
tenir-se pràcticament constants els darrers tres anys. Tot i que els 
ingressos han augmentat durant el 2015, a conseqüència fonamen-
talment de l’increment de tarifes i l’augment de l’activitat per a les 
noves accions destinades a la millora de l’atenció a la salut mental 
de la població infantil i juvenil, les despeses d’explotació han crescut 
lleugerament per sobre dels ingressos, degut principalment a l’apli-
cació del nou conveni del SISCAT.
 Els indicadors relatius a 
la rendibilitat dels ingressos 
d’explotació i rendibilitat 
econòmica i recursos 
generats són positius
Cash flow generat, rendibilitat 
dels ingressos d’explotació i 
rendibilitat econòmica. Xarxa de 
salut mental, 2012-2015
L’endeutament de les entitats proveïdores de serveis de salut men-
tal és baix. Així, l’any 2015, la raó d’endeutament –que mesura el 
passiu sobre el total del patrimoni net i passiu- de l’agregat de tretze 
entitats proveïdores d’atenció psiquiàtrica i salut mental es va situar 
en el 17,9% (18,8% a l’exercici 2014), amb una disminució d’1,4 
punts percentuals.
 La raó d’endeutament 
és baixa i ha passat 
del 18,8% el 2014 al 
17,9% el 2015
Cash-flow generat (per 100)
Rendibilitat ingressos explotació (per 100)
Rendibilitat econòmica (per 100)
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Cal dir que l’esforç constant d’aquestes entitats per adaptar les se-
ves instal·lacions, creant espais més versàtils i polivalents, disminuint 
les sales d’hospitalització i apropant els serveis a la població a fi de 
prestar un millor servei i fer front a les necessitats assistencials, s’ha 
realitzat fonamentalment amb els recursos generats per la mateixa 
activitat.
Es manté i millora la situació financera sanejada dels centres. L’any 
2015, l’indicador de solvència de les entitats proveïdores de serveis 
d’atenció psiquiàtrica i salut mental augmenta en 26,6 punts respec-
te a l’exercici anterior i passa a ser del 557,3%. L’indicador de liqui-
ditat és del 430,7%, 7 punts inferior al de l’any anterior. Ambdós 
indicadors es troben en un bon marge per sobre el llindar del 100% 
que es considera el mínim per tenir una situació d’equilibri financer.

Annexos
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Relació d’indicadors analitzats
Capítol Nom indicador
Centres de salut mental d’adults i 






Visites per persona atesa
Capacitat de resolució
Nous casos
Visites de nous casos
Pacients en seguiment
Centres de salut mental 
d’adults, centres de salut mental 
infantil i juvenil i atenció a les 
drogodependències
Import del contracte
Centres de salut mental d’adults Pacients hospitalitzats visitats pel CSMA
Centres de salut mental d’adults i 
centres de salut mental infantil i 
juvenil
Persones ateses per trastorn
Centres de salut mental d’adults Pacients amb esquizofrènia i tres o més antipsicòtics
Pacients amb trastorn bipolar i eutimitzants
Pacients amb esquizofrènia i clozapina
Grau de satisfacció global
Temps d’espera fins a la primera visita
Temps que li dedica el psiquiatre
Està en bones mans
Atenció rebuda per un problema urgent
Temps que triguen a agafar la trucada
Continuaria venint (fidelitat)
Centres de salut mental infantil i 
juvenil
Pacients amb tractament familiar
Pacients en seguiment pel CSMA
Pacients consumidors de psicofàrmacs
Pacients consumidors de 3 o més psicofàrmacs
Hospitalització d’aguts d’adults, 
hospitalització de subaguts d’adults, 
hospitalització d’aguts de la població 
infantila i juvenil i hospitalització 
de subaguts de la població infantil i 
juvenil
Hospitalitzacions
Hospitalització d’aguts d’adults, 
hospitalització d’aguts de la població 
infantil i juvenil
Hospitalitzacions de més d’un dia d’estada
Hospitalització d’aguts d’adults i 
hospitalització d’aguts de la població 
infantil i juvenil
Ingressos urgents
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Hospitalització d’aguts d’adults, 
hospitalització de subaguts d’adults, 
hospitalització d’aguts de la població 
infantil i juvenil i hospitalització 
de subaguts de la població 
infantil i juvenil 
Estada mitjana d’hospitalització
Hospitalització d’aguts d’adults Pacients amb estades superiors a 21 dies
Hospitalització d’aguts d’adults i 
hospitalització d’aguts de la població 
infantil i juvenil
Reingressos a 30 dies
Hospitalització de subaguts d’adults 
i hospitalització de subaguts de la 
població infantil i juvenil
Reingressos a 90 dies
Hospitalització d’aguts de la població 
infantil i juvenil
Hospitalitzacions per diagnòstic
Atenció a les drogodependències Inicis de tractament per substància
Pacients de nivell socioeconòmic molt baix
Persones en programa de manteniment en metadona
Persones en programa de manteniment en metadona amb dosis iguals o 
superiors a 60 mg
Hospitalitzacions en UHD per substància
Mitjana de temps d’espera per ingrés a una UHD
Estada mitjana en UHD
Altes voluntàries
Reingressos en el mateix any






Ingrés per UME psiquiàtrica
Cost per UME psiquiàtrica
Productivitat del personal assistencial
Fitxes dels indicadors 
analitzats 
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Fitxes dels indicadors analitzats 
Població de referència
Descripció: Població assignada a un equip d’atenció primària. La població de referèn-
cia d’un centre de salut mental és la suma de la població assignada als diferents equips 
d’atenció primària del territori on el centre realitza la seva activitat.
Fórmula: Nombre de persones assignades a un equip d’atenció primària.
Dimensions de desagregació: Per centre, per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre central d’assegurats (RCA). Sistema integrat d’informació 
sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Persones ateses
Descripció: Nombre de persones que han estat ateses en un centre de salut mental du-
rant l’any d’anàlisi.
Fórmula: Nombre de persones ateses en algun centre de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Prevalença atesa
Descripció: Percentatge de la població de referència d’un centre de salut mental que ha 
estat atesa per aquell mateix centre durant l’any.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: 
Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD SM). Siste-
ma integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Denominador: Registre central d’assegurats (RCA). Sistema integrat d’informació sanitària 
(SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Nombre de persones ateses en el seu centre de salut mental de referència
Població de referència del centre de salut mental
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Visites totals
Descripció: Nombre de visites realitzades als pacients atesos en un centre de salut mental. 
Inclou primeres visites, visites de seguiment, visites domiciliàries, visites de treball social, 
visites de tractament familiar, visites d’infermeria, visites de psicoteràpia individual, visites 
per proves complementàries, visites per psicoteràpia grupal.
Fórmula: Sumatori del nombre de visites registrades en un centre de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Visites per persona atesa
Descripció: Mitjana de visites realitzades a les persones ateses en un centre de salut men-
tal en un any.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
Diagnòstics d’adults en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, ansietat, de-
pressió, trastorn bipolar, esquizofrènia, altres psicosis i demència.
Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de la conducta alimentària, trastorn de conducta, 
trastorn de l’espectre autista i trastorn d’adaptació.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Visites realitzades per les persones ateses en un centre de salut mental 
Nombre de persones ateses en un centre de salut mental
Capacitat de resolució
Descripció: Percentatge de població de referència d’un centre que ha estat atesa pel seu 
centre de salut mental sobre el total de població de referència d’un centre que ha estat 
atesa o bé pel seu centre o bé per altres centres
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Nombre de persones ateses pel seu centre de salut mental de referència
Nombre de persones ateses
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Nous casos
Descripció: Percentatge de població atesa d’un centre que no ha estat atesa l’any anterior 
en cap centre de salut mental
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones ateses que no han estat ateses en l’any anterior
Nombre de persones ateses
x100
Visites de nous casos
Descripció: Percentatge de visites realitzades a persones que no han estat ateses l’any 
anterior en cap centre de salut mental.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Visites realitzades per les persones ateses en un centre de salut mental                   
que no han estat ateses en l’any anterior en cap centre de salut mental 
Visites realitzades per les persones ateses en un centre de salut mental
x100
Pacients en seguiment
Descripció: Percentatge de pacients que es visitaven l’any anterior i han seguit visitant-se 
durant l’any d’estudi
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
Diagnòstics d’adults en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, ansietat, de-
pressió, trastorn bipolar, esquizofrènia, altres psicosis i demència
Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de la conducta alimentària, trastorn de conducta, 
trastorn de l’espectre autista i trastorn d’adaptació.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients que es visitaven l’any anterior i han seguit visitant-se durant l’any d’estudi
Pacients que es visitaven l’any anterior
x100
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Import del contracte
Descripció: Import pagat pel Servei Català de la Salut per la contractació d’un recurs o 
servei de salut mental.
Fórmula: Suma de l’import pagat pel Servei Català de la Salut als centres que ofereixen serveis d’atenció a la 
salut mental de finançament públic
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ, CAS).
Origen de les dades: Divisió de Provisió de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. 
Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients hospitalitzats visitats pel CSMA
Descripció: Percentatge del total de pacients adults hospitalitzats per qualsevol diagnòstic 
de salut mental durant l’any que han estat atesos durant el mateix any en un centre de 
salut mental d’adults (CSMA).
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM) i registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hospitalització (CMBD 
SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Nombre de pacients adults hospitalitzats per un diagnòstic de salut mental      
que durant el mateix any han estat atesos en un CSMA
Nombre de pacients adults hospitalitzades durant l’any                                       
per qualsevol diagnòstic de salut mental
Persones ateses per trastorn
Descripció: Proporció del total de persones ateses que presenten cadascun dels diagnòs-
tics seleccionats, en qualsevol posició diagnòstica.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
Diagnòstics d’adults en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, ansietat, de-
pressió, trastorn bipolar, esquizofrènia, altres psicosis i demència. 
Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: trastorn mental greu, trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de la conducta alimentària, trastorn de conducta, 
trastorn de l’espectre autista i trastorn d’adaptació.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones ateses que presenten el diagnòstic
Nombre de persones ateses
x100
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Persones amb diagnòstic d’esquizofrènia i                                 
3 o més antipsicòtics
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb di-
agnòstic d’esquizofrènia, en qualsevol posició diagnòstica, a qui se’ls ha dispesat mes tres 
o més antipsicòtics diferents al mes (ATC diferents) durant quatre o més mesos de l’any 
(consecutius o no) amb relació al nombre total de persones adultes ateses amb aquest 
diagnòstic.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Registre de facturació de farmàcia. Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones amb diagnòstic d’esquizofrènia i 3 o més antipsicòtics               
Dispensats al mes durant 4 mesos o més
Nombre de persones amb diagnòstic d’esquizofrènia
x100
Persones amb diagnòstic de trastorn bipolar i eutimitzants
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb 
diagnòstic de trastorn bipolar, en qualsevol posició, a qui se’ls ha dispensat eutimitzants 
amb relació al total de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb aquest 
diagnòstic.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Registre de facturació de farmàcia. Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones amb diagnòstic de trastorn bipolar a qui               
se’ls ha dispensat eutimitzants
Nombre de persones amb diagnòstic de trastorn bipolar
x100
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Persones amb esquizofrènia i clozapina
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb 
diagnòstic d’esquizofrènia, en qualsevol posició a qui se’ls ha dispensat clozapina amb 
relació al nombre total de persones adultes ateses amb diagnòstic d’esquizofrènia.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Registre de facturació de farmàcia. Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones amb diagnòstic d’esquizofrènia a qui se’ls ha dispensat clozapina
Nombre de persones amb diagnòstic d’esquizofrènia
x100
Grau de satisfacció global 
Descripció: Puntuació mitjana de la satisfacció percebuda per les persones usuàries dels 
centres de salut mental d’adults, que han participat a l’enquesta de satisfació del Servei 
Català de la Salut.
Pregunta enquesta: “Valori de 0 a 10 el grau de satisfacció global amb el servei rebut” (0 
vol dir gens satisfet i 10 molt satisfet)
Fórmula: Mitjana aritmètica de les puntuacions de satisfacció global percebuda per les persones usuàries dels 
centres de salut mental d’adults
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Temps d’espera fins a la primera visita 
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, parti-
cipants a les enquesta de satisfació del Servei Català de la Salut, que valoren positivament 
aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Com valora el temps d’espera des del momento en què li van dir que 
havia d’anar al centre de salut mental fins que va tenir la primera visita?”
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
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Temps que li dedica el psiquiatre 
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, parti-
cipants a les enquesta de satisfació del Servei Català de la Salut, que valoren positivament 
aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Què opina del temps que li dedica el seu psiquiatre quan el visita?”
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
Freqüència de les consultes amb el psiquiatre 
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, parti-
cipants a les enquesta de satisfacció del Servei Català de la Salut, que valoren positivament 
aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Què opina de la freqüència de les consultes amb el psiquiatre? (el 
temps entre visita i visita)”
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
Està en bones mans  
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, parti-
cipants a les enquesta de satisfació del Servei Català de la Salut, que valoren positivament 
aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Té la sensació d’estar en bones mans?”
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
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Atenció rebuda per un problema urgent
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, par-
ticipants a les enquestes de satisfacció del Servei Català de la Salut, que valoren positiva-
ment aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Com valora l’atenció que rep quan va al seu centre de salut mental 
per un problema urgent?”
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
Temps que triguen a agafar la trucada
Descripció: Percentatge de persones usuàries dels centres de salut mental d’adults, parti-
cipants a les enquesta de satisfació del Servei Català de la Salut, que valoren positivament 
aquest aspecte.
Pregunta enquesta: “Quan truca per telèfon al centre de salut mental, què li sembla el 
temps que triguen a agafar la trucada?
Escala de valoració: Categòric ordinal de 5 categories (Perfecte, Molt bé, Bé, Regular, Mala-
ment. Es considera una valoració positiva quan l’enquestat respon perfecte, molt bé o bé.
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).




Descripció: Percentatge de persones que, en cas de poder escollir, tornarien  a atendre’s 
al mateix centre de salut mental d’adults del qual són usuaris 
Pregunta enquesta: “Si pogués triar, continuaria venint a aquest centre de salut?”
Fórmula: 
Origen de les dades: Pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAEN-
SA). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de valoracions positives
Nombre d’enquestats
x100
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Pacients amb tractament familiar 
Descripció: Percentatge de pacients atesos en un centre de salut mental infantil i juvenil 
que han realitzat almenys una visita de tractament familiar durant el període analitzat.
Fórmula: 
Diagnòstics seleccionats: Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: tras-
torn mental greu, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de la conducta 
alimentària, trastorn de conducta, trastorn de l’espectre autista i trastorn d’adaptació.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones ateses en centres de salut mental infantil i juvenil amb almenys              
una visita de tractament familiar
Nombre de persones ateses en centres de salut mental infantil i juvenil
x100
Pacients en seguiment pel CSMA 
Descripció: Percentatge de pacients atesos l’any anterior per part d’un centre de salut 
mental infantil i juvenil amb edats compreses entre 18 i 21 anys (edats referents a l’any 
anterior) que no han seguit visitant-se durant l’any d’estudi en un centre de salut mental 
infantil i juvenil i que s’han visitat en un centre de salut mental d’adults, o bé durant l’any 
anterior o bé durant l’any d’estudi.
Fórmula: 
Diagnòstics seleccionats: Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: tras-
torn mental greu, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de la conducta 
alimentària, trastorn de conducta, trastorn de l’espectre autista i trastorn d’adaptació.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients de 18 a 21 anys atesos l’any anterior en un CSMIJ que no han continuat 
atenent-se en el CSMIJ durant l’any d’estudi i que es van atendre o bé l’any anterior o bé 
l’any d’estudi en un CSMA
Pacients de 18 a 21 anys atesos l’any anterior en un CSMIJ que no han continuat 
atenent-se en el CSMIJ durant l’any d’estudi
x100
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Pacients consumidors de 3 o més psicofàrmacs 
Descripció: Percentatge de menors atesos en un centre de salut mental infantil i juvenil a 
qui s’ha dispensat 3 o més psicofàrmacs durant almenys un mes de l’any.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMIJ); sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients consumidors de psicofàrmacs 
Descripció: Percentatge de menors atesos en un centre de salut mental infantil i juvenil a 
qui s’ha dispensat algun psicofàrmac durant l’any d’estudi.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMIJ); sexe.
Diagnòstics seleccionats: Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: tras-
torn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i trastorn de l’espectre autista.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones ateses en un CSMIJ amb dispensació d’algun psicofàrmac
Nombre de persones ateses en un CSMIJ
x100
Hospitalitzacions
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions que han estat donades d’alta per part d’hospitals 
monogràfics psiquiàtrics o bé d’hospitals d’aguts amb diagnòstic de salut mental.
Fórmula: Nombre total de les hospitalitzacions psiquiàtriques donades alta
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics 
i serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones ateses en un CSMIJ amb dispensació de 3 o més psicofàrmacs                   
al mes durant algun mes de l’any
Nombre de persones ateses en un CSMIJ
x100
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Hospitalitzacions de més d’un dia d’estada
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions que han estat donades d’alta per part d’hospitals 
monogràfics psiquiàtrics o bé d’hospitals d’aguts amb diagnòstic de salut mental i més 
d’un dia d’estada.
Fórmula: Nombre total de les hospitalitzacions psiquiàtriques donades alta amb més d’un dia d’estada
Dimensions de desagregació: er centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts)
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Ingressos urgents
Descripció: Proporció d’ingressos amb circumstància d’admissió urgent.
Fórmula: 
Diagnòstics seleccionats: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i ser-
veis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts).
Comentaris: L’indicador corresponent a hospitalització d’aguts s’ha calculat sobre les al-
tes de més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hos-
pitalització (CMBD SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de 
la Salut (CatSalut).




Descripció: Mitjana de dies d’estada corresponents a les hospitalitzacions de salut mental 
en hospitals monogràfics psiquiàtrics o serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts.
Fórmula: 
Diagnòstics seleccionats: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i ser-
veis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts).
Comentaris: L’indicador corresponent a hospitalització d’aguts s’ha calculat sobre les al-
tes amb més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hos-
pitalització (CMBD SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de 
la Salut (CatSalut).
Nombre de dies d’estada d’hospitalització de salut mental dels pacients donats d’alta
Nombre d’episodis d’hospitalització de salut mental donats d’alta
x100
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Pacients amb estades superiors a 21 dies
Descripció: Proporció d’altes en hospitals monogràfics psiquiàtrics o serveis de psiquiatria 
d’hospitals d’aguts que han realitzat una estada superior a 21 dies sobre el total d’altes.
Fórmula: 
Comentaris: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’estada.
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics 
i serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hos-
pitalització (CMBD SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de 
la Salut (CatSalut).
Nombre d’hospitalitzacions amb una estada superior a 21 dies
Nombre d’hospitalitzacions
x100
Reingressos a 90 dies
Descripció: Percentatge d’hospitalitzacions de subaguts per qualsevol diagnòstic de salut 
mental que han fet algun reingrés durant els 90 dies posteriors a la data d’alta en algun 
centre d’aguts o subaguts.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals de subaguts).
Diagnòstics seleccionats: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’es-
tada
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hos-
pitalització (CMBD SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de 
la Salut (CatSalut).
Reingressos a 30 dies
Descripció: Percentatge d’hospitalitzacions d’aguts en algun hospital monogràfic psiquià-
tric o servei de psiquiatria d’hospitals d’aguts que han fet algun reingrés durant els 30 dies 
posteriors a la data d’alta per qualsevol diagnòstic de salut mental en qualsevol hospital 
d’aguts o subaguts.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics 
i serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts).
Comentaris: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental d’hos-
pitalització (CMBD SMH). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de 
la Salut (CatSalut).
Nombre total de reingressos durant els 30 dies posteriors a la data d’alta
Nombre d’hospitalitzacions d’aguts
x100
Nombre total de reingressos durant els 90 dies posteriors a la data d’alta
Nombre d’hospitalitzacions de subaguts
x100
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Hospitalitzacions per diagnòstic
Descripció: Proporció d’hospitalitzacions d’aguts de menors de 18 anys en hospitals mo-
nogràfics psiquiàtrics o serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts que presenten cada un 
dels diagnòstics seleccionats, en qualsevol posició diagnòstica.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics 
i serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts).
Diagnòstics seleccionats: Diagnòstics de menors en qualsevol posició diagnòstica: tras-
torn mental greu, trastorn de la conducta alimentària, trastorn de conducta.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD 
SM). Sistema integrat d’informació sanitària (SIIS). Servei Català de la Salut (CatSalut).
Inicis de tractament per substància
Descripció: Total de notificacions d’inici de tractament per dependència a qualsevol dro-
ga.
Fórmula: Nombre de notificacions d’inici de tractament per dependència a qualsevol droga
Comentaris: S’inclouen també aquells casos que, després d’haver deixat un tractament 
anterior (per haver estat donats d’alta, per haver estat expulsats o per haver abandonat 
el tractament més de 6 mesos), tornin a iniciar un tractament. Un pacient pot tenir més 
d’un inici de tractament.
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS i centres penitenciaris); per 
substància (alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis, tabac i altres).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Pacients de nivell socioeconòmic molt baix
Descripció: Proporció de persones ateses en centres d’atenció i seguiment a les drogode-
pendències, incloent també els de centres penitenciaris, que tenen un nivell socioeconòmic 
molt baix. Es considera que una persona té un nivell socioeconòmic molt baix si compleix les 
condicions d’exempció de copagament farmacèutic (principalment persones beneficiàries 
de pensions no contributives, rendes mínimes d’inserció, rendes actives d’inserció i/o per-
sones que han esgotat el subsidi de desocupació) o bé si cobra un subsidi de desocupació. 
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS i centres penitenciaris).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Persones ateses amb nivell socieconòmic molt baix
Persones ateses
x100
Nombre d’hospitalitzacions de menors de 18 anys  que presenten el diagnòstic
Nombre d’hospitalitzacions d’aguts de menors de 18 anys  
x100
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Persones en programa de manteniment amb metadona
Descripció: Nombre de persones en tractament amb metadona
Fórmula: Sumatori de les persones en tractament amb metadona durant el darrer any
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS i farmàcies).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Hospitalitzacions en UHD per substància
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions en unitats hospitalàries de desintoxicació per de-
pendència a qualsevol droga.
Fórmula: Nombre d’hospitalitzacions produïdes en UHD
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació); per substància (alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis, tabac i altres).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Persones en programa de manteniment amb metadona 
amb dosis iguals o superiors a 60 mg
Descripció: Percentatge dels pacients en tractament amb metadona que tenen una dosi 
terapèutica igual o superior a 60 mg.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS, farmàcies i centres peniten-
ciaris).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Nombre de persones amb una dosi de metadona igual o superior a 60 mg
Nombre de persones en tractament amb metadona
x100
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Mitjana de temps d’espera per ingrés a una UHD
Descripció: Mitjana dels dies transcorreguts des de la sol·licitud d’ingrés a una UHD fins 
l’hospitalització del pacient.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
∑ dies transcorreguts entre la sol·licitud d’ingrés i l’ hospitalització del pacient
Nombre d’hospitalitzacions en UHD
Estada mitjana en UHD
Descripció: Mitjana de dies d’estada corresponents a les hospitalitzacions en unitats hos-
pitalàries de desintoxicació.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Nombre de dies d’estada d’hospitalització en UHD
Nombre d’hospitalitzacions en UHD
Altes voluntàries
Descripció: Proporció d’altes de les unitats hospitalàries de desintoxicació amb circums-
tància d’alta igual a “alta voluntària”.
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Nombre d’altes de les UHD amb circumstància d’alta igual a “alta voluntària”
Nombre d’altes de les UHD
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Reingressos en el mateix any
Descripció: Percentatge d’hospitalitzacions en unitats hospitalàries de desintoxicació que 
han fet algun reingrés en aquestes mateixes unitats durant el mateix any 
Fórmula: 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació).
Origen de les dades: Sistema d’informació de drogodependències. Departament de Sa-
lut.
Nombre total de reingressos durant el mateix any d’alta d’una UHD
Nombre d’altes de les UHD
Cash-flow generat
Descripció: Recursos generats amb relació als ingressos per prestació de serveis assisten-
cials.
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Resultat d’explotació + dotació a l‘amortització – subvencions, donacions                             
i llegats de capital transferits al resultat de l’exercici
Import net de la xifra de facturació
Rendibilitat dels ingressos d’explotació
Descripció: Resultat d’explotació en percentatge respecte als ingressos d’explotació.
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
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Rendibilitat econòmica
Descripció: Resultat d’explotació respecte a l’actiu o l’estructura econòmica de què es 
disposa.
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.





Descripció: Valor de l’actiu amb relació als deutes amb tercers a la data de tancament de 
l’exercici.
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Actiu total
Passiu corrent + Passiu no corrent
x100
Liquiditat
Descripció: Capacitat per atendre els deutes a curt termini.
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i 
ambulatoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
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Cost per UME psiquiàtrica
Descripció: Despeses d’explotació que es generen per la prestació de serveis assistencials 
per cada unitat de mesura de l’activitat asistencial estandarditzada dels centres de salut 
mental (UMEP). No inclou la despesa per medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria (MHDA). 
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Despeses d’explotació per prestació de serveis assistencials d’atenció a la salut mental - 
consum de farmàcia per MHDA
Nombre d’unitats de mesura de l’activitat assistencial estandarditzada dels centres de 
salut mental (UMEP)
Endeutament
Descripció: Deutes amb relació al total del valor del patrimoni net i del passiu..
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut.
Passiu corrent + Passiu no corrent
Total patrimoni net i passiu
x100
Ingrés per UME psiquiàtrica
Descripció: Ingressos que es generen per la prestació de serveis assistencials per cada 
unitat de mesura de l’activitat assistencial estandarditzada dels centres de salut mental 
(UMEP).
Fórmula: 
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Ingressos per prestació de serveis assistencials d’atenció a la salut mental
Nombre d’unitats de mesura de l’activitat assistencial estandarditzada                            
dels centres de salut mental (UMEP)
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Productivitat del personal assistencial
Descripció: Nombre d’unitats de mesura de l’activitat asistencial estandarditzada dels 
centres de salut mental (UMEP) per treballador en termes de personal assistencial equiva-
lent a jornada completa.
Fórmula:         
Comentaris: Inclou les entitats proveïdores de serveis de salut mental hospitalaris i ambu-
latoris que publiquen dades a través de la Central de Balanços.
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’unitats de mesura de l’activitat assistencial estandarditzada                             
dels centres de salut mental (UMEP)
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Evolució dels indicadors analitzats. Àmbit salut mental i addiccions, 2014-2016
Centres de salut mental d'adults
Dades generals 2014 2015 2016
Població de referència (18 anys o més) 6,010,564 5,985,528 5,968,429
Persones ateses 163,809 165,830 168,456
Prevalença atesa (%) 2.5 2.5 2.6
Visites totals 1,106,946 1,122,625 1,136,426
Visites per persona atesa 6.8 6.8 6.7
Capacitat de resolució (%) 88.2 90.2 92.4
Nous casos (%) 33.0 29.6 28.8
Visites de nous casos (%) 19.7 16.8 16.7
Pacients en seguiment (%) 70.7 71.3 72.3
Pacients hospitalitzats visitats pel CSMA (%) 54.7 54.7 54.1
Import del contracte - 45,243,071.0 47,012,352.8
Diagnòstics seleccionats 2014 2015 2016
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 33.8 35.8 36.8
Visites per persona atesa 10.9 11.0 10.7
Pacients en seguiment (%) 86.5 87.2 87.5
Ansietat
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 12.9 13.4 14.0
Visites per persona atesa 5.3 5.6 5.6
Pacients en seguiment (%) 64.3 65.7 68.1
Depressió
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 31.5 32.8 33.3
Visites per persona atesa 5.9 6.2 6.2
Pacients en seguiment (%) 72.6 73.9 75.3
Trastorn bipolar
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 5.4 5.8 6.1
Visites per persona atesa 9.7 10.3 10.1
Pacients en seguiment (%) 89.1 90.1 90.7
Esquizofrènia
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 9.7 10.2 10.4
Visites per persona atesa 14.9 14.9 14.4
Pacients en seguiment (%) 93.0 93.1 93.3
Altres psicosis
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 8.3 8.9 9.2
Visites per persona atesa 11.0 11.0 10.8
Pacients en seguiment (%) 88.9 88.5 88.7
Demència
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 1.0 1.1 1.2
Visites per persona atesa 4.6 4.6 5.1
Pacients en seguiment (%) 59.2 64.6 66.3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica 2014 2015 2016
Pacients amb esquizofrènia i tres o més antipsicòtics (%) 2.9 2.9 2.6
Pacients amb trastorn bipolar i eutimitzants (%) 89.4 89.6 90.2
Pacients amb esquizofrènia i clozapina (%) 14.3 14.6 14.9
Satisfacció 2009 2012 2016
Grau de satisfacció global 7.7 7.9 8.1
Temps d'espera fins primera visita - 77.6 78.5
Temps que li dedica el psiquiatre 81.2 82.5 84.9
Freqüència de les consultes amb el psiquiatre 69.2 72.0 74.4
Està en bones mans 85.2 87.6 88.7
Atenció rebuda per un problema urgent - 77.7 80.4
Temps que triguen a agafar la trucada 73.4 69.0 69.4
Continuaria venint (fidelitat) 83.8 81.4 82.6
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Centres de salut mental infantil i juvenil
Dades generals 2014 2015 2016
Població de referència (menors de 18 anys) 1,385,852 1,370,540 1,370,444
Persones ateses 60,704 64,780 63,330
Prevalença atesa (%) 4.0 4.3 4.4
Visites totals 384,876 411,226 411,681
Visites per persona atesa 6.3 6.3 6.5
Capacitat de resolució (%) 89.4 86.2 93.0
Nous casos (%) 39.5 36.6 35.1
Visites de nous casos (%) 31.2 29.3 26.7
Pacients amb tractament familiar (%) 51.1 46.9 46.1
Pacients en seguiment (%) 64.6 67.7 63.5
Import del contracte - - 18,633,120.5
Diagnòstics seleccionats 2014 2015 2016
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 12.6 13.3 14.7
Visites per persona atesa 10.4 10.1 9.9
Pacients amb tractament familiar (%) 64.4 60.6 57.5
Pacients en seguiment (%) 82.3 83.0 81.1
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 53.5 54.2 52.6
Trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat (TDAH)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 27.2 28.3 28.3
Visites per persona atesa 6.3 6.2 6.6
Pacients amb tractament familiar (%) 57.9 52.5 52.0
Pacients en seguiment (%) 76.3 79.7 74.3
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 32.1 38.1 31.5
Trastorns de conducta alimentària
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 3.2 3.1 3.1
Visites per persona atesa 7.7 7.6 7.4
Pacients amb tractament familiar (%) 43.7 41.8 38.4
Pacients en seguiment (%) 58.5 57.8 56.7
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 27.7 29.3 25.6
Trastorns de conducta
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 6.9 7.2 7.9
Visites per persona atesa 7.4 7.5 7.6
Pacients amb tractament familiar (%) 56.2 48.8 47.6
Pacients en seguiment (%) 65.2 70.3 66.0
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 26.8 32.5 29.0
Trastorns de l'espectre autista (TEA)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 9.0 10.1 11.7
Visites per persona atesa 9.8 9.6 9.3
Pacients amb tractament familiar (%) 66.3 60.9 58.4
Pacients en seguiment (%) 84.5 85.6 83.2
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 52.8 53.4 55.2
Trastorns d'adaptació
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 19.4 19.5 19.8
Visites per persona atesa 5.8 6.2 6.5
Pacients amb tractament familiar (%) 42.0 41.3 42.9
Pacients en seguiment (%) 56.0 59.6 57.5
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 25.7 21.0 19.3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica 2014 2015 2016
Pacients consumidors de psicofàrmacs (%) 36.0 35.0 34.9
Pacients consumidors de 3 o més psicofàrmacs (%) 2.0 2.1 2.1
Pacients amb TEA consumidors de psicofàrmacs (%) 46.9 46.1 44.6
Pacients amb TDAH consumidors de psicofàrmacs (%) 69.7 66.0 65.1
Hospitalització d'aguts d'adults (18 anys o més)
Dades generals* 2014 2015 2016
Hospitalitzacions d'aguts 19,373 19,654 20,105
Hospitalitzacions de més d'un dia d'estada 16,420 16,620 17,067
Ingressos urgents (%) 73.1 74.4 75.2
Estada mitjana d'hospitalització d'aguts 17.8 18.2 17.8
Pacients amb estades superiors a 21 dies (%) 24.9 25.5 25.8
Reingressos a 30 dies (%) 9.0 9.4 8.6
* Les dades de 2016 només inclouen centres que han realitzat activitat finançada pel CatSalut.
Hospitalització de subaguts d'adults (18 anys o més)
Dades generals 2014 2015 2016
Hospitalitzacions de subaguts 3,155 3,201 3,339
Estada mitjana d'hospitalització de subaguts 63.3 67.2 63.0
Reingressos a 90 dies (%) 17.0 16.5 18.6
Hospitalització d'aguts de la població infantil i juvenil (menors de 18 anys)
Dades generals* 2014 2015 2016
Hospitalitzacions d'aguts 1,607 1,763 1,884
Hospitalitzacions de més d'un dia d'estada 1,437 1,555 1,694
Ingressos urgents (%) 58.5 58.8 55.3
Estada mitjana d'hospitalització d'aguts 19.6 19.1 18.8
Reingressos a 30 dies (%) 8.7 12.8 10.8
Hospitalitzacions per trastorn mental greu (%) 20.4 23.0 21.7
Hospitalitzacions per trastorn de conducta alimentària (%) 19.1 16.8 14.3
Hospitalitzacions per trastorn de conducta (%) 17.3 21.4 23.2
* Les dades de 2016 només inclouen centres que han realitzat activitat finançada pel CatSalut.
Hospitalització de subaguts de la població infantil i juvenil (menors de 18 anys)
Dades generals 2014 2015 2016
Hospitalitzacions de subaguts 122 90 98
Estada mitjana d'hospitalització de subaguts 55.5 57.6 66.0
Reingressos a 90 dies (%) 8.6 22.6 22.0
Atenció a les drogodependències
Activitat Centres d'Atenció i Seguiment (CAS) 2014 2015 2016
Nombre inicis de tractament* 13,958 13,437 11,970
Inicis de tractament per alcohol (%) 46.0 48.3 45.6
Inicis de tractament per cocaïna (%) 19.0 17.9 20.2
Inicis de tractament per heroïna (%) 12.0 11.1 10.7
Inicis de tractament per cànnabis (%) 13.0 14.1 13.4
Inicis de tractament per tabac (%) 4.0 3.6 4.2
Inicis de tractament per altres drogues (%) 6.0 5.0 6.0
Pacients de nivell socioeconòmic molt baix (%) - - 21.5
Persones en programa de manteniment en metadona (PMM) 8,062 7,452 7,670
Persones en PMM amb dosis iguals o superiors a 60 mg (%) - 40.6 40.3
Import de contracte - - 22,154,698.5
* Durant l'any 2016 s'han detectat casos de subnotificació d'inicis de tractament.
Activitat Unitats Hospitalàries de Desintoxicació 2014 2015 2016
Hospitalitzacions en UHD - - 711
Hospitalitzacions en UHD per alcohol (%) - - 40.6
Hospitalitzacions en UHD per cocaïna (%) - - 27.4
Hospitalitzacions en UHD per heroïna (%) - - 16.0
Hospitalitzacions en UHD per cànnabis (%) - - 4.5
Hospitalitzacions en UHD per altres drogues (%) - - 11.4
Mitjana de temps d'espera per ingrés a una UHD - - 38.1
Estada mitjana en UHD - - 11.4
Altes voluntàries (%) - - 11.1
Reingressos en el mateix any (%) - - 3.2
Dades econòmiques
Dades generals 2013 2014 2015
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 4.5 5.4 4.7
Cash flow  generat (per 100) 9.4 9.5 8.7
Rendibilitat econòmica (per 100) 5.2 4.8 4.2
Solvència (per 100) 430.0 530.7 557.4
Liquiditat (per 100) 437.4 437.9 430.7
Endeutament (%) 23.3 18.8 17.9
Ingrés per UME psiquiàtrica 108.0 105.9 109.2
Cost per UME psiquiàtrica 104.9 102.8 106.2
Productivitat del personal assistencial 609.0 676.5 669.2
Durant l'any 2016 s'han realitzat canvis en els criteris d'alguns indicadors. Per assegurar la comparabilitat de les dades amb 
les d'anys anteriors, s'ha recalculat els indicadors dels anys 2013 i 2014 amb els nous criteris. Com a conseqüència d'aquests 
canvis les dades d'anys anteriors poden no coincidir amb les publicades en anteriors informes de la Central de Resultats.
Taules de resultats 
per sexe




Indicadors analitzats per sexe. Àmbit salut mental i addiccions, 2016
Centres de salut mental d'adults
Dades generals Dones Homes Total
Població de referència (18 anys o més) 3,057,837 2,910,592 5,968,429
Persones ateses 100,788 67,673 168,456
Prevalença atesa (%) 3.1 2.2 2.6
Visites totals 632,347 504,079 1,136,426
Visites per persona atesa 6.3 7.4 6.7
Capacitat de resolució (%) 92.5 91.7 92.4
Nous casos (%) 29.5 27.7 28.8
Visites de nous casos (%) 18.1 15.0 16.7
Pacients en seguiment (%) 71.6 73.4 72.3
Pacients hospitalitzats visitats pel CSMA (%) 57.6 50.9 54.1
Diagnòstics seleccionats Dones Homes Total
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 33.8 41.3 36.8
Visites per persona atesa 9.6 11.9 10.7
Pacients en seguiment (%) 86.5 88.7 87.5
Ansietat
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 15.2 12.2 14.0
Visites per persona atesa 5.8 5.4 5.6
Pacients en seguiment (%) 68.7 67.0 68.1
Depressió
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 39.7 23.9 33.3
Visites per persona atesa 6.2 6.4 6.2
Pacients en seguiment (%) 75.6 74.7 75.3
Trastorn bipolar
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 5.8 6.4 6.1
Visites per persona atesa 10.2 9.9 10.1
Pacients en seguiment (%) 91.2 89.9 90.7
Esquizofrènia
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 5.8 17.1 10.4
Visites per persona atesa 13.4 14.8 14.4
Pacients en seguiment (%) 93.5 93.2 93.3
Altres psicosis
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 7.8 11.3 9.2
Visites per persona atesa 10.4 11.2 10.8
Pacients en seguiment (%) 89.2 88.2 88.7
Demència
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 1.1 1.3 1.2
Visites per persona atesa 5.0 5.3 5.1
Pacients en seguiment (%) 65.1 67.8 66.3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica Dones Homes Total
Pacients amb esquizofrènia i tres o més antipsicòtics (%) 1.7 3.1 2.6
Pacients amb trastorn bipolar i eutimitzants (%) 89.4 91.2 90.2
Pacients amb esquizofrènia i clozapina (%) 13.1 15.9 14.9
Centres de salut mental infantil i juvenil
Dades generals Dones Homes Total
Població de referència (menors de 18 anys) 664,396 706,048 1,370,444
Persones ateses 23,244 40,087 63,330
Prevalença atesa (%) 3.3 5.4 4.4
Visites totals 148,446 263,235 411,681
Visites per persona atesa 6.4 6.6 6.5
Capacitat de resolució (%) 92.7 92.9 93.0
Nous casos (%) 39.9 32.2 35.1
Visites de nous casos (%) 31.7 23.9 26.7
Pacients amb tractament familiar (%) 42.7 48.1 46.1
Pacients en seguiment (%) 58.2 66.6 63.5
Diagnòstics seleccionats Dones Homes Total
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 8.6 18.3 14.7
Visites per persona atesa 10.6 9.7 9.9
Pacients amb tractament familiar (%) 56.7 57.7 57.5
Pacients en seguiment (%) 77.1 82.3 81.1
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 58.7 50.1 52.6
Trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat (TDAH)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 19.1 33.7 28.3
Visites per persona atesa 6.5 6.6 6.6
Pacients amb tractament familiar (%) 50.5 52.5 52.0
Pacients en seguiment (%) 72.7 74.9 74.3
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 31.8 31.3 31.5
Trastorns de conducta alimentària
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 6.9 0.9 3.1
Visites per persona atesa 7.4 7.2 7.4
Pacients amb tractament familiar (%) 36.0 48.9 38.4
Pacients en seguiment (%) 56.6 57.0 56.7
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 26.0 23.1 25.6
Trastorns de conducta
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 6.1 8.9 7.9
Visites per persona atesa 7.7 7.5 7.6
Pacients amb tractament familiar (%) 42.9 49.4 47.6
Pacients en seguiment (%) 63.0 67.3 66.0
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 28.0 29.5 29.0
Trastorns de l'espectre autista (TEA)
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 5.3 15.5 11.7
Visites per persona atesa 9.5 9.2 9.3
Pacients amb tractament familiar (%) 57.4 58.5 58.4
Pacients en seguiment (%) 82.9 83.3 83.2
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 58.1 54.8 55.2
Trastorns d'adaptació
Persones ateses amb aquest trastorn (%) 26.1 16.1 19.8
Visites per persona atesa 6.5 6.6 6.5
Pacients amb tractament familiar (%) 18.7 65.6 42.9
Pacients en seguiment (%) 55.2 59.8 57.5
Pacients en seguiment pel CSMA (%) 21.1 15.9 19.3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica Dones Homes Total
Pacients consumidors de psicofàrmacs (%) 30.8 37.2 34.9
Pacients consumidors de 3 o més psicofàrmacs (%) 2.6 1.8 2.1
Pacients amb TEA consumidors de psicofàrmacs (%) 45.0 44.5 44.6
Pacients amb TDAH consumidors de psicofàrmacs (%) 63.8 65.6 65.1
Taules de 
resultats 2016




Dades generals. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016








886 CSMA Lleida Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 175,025 6,204 28,002 1,466,836
3582 CSMA Urgell Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 29,182 1,190 4,975 222,011
3584 CSMA Pla d'Urgell Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 29,159 997 3,941 206,139
3585 CSMA Balaguer Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 28,393 1,021 5,031 193,776
4286 CSMA La Segarra Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 15,759 504 2,078 118,053
4291 CSMA Borges Blanques Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 13,062 566 2,428 87,377
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls Alt Camp i Conca de Barberà Institut Pere Mata 47,967 836 11,345 289,363
1039 CSMA Reus Baix Camp i Priorat Institut Pere Mata 154,156 3,515 30,820 904,067
1035 CSMA El Vendrell Baix Penedès Institut Pere Mata 64,435 1,850 17,423 228,235
1038 CSMA Tarragona Nord Tarragonès Institut Pere Mata 161,762 4,014 33,161 692,175
1040 CSMA Tarragona Sud Tarragonès Institut Pere Mata 32,558 1,143 8,342 363,377
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1037 CSMA Móra d'Ebre Altebrat Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 18,142 466 3,834 107,658
977 CSMA Tortosa Baix Ebre Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 73,543 1,773 21,762 647,364
3586 CSMA Amposta Montsià Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 53,712 1,493 19,321 354,158
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà Alt Empordà Institut d'Assistència Sanitària 106,208 2,274 7,090 1,425,723
3588 CSMA Baix Empordà Baix Empordà Institut d'Assistència Sanitària 99,557 2,231 8,045 1,178,790
3589 CSMA Garrotxa Garrotxa Institut d'Assistència Sanitària 44,522 1,457 5,340 682,303
3592 CSMA Ripollès Ripollès Institut d'Assistència Sanitària 20,115 793 2,852 308,177
872 CSMA Calella-Maresme Nord Alt Maresme Comunitat terap. Maresme SSM 108,083 3,156 16,476 409,290
3590 CSMA LA Selva marítima Selva Marítima Institut d'Assistència Sanitària 63,469 2,046 8,759 721,510
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany Gironès Nord i Pla de l'Estany Institut d'Assistència Sanitària 122,464 3,324 16,634 2,251,697
3591 CSMA Selva interior Gironès Sud i Selva Interior Institut d'Assistència Sanitària 112,926 1,038 4,561 681,510
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia Anoia Consorci Sanitari Anoia 86,832 2,139 14,942 721,423
871 CSMA Osona Osona Consorci Hospitalari de Vic 123,604 3,618 22,484 802,177
879 CSMA Bages i Solsonès Bages i Solsonès Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 163,247 7,399 46,294 694,591
883 CSMA Berguedà Berguedà Sagrat Cor - HHSCJ 30,857 1,849 15,001 354,224
Regió Sanitària Catalunya Central
859 CSMA Seu d'Urgell Alt Urgell Gestió de Serveis Sanitaris 16,425 727 3,362 115,008
5647 CSM Antena Cerdanya Cerdanya Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 12,638 402 1,732 -
3583 CSMA Pallars Jussà Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 10,080 540 2,885 173,865
4290 CSMA Pallars Sobirà Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 4,564 149 553 51,647
4559 CSMA Pont de Suert Alta Ribagorça Gestió de Serveis Sanitaris 2,864 144 919 57,634
Regió Sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell Baix Llobregat Nord Sagrat Cor - HHSCJ 119,692 3,857 22,854 679,769
231 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 2** Baix Llobregat Centre i Fontsanta Institut Català de la Salut 100,727 - - 1,243,066
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Centre i Fontsanta Sagrat Cor - HHSCJ 87,383 2,693 23,724 558,658
955 CSMA Cornellà de Llobregat Baix Llobregat Centre i Fontsanta Parc Sanitari Sant Joan de Déu 71,059 2,406 17,350 591,042
1889 CSMA Esplugues de Llobregat Baix Llobregat Centre i Fontsanta Parc Sanitari Sant Joan de Déu 79,198 1,599 12,650 534,610
858 CSMA El Prat de Llobregat L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat Parc Sanitari Sant Joan de Déu 50,830 2,325 10,473 542,286
967 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 1 L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat Benito Menni CASM - HHSCJ 113,233 3,541 25,177 -
1086 CSMA Gavà Baix Llobregat Litoral i Viladecans Parc Sanitari Sant Joan de Déu 94,148 2,419 14,580 790,963
4228 CSMA Castelldefels Baix Llobregat Litoral i Viladecans Parc Sanitari Sant Joan de Déu 49,252 721 6,391 225,306
947 CSMA Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Litoral i Sant Boi Benito Menni CASM - HHSCJ 99,633 2,644 21,822 769,978
2011 CSMA Alt Penedès Alt Penedès Sagrat Cor - HHSCJ 74,575 2,899 21,997 459,986
1980 CSMA Garraf Garraf Parc Sanitari Sant Joan de Déu 119,257 2,108 17,379 731,971
856 CSMA Badalona 1 Est Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal S. Personals Aj. Badalona 117,996 3,212 14,599 736,443
857 CSMA Martí i Julià Barcelonès Nord i Baix Maresme Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 97,177 2,537 18,885 882,964
1020 CSMA Badalona 2 Oest Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal S. Personals Aj. Badalona 89,625 2,724 12,587 802,059
874 CSMA Mataró-Maresme Centre Maresme Central Consorci Sanitari Maresme 126,635 3,228 21,876 642,425
1075 CSMA Maresme Sud Maresme Central Comunitat terap. Maresme SSM 92,014 2,249 15,286 360,818
873 CSMA Sabadell 1 Vallès Occidental Est Corporació Sanitària Parc Taulí 133,906 3,750 20,259 784,207
1119 CSMA Cerdanyola Vallès Occidental Est Parc Sanitari Sant Joan de Déu 99,196 1,833 15,862 855,967
3599 CSMA Sabadell 2 Vallès Occidental Est Corporació Sanitària Parc Taulí 89,095 2,715 15,894 673,425
3601 CSMA Badia** Vallès Occidental Est Institut Català de la Salut 12,418 - - -
896 CSMA Terrassa 1 Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 97,558 2,940 15,855 653,923
897 CSMA Terrassa 2 Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 103,365 2,407 15,022 526,066
898 CSMA Rubí Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 66,562 1,566 10,785 373,604
3622 CSMA Sant Cugat Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 63,448 1,018 6,054 311,598
3039 CSMA Mollet del Vallès Baix Vallès Fundació Sanitària de Mollet 108,852 4,491 24,727 1,075,717
1808 CSMA Vallès Oriental Vallès Oriental Central Benito Menni CASM - HHSCJ 235,131 4,641 32,728 1,716,338
861 CSMA Nou Barris Nord Barcelona Nord Assoc. Centre Higiene Mental Nou Barris 76,364 3,382 25,126 576,915
880 CSMA Sant Andreu Barcelona Nord Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 119,789 4,461 35,215 846,884
3068 CSMA Nou Barris Sud Barcelona Nord Assoc. Centre Higiene Mental Nou Barris 62,890 3,111 23,732 803,062
3072 CSMA Horta Barcelona Nord Associació Salut Mental Horta Guinardó 63,701 3,952 27,955 615,273
860 CSMA Les Corts Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 66,724 2,320 20,188 822,525
877 CSMA Poble Sec Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 67,870 2,075 12,904 587,814
887 CSMA Esquerra Eixample Barcelona Esquerra Hospital Clínic de Barcelona 126,193 3,061 24,459 1,520,114
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 112,535 2,069 19,282 657,305
3077 CSMA Sants Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 84,390 2,699 15,200 757,577
7198 CSMA Clínica Galatea** Barcelona Esquerra Serra de Vilana - - - 463,960
863 CSMA Guinardó Barcelona Dreta Associació Salut Mental Horta Guinardó 74,822 3,654 25,682 614,602
868 CSMA Dreta Eixample Barcelona Dreta Centre psicoteràpia Barcelona 140,182 3,586 32,144 1,104,420
884 CSMA Gràcia Barcelona Dreta Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ 100,227 3,035 19,376 605,109
515 CSMA Sant Martí Nord Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 67,841 2,294 13,937 898,310
893 CSMA Sant Martí Sud Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 86,784 2,223 11,709 1,488,316
900 CSMA Ciutat Vella Barcelona Litoral Mar Parc Sanitari Sant Joan de Déu 89,048 2,709 20,271 616,821
3598 CSMA La Mina Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 11,794 653 4,038 -
5,968,429 168,456 1,136,426 47,012,353
* El total de pacients no es correspon amb la suma de centres doncs hi ha pacients que han estat atesos en més d'un centre.
** Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental.
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886 CSMA Lleida 3.2 96.5 4.5 36.0 22.0 67.7 61.7
3582 CSMA Urgell 3.6 88.4 4.2 28.7 20.7 74.3 55.6
3584 CSMA Pla d'Urgell 3.1 87.0 4.0 42.0 29.3 66.0 56.3
3585 CSMA Balaguer 3.3 84.7 4.9 33.0 20.2 70.1 54.1
4286 CSMA La Segarra 3.0 78.3 4.1 35.7 23.0 63.2 59.3
4291 CSMA Borges Blanques 3.4 80.8 4.3 32.2 21.2 64.9 60.0
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls 1.6 85.8 13.6 22.7 12.4 75.7 42.1
1039 CSMA Reus 2.1 94.0 8.8 34.6 18.8 66.2 53.4
1035 CSMA El Vendrell 2.7 91.2 9.4 23.2 10.9 77.0 69.6
1038 CSMA Tarragona Nord 2.3 91.6 8.3 33.5 20.0 68.7 52.2
1040 CSMA Tarragona Sud 3.2 88.9 7.3 32.9 16.4 71.9 60.4
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1037 CSMA Móra d'Ebre 2.3 90.8 8.2 28.3 14.9 67.8 43.6
977 CSMA Tortosa 2.3 93.0 12.3 26.1 15.6 72.6 55.1
3586 CSMA Amposta 2.6 94.8 12.9 24.0 9.6 71.7 73.5
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 2.1 97.3 3.1 34.8 26.4 69.0 58.9
3588 CSMA Baix Empordà 2.2 95.2 3.6 33.2 25.5 64.2 70.4
3589 CSMA Garrotxa 3.2 97.7 3.7 27.2 24.5 76.5 62.9
3592 CSMA Ripollès 3.8 95.4 3.6 32.5 22.7 65.7 60.7
872 CSMA Calella-Maresme Nord 2.8 93.4 5.2 31.4 18.8 71.7 58.4
3590 CSMA LA Selva marítima 3.1 96.1 4.3 35.4 25.0 60.9 64.7
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 1.9 95.6 5.0 26.5 19.9 73.6 51.1
3591 CSMA Selva interior 0.9 49.5 4.4 36.4 23.4 57.9 25.6
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia 2.4 92.3 7.0 26.9 15.4 77.8 55.5
871 CSMA Osona 2.8 97.1 6.2 31.1 23.3 75.9 58.7
879 CSMA Bages i Solsonès 4.2 96.5 6.3 33.8 12.9 67.5 58.7
883 CSMA Berguedà 5.7 92.5 8.1 22.3 12.5 77.0 70.4
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA Seu d'Urgell 4.2 95.6 4.6 28.3 17.5 70.8 66.7
5647 CSM Antena Cerdanya 3.0 87.7 4.3 48.5 36.2 - 56.5
3583 CSMA Pallars Jussà 4.7 87.1 5.3 38.1 30.2 67.6 66.7
4290 CSMA Pallars Sobirà 2.7 73.4 3.7 40.3 33.3 58.1 (a)
4559 CSMA Pont de Suert 4.1 84.7 6.4 38.2 28.3 60.7 (a)
Regió Sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell 3.1 95.3 5.9 21.3 14.2 80.7 57.7
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 2.9 96.0 8.8 19.6 12.2 79.2 61.3
955 CSMA Cornellà de Llobregat 3.1 94.7 7.2 22.3 12.1 82.9 62.5
1889 CSMA Eplugues de Llobregat 1.8 94.1 7.9 16.6 12.8 87.5 53.6
858 CSMA El Prat de Llobregat 4.5 98.4 4.5 26.7 19.8 71.7 68.2
967 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 1 3.0 96.8 7.1 23.1 12.6 65.9 55.8
1086 CSMA Gavà 2.4 96.2 6.0 34.1 20.7 67.4 57.1
4228 CSMA Castelldefels 1.4 90.5 8.9 15.4 9.4 84.9 50.3
947 CSMA Sant Boi de Llobregat 2.6 95.4 8.3 19.7 12.8 83.9 53.6
2011 CSMA Alt Penedès 3.7 96.2 7.6 26.4 13.1 77.5 63.9
1980 CSMA Garraf 1.7 91.4 8.2 18.3 13.7 85.6 62.8
856 CSMA Badalona 1 Est 2.6 94.5 4.5 31.2 18.5 71.1 53.6
857 CSMA Martí i Julià 2.5 95.6 7.4 30.1 16.7 69.0 64.1
1020 CSMA Badalona 2 Oest 2.9 94.8 4.6 28.9 17.1 71.2 53.9
874 CSMA Mataró-Maresme Centre 2.5 96.5 6.8 25.0 13.2 71.6 59.8
1075 CSMA Maresme Sud 2.4 95.2 6.8 33.2 20.2 71.8 62.2
873 CSMA Sabadell 1 2.3 92.7 5.4 28.9 15.8 69.9 58.8
1119 CSMA Cerdanyola 1.7 90.5 8.7 18.2 13.9 83.3 61.8
3599 CSMA Sabadell 2 2.7 82.3 5.9 26.3 15.8 72.8 47.5
896 CSMA Terrassa 1 2.8 92.9 5.4 22.8 17.2 79.6 50.2
897 CSMA Terrassa 2 2.2 92.1 6.2 16.0 10.8 73.3 56.2
898 CSMA Rubí 2.3 93.3 6.9 20.7 14.1 79.3 51.7
3622 CSMA Sant Cugat 1.5 92.2 5.9 27.9 18.3 62.0 51.4
3039 CSMA Mollet del Vallès 3.6 96.5 5.5 28.0 14.6 75.3 58.2
1808 CSMA Vallès Oriental 1.9 88.0 7.1 23.9 12.4 79.3 62.0
861 CSMA Nou Barris Nord 4.1 78.8 7.4 27.2 17.3 68.4 48.7
880 CSMA Sant Andreu 3.5 94.5 7.9 27.6 14.0 72.7 60.4
3068 CSMA Nou Barris Sud 3.6 92.1 7.6 31.3 19.4 69.2 57.1
3072 CSMA Horta 5.2 93.7 7.1 45.6 25.6 85.0 56.5
860 CSMA Les Corts 3.3 96.6 8.7 29.7 15.4 73.3 64.9
877 CSMA Poble Sec 2.8 92.3 6.2 25.6 17.1 78.3 58.6
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887 CSMA Esquerra Eixample 2.4 93.9 8.0 28.9 21.5 70.1 54.8
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 1.7 92.4 9.3 36.4 18.8 65.4 49.3
3077 CSMA Sants 2.9 92.8 5.6 27.5 20.4 75.9 57.5
863 CSMA Guinardó 4.4 84.1 7.0 19.5 10.6 77.4 45.6
868 CSMA Dreta Eixample 2.4 91.7 9.0 33.7 21.8 66.7 39.4
884 CSMA Gràcia 2.8 94.4 6.4 32.1 16.9 68.3 43.6
515 CSMA Sant Martí Nord 3.2 93.4 6.1 26.7 15.5 69.6 47.9
893 CSMA Sant Martí Sud 2.3 91.2 5.3 36.4 22.9 69.2 44.8
900 CSMA Ciutat Vella 2.4 93.4 7.5 23.4 15.5 75.1 39.4
3598 CSMA La Mina 5.3 96.0 6.2 29.9 17.5 74.0 45.2
2.6 92.4 6.7 28.8 16.7 72.3 54.1
* Pacients visitats pel CSMA el mateix any de la hospitalització.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.
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886 CSMA Lleida 30.9 6.8 83.2 11.3 3.1 61.9 28.3 4.0 69.2 2.4 7.5 90.8
3582 CSMA Urgell 40.6 4.9 87.2 11.6 4.1 72.7 34.4 3.9 77.9 4.3 5.3 96.0
3584 CSMA Pla d'Urgell 30.9 5.2 82.4 11.4 3.6 63.7 29.3 4.6 74.6 3.1 6.8 87.5
3585 CSMA Balaguer 40.5 5.4 87.9 10.3 3.6 63.6 32.3 4.7 75.9 3.0 3.9 100.0
4286 CSMA La Segarra 32.7 5.1 79.1 14.1 3.0 53.8 26.4 4.4 68.9 1.2 (a) (a)
4291 CSMA Borges Blanques 43.5 5.2 81.6 14.1 3.9 53.6 44.9 4.9 70.9 6.5 5.8 90.9
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls 59.2 18.4 89.9 13.2 11.4 69.2 41.9 12.6 73.2 13.9 18.2 91.8
1039 CSMA Reus 36.8 13.4 91.2 19.5 6.5 58.8 33.3 7.9 68.8 9.4 11.7 91.7
1035 CSMA El Vendrell 37.6 14.8 91.4 21.1 7.7 77.8 51.2 9.7 80.3 8.2 13.3 90.6
1038 CSMA Tarragona Nord 35.8 12.8 87.9 14.6 6.8 61.6 41.2 8.0 71.6 7.4 11.1 88.5
1040 CSMA Tarragona Sud 43.4 11.3 85.6 20.6 5.8 63.3 43.1 6.4 74.0 5.1 12.5 86.2
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1037 CSMA Móra d'Ebre 33.7 12.9 93.4 16.7 5.7 69.7 50.6 8.3 73.5 6.7 13.8 87.0
977 CSMA Tortosa 34.7 18.9 91.0 17.8 10.3 70.6 48.8 12.9 78.0 7.8 18.3 93.0
3586 CSMA Amposta 38.8 22.5 88.6 19.1 10.5 67.0 40.1 11.3 74.4 8.1 19.6 96.2
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 28.3 4.8 86.5 9.4 2.5 63.7 27.6 2.9 72.6 7.7 4.4 89.9
3588 CSMA Baix Empordà 30.9 5.0 86.2 7.4 3.0 49.2 26.5 3.2 68.0 8.5 4.8 90.6
3589 CSMA Garrotxa 25.3 5.5 87.1 19.7 3.2 69.4 35.0 3.2 83.2 4.9 5.7 83.8
3592 CSMA Ripollès 26.5 5.9 87.4 17.0 2.4 56.4 28.6 3.6 72.0 5.3 5.6 85.7
872 CSMA Calella-Maresme Nord 32.3 6.8 90.1 16.3 4.7 63.8 34.5 4.7 71.1 6.3 5.8 89.2
3590 CSMA LA Selva marítima 29.7 5.6 81.0 13.4 2.9 51.0 30.1 3.5 67.5 6.4 6.1 93.1
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 46.5 6.8 86.7 7.9 3.2 66.3 26.5 4.0 77.3 8.8 5.4 90.2
3591 CSMA Selva interior 28.8 7.0 85.9 12.8 3.4 62.3 23.2 3.5 67.9 5.9 5.6 87.5
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia 41.4 9.0 87.9 9.5 5.1 71.5 31.1 5.7 79.2 5.6 11.2 94.5
871 CSMA Osona 34.9 9.0 89.2 12.8 5.1 71.1 27.3 6.0 80.2 5.9 10.5 90.1
879 CSMA Bages i Solsonès 31.3 11.9 83.8 6.2 3.6 66.1 38.1 4.1 70.9 7.0 8.9 91.6
883 CSMA Berguedà 38.0 15.0 86.0 13.0 6.7 74.0 52.0 7.8 80.5 5.2 17.6 92.8
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA Seu d'Urgell 26.0 7.7 79.4 16.9 3.5 65.9 35.5 4.2 75.0 2.3 8.6 91.7
5647 CSM Antena Cerdanya 12.9 6.8 - 16.7 3.6 - 25.6 4.5 - 3.2 7.3 -
3583 CSMA Pallars Jussà 52.2 6.2 77.3 5.2 5.5 57.1 44.3 5.5 76.0 4.1 7.7 100.0
4290 CSMA Pallars Sobirà 45.0 4.2 75.0 7.4 5.4 (a) 38.9 3.6 69.4 0.7 (a) (a)
4559 CSMA Pont de Suert 41.7 8.1 79.6 11.1 6.3 (a) 48.6 7.4 72.6 2.8 (a) (a)
Regió Sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell 51.5 7.4 86.3 14.5 5.8 77.3 44.8 6.3 83.9 5.6 7.2 91.9
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 48.2 13.8 88.5 16.9 8.1 77.0 41.8 11.0 82.1 7.0 15.4 91.4
955 CSMA Cornellà de Llobregat 45.3 10.0 92.1 19.1 6.8 82.0 38.9 6.4 84.2 5.8 10.5 98.4
1889 CSMA Esplugues de Llobregat 59.3 10.6 91.5 17.1 6.0 87.6 41.5 6.9 88.2 7.1 11.7 94.8
858 CSMA El Prat de Llobregat 33.8 6.8 87.9 14.8 3.5 74.4 41.5 4.2 75.2 3.1 7.2 90.0
967 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 1 42.3 10.5 79.1 12.8 4.4 59.4 39.1 5.2 64.1 5.5 9.0 85.4
2011 CSMA Alt Penedès 32.6 13.6 87.7 16.8 5.4 72.7 42.0 7.0 79.4 4.4 19.9 91.5
1980 CSMA Garraf 53.2 10.8 93.9 9.5 6.7 84.0 32.3 8.3 84.4 8.1 9.1 94.0
1086 CSMA Gavà 37.0 9.8 89.8 16.8 4.8 60.9 35.7 5.0 67.7 5.4 8.3 93.4
4228 CSMA Castelldefels 67.3 11.5 90.1 12.9 7.3 83.9 35.2 6.7 81.8 10.1 8.9 94.2
947 CSMA Sant Boi de Llobregat 42.6 12.3 90.2 11.9 5.3 72.9 32.7 5.8 85.7 8.1 9.4 92.2
856 CSMA Badalona 1 Est 31.9 7.0 88.8 12.6 3.6 64.4 29.7 4.1 76.5 3.9 5.3 92.4
857 CSMA Martí i Julià 44.4 21.2 88.0 20.4 8.5 73.7 33.6 10.9 78.5 8.1 24.6 94.4
1020 CSMA Badalona 2 Oest 35.9 6.1 86.8 12.6 4.5 70.4 24.2 4.4 72.3 3.7 5.5 87.3
874 CSMA Mataró-Maresme Centre 32.2 9.7 87.8 10.4 5.7 60.4 31.4 5.6 67.5 5.5 6.3 85.6
1075 CSMA Maresme Sud 27.2 10.9 91.2 24.1 5.2 59.4 19.0 6.6 77.3 5.7 8.5 94.7
873 CSMA Sabadell 1 34.2 10.6 89.9 10.0 6.2 76.5 26.9 5.8 75.9 7.0 8.9 91.3
1119 CSMA Cerdanyola 55.4 12.1 90.2 19.0 6.9 81.7 37.3 7.0 85.2 6.3 9.8 89.1
3599 CSMA Sabadell 2 35.2 12.5 90.1 11.4 5.8 73.5 28.3 6.2 79.6 6.5 13.0 91.9
896 CSMA Terrassa 1 29.9 8.6 89.7 14.3 4.8 77.2 31.9 5.7 84.4 6.4 8.6 90.3
897 CSMA Terrassa 2 46.0 10.1 85.2 17.0 6.9 66.9 33.9 6.5 75.7 8.8 11.7 86.3
898 CSMA Rubí 35.8 9.3 89.4 11.7 6.0 75.6 27.9 7.2 82.9 6.2 10.8 91.6
3622 CSMA Sant Cugat 37.1 10.0 83.0 16.9 6.1 56.8 25.2 7.0 61.4 8.9 7.8 81.4
3039 CSMA Mollet del Vallès 40.0 8.3 88.1 14.0 4.5 69.5 36.8 4.5 80.4 4.8 8.5 92.4
1808 CSMA Vallès Oriental 43.6 10.0 89.2 12.3 4.3 67.5 27.2 4.7 77.8 9.8 8.0 92.9
861 CSMA Nou Barris Nord 30.8 10.3 82.6 18.8 6.8 68.4 28.2 7.1 69.1 2.7 8.3 88.7
880 CSMA Sant Andreu 33.9 10.4 90.2 11.9 7.0 67.4 30.5 7.4 73.0 5.9 9.8 94.3
3068 CSMA Nou Barris Sud 35.2 11.0 86.2 12.1 6.0 62.9 30.9 6.6 72.6 2.7 10.8 92.0
3072 CSMA Horta 25.1 13.9 95.0 12.8 6.0 83.8 31.2 6.2 87.6 3.5 11.2 95.3
860 CSMA Les Corts 28.4 16.0 90.6 10.1 6.3 72.1 26.6 7.0 75.1 7.9 13.5 83.5
877 CSMA Poble Sec 37.9 9.1 88.7 15.9 6.0 73.5 31.4 5.4 83.7 4.2 9.5 88.8
Indicadors d'activitat per diagnòstics. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016
Codi Centre
Trastorn mental greu Ansietat Depressió Trastorn bipolar













































































































































Indicadors d'activitat per diagnòstics. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016
Codi Centre
Trastorn mental greu Ansietat Depressió Trastorn bipolar
887 CSMA Esquerra Eixample 33.7 10.6 85.8 14.9 6.3 60.9 23.2 6.3 73.3 11.2 8.8 86.9
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 35.1 16.4 86.9 13.8 5.9 48.1 33.3 6.1 57.7 7.5 11.5 90.3
3077 CSMA Sants 39.3 7.3 85.3 25.7 5.4 71.9 40.8 5.4 75.0 4.8 6.3 88.5
863 CSMA Guinardó 31.9 12.2 91.7 11.6 5.6 73.4 26.2 5.7 80.9 3.4 7.8 94.6
868 CSMA Dreta Eixample 36.8 12.7 84.3 11.9 7.1 56.1 30.7 8.0 68.0 5.4 10.4 88.0
884 CSMA Gràcia 39.4 11.9 85.5 14.4 5.6 64.1 30.5 7.1 73.1 5.8 12.9 87.5
515 CSMA Sant Martí Nord 34.0 9.6 91.9 14.6 4.6 71.6 26.8 4.9 81.5 6.1 7.5 95.2
893 CSMA Sant Martí Sud 43.0 9.7 85.7 16.5 4.6 67.2 35.0 5.6 75.3 8.0 9.0 91.7
900 CSMA Ciutat Vella 35.4 11.5 86.7 16.0 6.1 73.7 30.6 6.4 76.9 4.5 8.7 82.9
3598 CSMA La Mina 36.6 10.0 91.9 16.7 4.9 76.6 27.6 5.2 85.0 3.8 9.7 95.8
Catalunya 36.8 10.7 87.5 14.0 5.6 68.1 33.3 6.2 75.3 6.1 10.1 90.7
* Sobre el total de persones ateses en el CSMA.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.




3584 CSMA Pla d'Urgell
3585 CSMA Balaguer
4286 CSMA La Segarra
4291 CSMA Borges Blanques
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls
1039 CSMA Reus
1035 CSMA El Vendrell
1038 CSMA Tarragona Nord
1040 CSMA Tarragona Sud
Regió Sanitària Terres de l'Ebre




3587 CSMA Alt Empordà
3588 CSMA Baix Empordà
3589 CSMA Garrotxa
3592 CSMA Ripollès
872 CSMA Calella-Maresme Nord
3590 CSMA LA Selva marítima
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany
3591 CSMA Selva interior
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia
871 CSMA Osona
879 CSMA Bages i Solsonès
883 CSMA Berguedà
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA Seu d'Urgell
5647 CSM Antena Cerdanya
3583 CSMA Pallars Jussà
4290 CSMA Pallars Sobirà
4559 CSMA Pont de Suert
Regió Sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat
955 CSMA Cornellà de Llobregat
1889 CSMA Esplugues de Llobregat
858 CSMA El Prat de Llobregat
967 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 1




947 CSMA Sant Boi de Llobregat
856 CSMA Badalona 1 Est
857 CSMA Martí i Julià
1020 CSMA Badalona 2 Oest
874 CSMA Mataró-Maresme Centre
1075 CSMA Maresme Sud
873 CSMA Sabadell 1
1119 CSMA Cerdanyola
3599 CSMA Sabadell 2
896 CSMA Terrassa 1
897 CSMA Terrassa 2
898 CSMA Rubí
3622 CSMA Sant Cugat
3039 CSMA Mollet del Vallès
1808 CSMA Vallès Oriental
861 CSMA Nou Barris Nord
880 CSMA Sant Andreu
3068 CSMA Nou Barris Sud
3072 CSMA Horta
860 CSMA Les Corts
877 CSMA Poble Sec










































































































8.6 8.8 90.4 5.2 6.2 85.4 0.5 1.9 45.7
7.7 6.1 92.7 7.6 5.4 88.0 0.7 (a) 44.4
6.3 5.6 94.4 5.0 4.2 77.8 0.7 (a) (a)
8.9 5.1 95.2 4.7 4.8 84.0 0.4 (a) -
8.5 5.2 90.5 6.0 5.2 78.8 0.6 (a) (a)
3.7 5.0 100.0 5.7 4.4 82.4 1.2 (a) -
18.5 20.2 92.5 12.3 17.5 88.3 1.8 8.3 64.3
12.5 15.2 95.8 12.7 13.1 85.7 4.0 9.7 66.3
10.4 19.1 96.7 10.0 13.4 93.1 6.1 7.9 84.9
10.9 14.6 92.1 11.1 11.9 90.5 2.8 5.6 68.3
15.8 13.4 89.1 12.7 11.5 88.7 0.9 (a) 38.5
5.2 17.7 100.0 8.4 10.4 85.0 1.7 (a) 42.9
9.0 23.7 91.0 6.7 16.9 88.7 1.0 17.9 57.1
11.1 29.8 96.9 9.0 18.8 90.4 2.2 9.6 68.0
7.7 6.1 87.8 8.8 5.0 88.2 0.8 2.8 41.4
9.4 6.1 92.5 9.5 5.1 84.2 1.0 1.7 53.3
7.8 6.3 91.9 5.7 6.6 86.3 0.8 4.5 63.6
9.2 7.7 94.3 5.7 6.2 80.9 1.0 (a) (a)
11.0 7.9 94.7 7.3 7.2 87.4 1.2 4.2 61.1
7.7 7.9 89.0 7.9 8.4 79.7 0.7 3.1 61.1
12.6 9.6 92.4 12.1 9.0 85.0 1.0 2.8 55.2
10.3 9.6 95.0 8.1 6.3 83.3 0.4 (a) (a)
10.4 12.0 93.6 7.2 11.6 89.7 1.0 2.8 82.4
9.3 10.9 93.4 9.3 7.5 89.9 0.2 (a) (a)
5.9 25.7 92.6 6.2 14.1 89.5 2.5 3.3 63.3
6.1 28.8 94.3 5.8 21.5 93.8 2.2 6.0 63.2
6.7 11.3 79.2 5.4 7.1 86.0 0.4 (a) (a)
3.0 9.0 - 2.5 (a) - 0.2 (a) -
6.9 5.6 88.2 4.4 7.7 82.6 1.5 (a) (a)
9.4 6.1 91.7 1.3 (a) (a) - - -
2.8 (a) (a) - - (a) - - -
7.5 10.8 90.3 7.5 7.9 85.9 0.9 3.4 67.9
9.9 15.7 95.3 10.4 13.9 91.3 1.4 5.6 64.9
12.4 11.6 97.6 10.8 9.4 94.1 2.3 5.3 82.2
12.9 13.9 96.5 14.9 10.8 88.1 2.3 6.2 85.7
5.8 12.0 94.3 8.6 7.2 92.1 2.2 3.6 74.4
9.2 19.7 87.7 9.0 12.2 81.6 0.6 3.9 37.0
6.3 24.3 97.2 7.7 14.9 90.1 0.7 5.2 50.0
16.6 12.4 95.6 18.4 9.1 91.4 2.8 5.7 75.0
10.7 13.6 97.6 11.0 10.3 91.9 1.6 4.7 60.0
21.9 14.1 92.6 14.7 12.2 91.1 1.2 (a) (a)
12.0 18.9 93.2 11.4 12.4 92.0 0.3 (a) (a)
8.3 10.9 95.1 8.7 6.1 93.0 0.3 4.0 71.4
18.0 23.8 93.2 16.0 16.9 90.2 1.0 7.2 68.8
13.8 7.0 92.3 9.7 6.0 89.1 0.6 4.0 76.9
13.0 11.9 93.7 8.3 10.1 91.9 0.3 (a) 45.5
8.8 13.6 93.3 6.3 13.2 92.3 0.8 4.5 66.7
12.4 12.1 93.1 11.9 10.6 91.8 1.4 5.8 69.6
14.9 15.2 92.6 17.3 12.2 92.7 4.1 4.5 72.2
12.7 16.8 94.5 11.0 11.2 88.5 1.1 3.8 73.9
9.2 11.5 91.5 8.8 9.0 91.3 0.7 3.5 74.2
17.2 11.7 90.8 10.7 9.2 87.4 1.1 4.8 85.2
9.6 12.1 95.5 11.2 8.8 91.5 0.4 (a) (a)
13.3 11.6 93.7 9.0 11.1 79.8 0.5 (a) (a)
9.0 13.5 96.0 7.3 11.0 89.9 1.5 3.2 73.0
12.3 14.1 93.4 14.0 10.9 89.7 0.5 4.2 78.3
8.0 13.1 86.9 5.3 11.2 82.4 0.5 3.6 60.0
9.2 11.7 94.9 7.5 9.6 91.2 0.6 5.1 55.6
11.2 14.5 94.5 7.2 11.2 88.8 0.1 (a) (a)
8.2 18.5 97.0 5.5 13.1 91.5 0.5 3.9 66.7
9.1 19.8 97.5 6.6 17.0 90.3 0.8 6.5 68.2














































































































































Trastorn mental greu Ansietat press ó Trastorn bipolar
887 CSMA Esquerra Eixample 33.7 10.6 85.8 14.9 6.3 60.9 23.2 6.3 73.3 11.2 8.8 86.9
306 Sarrià-Sant Gervasi 35 1 16 4 86 9 13 8 5 9 48 1 33 3 6 1 57 7.5 11.5 90.3
077 Sants 39 3 7 3 85 3 25 7 71 9 4 8 5.4 75 0 4.8 6.3 88.5
863 Guinardó 31 9 12 2 1 7 11 6 5 6 3 4 26 2 5.7 80.9 3.4 7.8 94.6
868 Dreta Eixample 36 8 12 7 84 3 11 9 7 1 56 1 3 7 8.0 68.0 5.4 10.4 88.0
8 4 Gràcia 39 4 11 9 85 14 4 6 64 1 3 5 7.1 73.1 5.8 12.9 87.5
515 Sant Martí Nord 34 0 9 6 91 9 14 6 6 71 6 26 8 4.9 81.5 6.1 7.5 95.2
893 CSMA Sant Martí Sud 43.0 9.7 85.7 16.5 4.6 67.2 35.0 5.6 75.3 8.0 9.0 91.7
900 Ciutat Vella 35 4 11 5 86 7 6 0 6 1 73 7 30 6 6 4 76 9 4.5 8.7 82.9
3598 La Mina 36 6 0 0 1 9 6 4 9 76 6 27 6 5 2 85 0 3.8 9.7 95.8
Catalunya 36 8 0 7 87 5 4 5 6 68 33 3 6 2 75 3 6.1 10.1 90.7
* Sobre el total de pers nes ateses en el CSMA.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.
99CENTRAL DE RESULTATS ▪ Àmbit de salut mental i addiccions
Indicadors d'activitat per diagnòstics. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016
Codi Centre
887 CSMA Esquerra Eixample
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi
3077 CSMA Sants
863 CSMA Guinardó
868 CSMA Dreta Eixample
884 CSMA Gràcia
515 CSMA Sant Martí Nord
893 CSMA Sant Martí Sud
900 CSMA Ciutat Vella
3598 CSMA La Mina
Catalunya
* Sobre el total de persones ateses en el CSMA.











































































































13.3 13.5 93.1 12.3 10.0 82.8 0.1 (a) (a)
12.4 19.2 91.1 9.0 15.9 89.2 0.7 4.8 (a)
9.4 10.5 94.7 8.3 8.3 86.4 1.5 3.4 72.3
10.5 15.2 94.1 6.7 11.4 96.3 0.5 2.6 84.2
11.7 17.6 92.8 9.7 11.6 88.9 0.7 6.0 64.7
13.2 15.0 95.2 8.7 12.4 89.8 0.7 3.5 50.0
10.5 14.0 98.2 8.9 10.6 97.4 0.8 4.2 60.0
12.9 13.3 95.7 11.7 9.3 87.4 0.5 2.8 (a)
12.1 15.8 90.3 14.8 9.6 83.0 1.5 4.3 75.0
13.0 13.2 95.2 8.4 10.1 82.6 0.3 (a) (a)













































































































































Trastorn mental greu Ansietat press ó Trastorn bipolar
3 7 0 6 85 8 4 9 6 3 60 9 23 2 6.3 73.3 11.2 8.8 86.9
35 1 6 4 86 9 13 8 48 1 33 3 6 1 57.7 7.5 11.5 90.3
3 3 7 3 85 3 25 7 5 4 71 9 40 8 5 5 0 4.8 6.3 88.5
31 9 2 1 7 11 6 5 6 73 4 26 2 5 7 0 9 3.4 7.8 94.6
36 8 2 7 84 3 11 9 7 1 56 1 3 8 8 0 5.4 10.4 88.0
39 4 1 9 8 5 14 4 5 6 64 1 3 5 7 1 73 1 5.8 12.9 87.5
34 0 9 6 1 9 14 6 4 71 6 26 9 81 5 6.1 7.5 95.2
43 0 9 7 8 6 5 4 6 6 2 35 0 5 6 75.3 8.0 9.0 91.7
35 4 1 5 86 7 6 0 6 1 7 7 30 6 6 4 6 9 4.5 8.7 82.9
36 6 0 0 1 9 16 7 4 9 76 27 6 5.2 85.0 3.8 9.7 95.8













































































































































100 CENTRAL DE RESULTATS ▪ Àmbit de salut mental i addiccions
Indicadors de la qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016
Codi Centre
Pacients amb 
esquizofrènia i tres o 
més antipsicòtics (%)
Pacients amb trastorn 
bipolar i eutimitzants 
(%)
Pacients amb 
esquizofrènia i clozapina 
(%)
Regió Sanitària Lleida
886 CSMA Lleida 3.3 90.7 6.9
3582 CSMA Urgell 2.6 90.2 2.6
3584 CSMA Pla d'Urgell 3.4 88.9 5.1
3585 CSMA Balaguer 1.1 90.3 2.3
4286 CSMA Segarra 5.1 (a) 12.8
4291 CSMA Les Borges Blanques 0.0 90.3 6.7
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls 0.7 92.7 13.8
1039 CSMA Reus 2.2 93.6 10.9
1035 CSMA El Vendrell 2.8 86.0 8.8
1038 CSMA Tarragona Nord 2.2 89.6 11.9
1040 CSMA Tarragona Sud 1.9 91.5 5.0
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1037 CSMA Móra d'Ebre 0.0 88.9 21.1
977 CSMA Tortosa 3.3 91.8 14.4
3586 CSMA Amposta 2.6 93.0 16.8
Regió sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 2.4 96.7 7.7
3588 CSMA Baix Empordà 4.0 95.9 11.4
3589 CSMA Garrotxa 0.9 90.5 13.5
3592 CSMA Ripollès 1.4 100.0 13.9
872 CSMA Calella 5.2 83.3 14.9
3590 CSMA La Selva Marítima 2.8 89.3 11.1
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 3.3 92.7 19.9
3591 CSMA Selva Interior 1.0 96.3 13.5
Regió sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia 2.8 93.1 7.9
871 CSMA Osona 2.1 92.4 24.0
879 CSMA Bages 2.0 88.7 13.4
883 CSMA Berguedà 3.8 88.6 6.7
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA Alt Urgell 2.1 75.0 6.4
5647 CSMA Antena Puigcerdà 0.0 75.0 0.0
3583 CSMA Pallars Jussà 3.2 94.7 3.2
4290 CSMA Pallars Sobirà 8.3 (a) 16.7
4559 CSMA Pont de Suert (a) (a) (a)
Regió sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell 3.8 86.8 11.7
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 2.0 88.5 11.6
955 CSMA Cornellà de Llobregat 1.5 88.7 19.3
1889 CSMA Esplugues de Llobregat 2.6 97.9 23.3
858 CSMA El Prat 2.3 88.1 18.3
967 CSMA Hospitalet de Llobregat 2.0 91.1 12.1
1086 CSMA Gavà 2.5 92.3 10.4
4228 CSMA Castell-defels 6.0 95.5 16.0
947 CSMA Sant Boi de Llobregat 6.9 95.1 16.4
2011 CSMA Alt Penedès 1.7 87.4 8.6
1980 CSMA Garraf 1.8 93.7 14.0
856 CSMA Badalona 1 Est 3.2 93.1 19.0
857 CSMA Martí i Julià 0.2 96.1 13.4
1020 CSMA Badalona 2 Oest 2.6 91.2 13.2
874 CSMA Mataró 2.2 85.7 14.9
1075 CSMA Maresme Sud 3.8 88.8 20.4
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Indicadors de la qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental adults (CSMA), 2016
Codi Centre
Pacients amb 
esquizofrènia i tres o 
més antipsicòtics (%)
Pacients amb trastorn 
bipolar i eutimitzants 
(%)
Pacients amb 
esquizofrènia i clozapina 
(%)
873 CSMA Sabadell 1 1.8 92.0 21.2
1119 CSMA Cerdanyola 0.4 94.8 17.3
3599 CSMA Sabadell 2 2.7 92.5 23.9
896 CSMA Terrassa 4.5 88.6 14.0
897 CSMA Mútua de Terrassa 0.8 91.8 14.5
898 CSMA Rubí 2.1 93.3 11.6
3622 CSMA Sant Cugat del Vallès 0.8 90.2 33.1
3039 CSMA Hospital de Mollet 1.7 86.3 14.8
1808 CSMA Granollers 2.2 88.2 18.7
861 CSMA Nou Barris Nord 2.0 89.5 9.8
880 CSMA Sant Andreu 4.0 90.3 18.6
3068 CSMA Nou Barris Sud 6.4 92.4 12.7
3072 CSMA Horta 2.9 88.9 10.4
860 CSMA Les Corts 1.5 74.0 22.7
877 CSMA Poble Sec 2.8 88.7 13.1
887 CSMA Esquerra Eixample 1.0 90.8 33.7
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 1.7 80.4 22.5
3077 CSMA Sants 3.1 95.4 12.2
863 CSMA Guinardó 2.1 86.1 12.9
868 CSMA Dreta de l'Eixample 3.4 88.3 20.4
884 CSMA Gràcia 3.2 92.4 11.9
515 CSMA Sant Martí Nord 4.4 87.3 17.8
893 CSMA Sant Martí Sud 2.7 93.3 12.7
900 CSMA Ciutat Vella 3.3 85.4 6.9
3598 CSMA La Mina 1.2 91.3 12.2
Catalunya 2.6 90.2 14.9
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.
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886 CSMA Lleida 8.1 73.3 81.3 69.6 77.9 69.4 53.3 78.5
3582 CSMA Urgell 7.8 75.0 86.1 81.3 87.3 81.4 63.4 81.0
3584 CSMA Pla d'Urgell 7.9 72.2 84.0 73.4 83.3 69.2 54.8 81.0
3585 CSMA Balaguer 7.8 77.2 92.5 81.8 89.9 75.0 75.0 79.7
4286 CSMA La Segarra 8.2 89.9 88.5 83.3 91.1 86.4 80.7 82.1
4291 CSMA Borges Blanques 8.3 83.5 87.3 82.1 92.4 90.0 72.5 86.3
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1036 CSMA Valls 8.0 88.0 90.0 77.2 91.3 95.7 68.1 85.9
1039 CSMA Reus 8.1 76.0 86.1 75.9 89.7 84.8 67.7 82.3
1035 CSMA El Vendrell 8.0 69.7 86.3 68.4 88.3 78.9 68.8 77.5
1038 CSMA Tarragona Nord 7.8 71.8 81.0 65.8 81.8 85.1 49.2 76.9
1040 CSMA Tarragona Sud 8.2 82.1 86.1 71.8 86.1 93.0 67.3 84.6
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1037 CSMA Móra d'Ebre 7.8 76.6 71.3 74.7 81.6 80.6 91.2 74.7
977 CSMA Tortosa 8.1 83.1 77.5 77.2 88.6 79.5 89.2 76.3
3586 CSMA Amposta 8.6 82.7 92.5 72.2 96.1 93.0 88.1 89.9
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 8.0 60.8 85.0 63.8 88.8 71.1 34.8 82.5
3588 CSMA Baix Empordà 8.8 89.5 91.5 90.0 91.1 89.4 84.6 91.3
3589 CSMA Garrotxa 8.5 87.3 92.5 83.1 88.6 94.1 79.0 88.8
3592 CSMA Ripollès 7.9 81.6 90.0 87.3 89.7 82.5 79.2 78.5
872 CSMA Calella-Maresme Nord 8.2 77.0 82.7 74.1 87.3 85.1 68.8 88.6
3590 CSMA LA Selva marítima 8.1 79.5 83.8 72.2 82.3 85.7 89.1 78.8
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 8.3 80.3 87.5 83.8 88.5 78.6 68.3 82.5
3591 CSMA Selva interior 7.8 84.4 86.1 82.1 88.2 72.7 73.2 75.9
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia 8.1 78.7 81.3 67.1 91.0 74.4 53.4 85.1
871 CSMA Osona 8.3 89.7 91.3 82.5 93.8 80.4 66.7 86.1
879 CSMA Bages i Solsonès 7.8 74.3 84.6 81.0 84.8 84.8 41.7 81.0
883 CSMA Berguedà 8.5 74.7 92.5 82.5 96.2 84.9 87.5 87.5
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA Seu d'Urgell 7.9 80.8 85.0 75.0 84.8 72.5 62.2 81.3
5647 CSM Antena Cerdanya 8.0 72.2 92.4 75.3 91.3 78.9 57.4 77.9
3583 CSMA Pallars Jussà 8.6 84.6 93.7 83.1 94.9 89.4 78.4 78.9
4290 CSMA Pallars Sobirà 7.8 62.2 84.2 65.8 89.5 85.7 73.1 76.3
4287 CSMA Vielha 7.8 67.9 88.6 74.7 83.3 64.1 67.4 68.8
4559 CSMA Pont de Suert 8.3 78.8 87.9 82.4 85.3 85.7 89.5 75.8
Regió Sanitària Barcelona
925 CSMA Martorell 8.1 73.3 84.8 67.5 84.6 74.5 36.9 91.3
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 8.4 90.5 83.8 78.8 92.5 92.5 91.3 81.3
955 CSMA Cornellà de Llobregat 8.0 76.6 81.8 68.4 92.3 74.4 65.2 86.1
1889 CSMA Esplugues de Llobregat 8.5 88.9 95.0 89.9 96.1 100.0 93.1 94.9
858 CSMA El Prat de Llobregat 7.9 71.1 80.5 57.1 87.2 68.6 60.8 73.4
967 CSMA L'Hospitalet de Llobregat 1 7.6 76.9 81.3 66.3 88.5 71.1 33.3 73.8
1086 CSMA Gavà 8.0 78.2 78.8 64.6 88.5 73.2 77.4 82.5
4228 CSMA Castelldefels 8.6 87.3 87.5 81.3 91.0 94.9 88.1 91.3
947 CSMA Sant Boi de Llobregat 8.4 79.5 91.4 87.8 90.0 90.0 69.7 91.5
2011 CSMA Alt Penedès 7.8 81.0 73.4 75.6 81.3 71.8 78.3 82.3
1980 CSMA Garraf 8.4 78.7 91.3 70.0 94.9 73.5 69.4 86.3
856 CSMA Badalona 1 Est 8.4 75.0 84.8 67.5 92.2 88.1 69.8 83.8
857 CSMA Martí i Julià 7.5 74.4 77.5 70.0 81.0 75.6 58.2 73.4
1020 CSMA Badalona 2 Oest 8.2 79.5 85.2 75.3 91.3 82.6 79.4 87.8
874 CSMA Mataró-Maresme Centre 8.3 75.6 90.4 66.3 90.2 78.2 42.3 86.7
1075 CSMA Maresme Sud 7.9 72.7 87.5 67.1 88.3 71.0 76.5 83.3
873 CSMA Sabadell 1 7.5 77.0 83.8 73.8 88.3 78.8 36.9 82.3
1119 CSMA Cerdanyola 8.3 84.4 90.0 83.8 96.3 84.0 70.6 86.3
3599 CSMA Sabadell 2 7.9 72.0 87.5 75.9 82.1 73.1 46.8 83.5
896 CSMA Terrassa 1 8.1 85.7 87.5 75.0 94.9 79.4 88.1 84.8
897 CSMA Terrassa 2 8.0 76.3 83.8 76.3 86.1 73.3 65.6 85.0
898 CSMA Rubí 8.3 77.3 85.0 82.5 89.7 69.6 74.6 83.5
3622 CSMA Sant Cugat 8.4 73.6 84.6 74.4 91.3 84.4 81.0 91.1
3039 CSMA Mollet del Vallès 8.4 80.8 83.8 80.8 87.2 85.4 78.5 83.8
1808 CSMA Vallès Oriental 7.6 88.5 85.0 78.8 87.3 85.4 45.3 77.2
861 CSMA Nou Barris Nord 7.8 71.8 72.2 58.8 87.3 82.6 84.8 81.3
880 CSMA Sant Andreu 7.5 63.6 81.0 60.8 86.1 74.4 62.3 80.0
3068 CSMA Nou Barris Sud 7.8 80.3 75.9 75.0 88.6 85.4 70.0 82.3
3072 CSMA Horta 8.2 82.1 91.4 76.5 89.9 87.5 89.7 84.0
860 CSMA Les Corts 7.4 78.7 77.5 70.9 78.9 74.3 80.4 78.5
877 CSMA Poble Sec 8.0 77.3 74.7 61.0 89.7 72.2 75.0 85.0
887 CSMA Esquerra Eixample 8.1 84.8 83.8 76.3 96.2 79.5 59.3 86.1
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3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 8.0 86.8 87.3 80.0 88.6 74.2 67.1 80.2
3077 CSMA Sants 7.7 79.2 80.5 57.1 88.3 80.0 92.6 80.0
863 CSMA Guinardó 7.8 78.9 77.2 58.8 83.5 85.7 78.5 78.5
868 CSMA Dreta Eixample 8.2 84.2 89.9 80.0 94.9 79.5 62.5 88.8
884 CSMA Gràcia 7.9 75.0 79.0 65.4 87.7 73.0 71.0 82.5
515 CSMA Sant Martí Nord 7.6 74.0 81.3 75.9 83.3 75.6 69.6 78.2
893 CSMA Sant Martí Sud 7.7 80.5 70.9 70.5 84.6 66.7 62.9 80.0
900 CSMA Ciutat Vella 7.9 68.8 87.2 73.1 93.5 82.9 59.1 81.0
3598 CSMA La Mina 8.5 75.3 91.3 78.8 92.3 77.3 62.5 87.7
Catalunya 8.1 78.5 84.9 74.4 88.7 80.4 69.4 82.6
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Dades generals. Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 2016








902 CSMIJ Lleida Lleida Sant Joan de Déu de Lleida 65,107 3,695 24,764 731,924.6
Regió sanitària Camp de Tarragona
1043 CSMIJ Valls Alt Camp i Conca de Barberà Institut Pere Mata 11,296 478 3,517 (a)
1044 CSMIJ Reus Baix Camp i Priorat Institut Pere Mata 39,087 1,382 10,199 334,391.0
3107 CSMIJ el Vendrell Baix Penedès Institut Pere Mata 16,914 620 3,914 235,420.3
1041 CSMIJ Tarragona Tarragonès Institut Pere Mata 49,217 2,010 14,841 687,922.4
Regió sanitària Terres de l'Ebre
1042 CSMIJ Móra d'Ebre Altebrat Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 3,348 116 963
3853 CSMIJ Tortosa Baix Ebre Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 15,440 718 6,446
3855 CSMIJ Amposta Montsià Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 11,987 596 4,980
Regió sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà Alt Empordà Institut d'Assistència Sanitària 26,183 581 2,463 423,303.7
4720 CSMIJ Baix Empordà Baix Empordà Institut d'Assistència Sanitària 23,833 797 3,025 334,853.8
3595 CSMIJ Garrotxa Garrotxa Institut d'Assistència Sanitària 9,872 510 1,972 288,653.7
4722 CSMIJ Ripollès Ripollès Institut d'Assistència Sanitària 3,639 125 453 51,800.0
3236 CSMIJ Calella Alt Maresme Comunitat terap. Maresme SSM 25,425 829 6,214 129,335.8
4721 CSMIJ Selva Marítima Selva Marítima Institut d'Assistència Sanitària 14,618 686 2,701 240,787.3
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany Gironès Nord i Pla de l'Estany Institut d'Assistència Sanitària 46,962 1,322 6,175 764,143.6
3594 CSMIJ Selva Interior Gironès Sud i Selva Interior Institut d'Assistència Sanitària 14,416 462 1,861 240,787.4
Regió sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia Anoia Sagrat Cor - HHSCJ 22,413 1,075 8,794 112,098.1
3043 CSMIJ Osona Osona Consorci Hospitalari de Vic 30,763 1,775 8,747 380,606.4
3034 CSMIJ Manresa Bages i Solsonès Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 44,091 3,264 16,058 441,036.3
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7717 CSMIJ Alt Urgell Alt Urgell Sant Joan de Déu de Lleida 3,359 182 698 137,080.2
6160 CSMIJ Cerdanya Cerdanya Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 2,945 128 338 (b)
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus Pallars Sant Joan de Déu de Lleida 2,986 424 1,491 (c)
7724 CSMIJ Vielha Aran Sant Joan de Déu de Lleida 1,689 116 410 (c)
7718 CSMIJ Alta Ribagorça Alta Ribagorça Sant Joan de Déu de Lleida 546 44 205 (c)
Regió sanitària Barcelona
927 CSMIJ Martorell Baix Llobregat Nord Sagrat Cor - HHSCJ 34,065 1,612 11,422 434,820.6
950 CSMIJ Cornellà de Llobregat Baix Llobregat Centre i Fontsanta Hospital Sant Joan de Déu 33,852 1,424 9,787 423,712.3
4323 CSMIJ Molins de Rei Baix Llobregat Centre i Fontsanta Sagrat Cor - HHSCJ 22,549 909 7,295 223,623.2
1806 CSMIJ Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat FP Centre Higiene Mental Orienta 43,529 1,955 14,988 647,644.4
4270 CSMIJ El Prat L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat FP Centre Higiene Mental Orienta 11,519 706 5,786 207,321.2
870 CSMIJ Gavà Baix Llobregat Litoral i Viladecans FP Centre Higiene Mental Orienta 24,654 1,583 9,154 265,339.3
4426 CSMIJ Castelldefels Baix Llobregat Litoral i Viladecans FP Centre Higiene Mental Orienta 13,103 682 5,601 171,928.3
4269 CSMIJ Sant Boi Baix Llobregat Litoral i Sant Boi FP Centre Higiene Mental Orienta 24,298 1,283 8,619 335,091.8
973 CSMIJ Alt Penedès Alt Penedès Hospital Sant Joan de Déu 19,377 967 4,551 278,991.3
963 CSMIJ Garraf Garraf Hospital Sant Joan de Déu 29,230 1,786 9,358 412,365.0
881 CSMIJ Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Nord i Baix Maresme Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 22,072 1,793 14,591 432,273.4
889 CSMIJ Badalona 1 Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal S. Personals Aj. Badalona 27,458 814 4,862 441,480.2
3249 CSMIJ Badalona 2 Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal S. Personals Aj. Badalona 17,061 832 4,807 359,394.1
1081 CSMIJ Mataró Maresme Central Consorci Sanitari Maresme 53,097 2,379 10,292 404,097.8
3049 CSMIJ Sabadell Vallès Occidental Est Corporació Sanitària Parc Taulí 52,662 3,062 14,300 621,784.5
3600 CSMIJ Badia Vallès Occidental Est Institut Català de la Salut 2,901 - - (d)
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet Vallès Occidental Est Corporació Sanitària Parc Taulí 23,898 1,070 5,468 143,445.3
3050 CSMIJ Rubí Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 17,557 883 6,627 262,203.2
3051 CSMIJ Terrassa Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 48,978 2,317 10,358 565,601.0
3623 CSMIJ Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 20,367 904 3,568 323,131.2
3368 CSMIJ Mollet del Vallès Baix Vallès Hospital Sant Joan de Déu 28,200 1,406 7,278 304,667.6
3041 CSMIJ Granollers Vallès Oriental Central Hospital Sant Joan de Déu 61,089 1,900 11,566 601,010.4
867 CSMIJ Nou Barris Barcelona Nord Fundació Nou Barris Salut mental 26,705 1,795 12,771 533,637.2
3080 CSMIJ Horta Guinardó Barcelona Nord Hospital Sant Rafael - HHSCJ 27,007 1,265 8,867 409,479.9
3602 CSMIJ Montcada i Reixac Barcelona Nord Fundació Eulàlia Torras de Beà 6,520 604 6,532 224,239.9
3604 CSMIJ Sant Andreu Barcelona Nord Fundació Eulàlia Torras de Beà 21,044 1,447 13,614 474,767.5
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 33,001 1,109 11,846 450,607.3
3076 CSMIJ Sants Montjuïc Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 29,127 1,235 6,231 481,337.3
3082 CSMIJ Eixample Barcelona Esquerra Hospital Clínic de Barcelona 35,515 1,087 11,990 497,671.1
876 CSMIJ Gràcia Barcelona Dreta Fundació Eulàlia Torras de Beà 16,468 974 9,364 290,897.5
516 CSMIJ Ciutat Vella Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 14,057 667 5,538 801,375.1
517 CSMIJ Sant Martí Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 27,561 1,052 6,645 323,514.5
3597 CSMIJ La Mina Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3,463 145 962 (e)
4393 CSMIJ Sant Martí Nord Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 12,324 846 5,814 383,262.0
1,370,444 63,330 411,681 18,633,120.5
* La suma de pacients visitats és superior al total de Catalunya doncs hi ha casos de pacients que han estat visitats en diversos CSMIJ però que en el total de Catalunya només es compten una vegada.
(a) L'import del contracte està inclòs en el contracte d'Institut Pere Mata.
(b) L'import del contracte està inclòs en el CSMIJ de Manresa.
(c) L'import del contracte està inclòs en el mateix grup del CSMIJ Alt Urgell.
(d) Inclòs en el pressupost de l'Institut Català de la Salut.
(e) L'import del contracte està inclòs en el contracte del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
368,260.5
Catalunya
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902 CSMIJ Lleida 5.5 98.6 6.7 29.3 21.7 39.2 71.0
Regió sanitària Camp de Tarragona
1043 CSMIJ Valls 4.0 88.0 7.4 35.4 19.2 69.9 61.6
1044 CSMIJ Reus 3.3 96.1 7.4 37.1 23.0 75.9 58.6
3107 CSMIJ el Vendrell 3.3 93.7 6.3 45.8 31.5 55.5 53.0
1041 CSMIJ Tarragona 3.9 92.7 7.4 36.4 22.5 60.3 61.2
Regió sanitària Terres de l'Ebre
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 3.3 94.9 8.3 37.1 21.3 27.6 65.7
3853 CSMIJ Tortosa 4.4 96.9 9.0 31.9 20.4 27.4 69.3
3855 CSMIJ Amposta 4.8 92.7 8.4 30.0 20.2 22.7 60.4
Regió sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 2.2 96.4 4.2 58.0 52.7 0.0 38.6
4720 CSMIJ Baix Empordà 3.3 98.2 3.8 44.7 44.0 0.0 55.1
3595 CSMIJ Garrotxa 4.9 97.8 3.9 46.3 41.5 0.0 56.0
4722 CSMIJ Ripollès 3.1 83.2 3.6 38.4 30.5 0.0 58.6
3236 CSMIJ Calella 3.1 91.4 7.5 44.3 37.5 70.3 56.7
4721 CSMIJ Selva Marítima 4.5 96.2 3.9 42.7 35.5 0.0 56.7
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 2.7 95.6 4.7 34.9 31.7 0.0 60.8
3594 CSMIJ Selva Interior 3.1 91.7 4.0 39.6 33.5 0.0 58.6
Regió sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 4.6 94.3 8.2 38.2 26.8 36.0 61.3
3043 CSMIJ Osona 5.6 98.1 4.9 39.1 31.0 37.6 60.2
3034 CSMIJ Manresa 6.9 97.4 4.9 30.5 29.1 62.2 64.4
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7717 CSMIJ Alt Urgell 5.2 57.1 3.8 29.1 27.7 51.1 -
6160 CSMIJ Cerdanya 4.1 91.6 2.6 42.2 50.3 0.8 -
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 6.2 88.2 3.5 22.9 21.7 51.2 70.9
7724 CSMIJ Vielha 6.2 53.6 3.5 37.1 39.5 31.9 -
7718 CSMIJ Alta Ribagorça 6.4 48.6 4.7 43.2 55.1 68.2 -
Regió sanitària Barcelona
927 CSMIJ Martorell 4.6 94.2 7.1 36.9 25.0 25.7 65.7
950 CSMIJ Cornellà de Llobregat 3.9 94.8 6.9 30.9 19.2 44.5 63.1
4323 CSMIJ Molins de Rei 3.8 96.4 8.0 36.7 23.1 41.0 65.0
1806 CSMIJ Hospitalet de Llobregat 4.2 93.5 7.7 34.4 28.1 69.4 62.9
4270 CSMIJ El Prat 5.7 96.9 8.2 31.3 24.6 74.5 63.9
870 CSMIJ Gavà 6.2 94.6 5.8 40.1 28.0 58.7 59.3
4426 CSMIJ Castelldefels 5.0 95.5 8.2 28.6 21.9 72.3 63.0
4269 CSMIJ Sant Boi 5.0 96.0 6.7 41.8 26.3 64.5 55.2
973 CSMIJ Alt Penedès 4.6 91.8 4.7 32.6 24.5 72.5 62.4
963 CSMIJ Garraf 5.9 96.3 5.2 28.8 22.5 74.7 75.3
881 CSMIJ Santa Coloma de Gramenet 7.5 97.4 8.1 30.6 25.8 67.9 72.7
889 CSMIJ Badalona 1 2.9 90.8 6.0 46.8 35.3 43.6 52.5
3249 CSMIJ Badalona 2 4.4 94.5 5.8 39.4 29.3 36.4 62.1
1081 CSMIJ Mataró 4.3 96.2 4.3 37.7 32.5 45.0 63.2
3049 CSMIJ Sabadell 5.5 92.0 4.7 34.3 27.4 4.0 68.0
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 4.2 92.5 5.1 39.4 32.0 4.0 62.0
3050 CSMIJ Rubí 4.8 95.5 7.5 33.1 22.2 21.2 73.6
3051 CSMIJ Terrassa 4.5 97.0 4.5 25.0 26.9 69.5 54.0
3623 CSMIJ Sant Cugat del Vallès 3.3 93.8 3.9 31.0 33.2 66.3 49.6
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 4.4 94.1 5.2 30.9 20.7 61.9 78.2
3041 CSMIJ Granollers 2.9 90.1 6.1 31.2 25.3 60.2 78.8
867 CSMIJ Nou Barris 6.2 93.6 7.1 27.5 18.0 64.8 74.6
3080 CSMIJ Horta Guinardó 4.2 86.7 7.0 49.7 44.0 6.2 55.5
3602 CSMIJ Montcada i Reixac 8.6 92.7 10.8 33.1 24.2 59.9 69.2
3604 CSMIJ Sant Andreu 6.1 92.5 9.4 35.1 24.9 61.9 69.6
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi 2.9 84.1 10.7 38.7 29.4 67.6 66.4
3076 CSMIJ Sants Montjuïc 3.7 88.2 5.0 34.7 30.0 43.5 68.8
3082 CSMIJ Eixample 3.0 86.6 11.0 27.8 24.1 90.2 68.7
876 CSMIJ Gràcia 4.6 93.2 9.6 33.3 27.7 66.9 67.2
516 CSMIJ Ciutat Vella 4.2 92.4 8.3 33.7 25.6 0.0 69.2
517 CSMIJ Sant Martí 3.0 69.5 6.3 33.4 27.1 2.9 65.8
3597 CSMIJ La Mina 3.5 54.0 6.6 36.6 35.4 2.1 65.0
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 4.6 80.6 6.9 36.9 29.0 2.5 64.8
4.4 93.0 6.5 35.1 26.7 46.1 63.5Catalunya
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902 CSMIJ Lleida 12.0 11.8 54.3 84.5 52.2 31.9 5.9 30.4 78.5 50.0 6.1 8.3 45.5 72.5 41.2
Regió sanitària Camp de Tarragona
1043 CSMIJ Valls 16.1 13.1 84.4 84.5 (a) 57.1 8.0 75.1 73.1 (a) 3.1 8.5 93.3 (a) -
1044 CSMIJ Reus 18.7 11.1 86.0 82.9 (a) 32.3 8.1 79.4 75.3 (a) 4.8 7.3 65.2 66.2 (a)
3107 CSMIJ el Vendrell 21.1 9.8 67.2 89.7 (a) 39.4 7.0 59.8 76.4 (a) 10.6 7.9 60.6 (a) -
1041 CSMIJ Tarragona 18.7 10.3 75.8 76.6 52.9 45.9 7.3 60.5 74.0 48.5 2.2 7.8 60.0 64.5 (a)
Regió sanitària Terres de l'Ebre
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 23.3 12.1 63.0 87.5 - 46.6 10.7 27.8 87.2 - 2.6 (a) (a) (a) -
3853 CSMIJ Tortosa 15.6 13.2 51.8 84.1 (a) 63.4 11.2 28.6 83.2 (a) 1.7 10.7 41.7 70.0 -
3855 CSMIJ Amposta 14.4 14.2 46.5 89.7 (a) 47.3 9.7 24.5 79.8 (a) 1.8 12.3 27.3 (a) -
Regió sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 4.1 4.2 0.0 63.2 (a) 15.1 4.9 0.0 60.2 (a) 9.6 4.9 0.0 36.6 (a)
4720 CSMIJ Baix Empordà 8.9 4.6 0.0 77.0 (a) 16.9 3.5 0.0 68.6 (a) 11.7 5.4 0.0 56.3 (a)
3595 CSMIJ Garrotxa 7.6 5.4 0.0 86.1 (a) 13.5 4.1 0.0 69.0 (a) 7.6 4.7 0.0 40.0 (a)
4722 CSMIJ Ripollès 3.2 (a) (a) (a) - 20.0 3.2 0.0 73.9 - 0.0 - - (a) -
3236 CSMIJ Calella 16.4 8.3 64.0 88.3 46.2 19.4 8.4 68.9 75.9 - 4.6 12.2 86.8 52.5 (a)
4721 CSMIJ Selva Marítima 7.0 6.6 0.0 70.2 (a) 11.5 4.4 0.0 76.8 (a) 8.6 4.4 0.0 68.2 (a)
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 11.6 5.9 0.0 79.6 (a) 20.1 4.8 0.0 77.4 (a) 9.8 7.3 0.0 57.0 27.3
3594 CSMIJ Selva Interior 12.3 5.4 0.0 82.7 (a) 21.0 4.3 0.0 69.3 (a) 11.5 5.4 0.0 72.1 (a)
Regió sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 19.1 12.8 38.0 79.2 40.0 8.3 8.6 27.0 67.5 (a) 3.8 6.0 22.0 46.7 (a)
3043 CSMIJ Osona 8.2 5.6 34.2 67.2 (a) 32.5 6.2 52.2 77.2 37.5 3.5 7.0 25.4 58.6 36.4
3034 CSMIJ Manresa 13.3 6.5 70.6 77.7 92.0 51.3 4.9 80.8 77.6 52.3 2.2 6.6 68.1 59.4 (a)
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7717 CSMIJ Alt Urgell 11.0 5.0 75.0 - - 45.1 4.3 61.0 - - 2.2 (a) (a) - -
6160 CSMIJ Cerdanya 7.8 (a) (a) - - 43.8 2.3 0.0 - - 2.3 (a) (a) - -
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 12.7 4.3 55.6 85.0 (a) 30.4 4.1 53.5 74.9 (a) 3.3 8.2 57.1 75.0 -
7724 CSMIJ Vielha 12.1 4.4 35.7 - - 17.2 3.0 25.0 - - 2.6 (a) (a) - -
7718 CSMIJ Alta Ribagorça 9.1 (a) (a) - - 29.5 5.0 76.9 - - 2.3 (a) (a) - -
Regió sanitària Barcelona
927 CSMIJ Martorell 22.1 12.0 32.6 85.9 (a) 14.4 6.5 23.3 77.2 (a) 1.6 9.3 28.0 57.1 (a)
950 CSMIJ Cornellà de Llobregat 14.7 12.2 61.2 78.6 26.3 24.8 7.1 42.8 72.1 20.0 2.9 5.9 40.5 53.0 (a)
4323 CSMIJ Molins de Rei 20.2 10.6 46.7 85.7 (a) 5.8 7.7 34.0 76.9 (a) 0.6 (a) (a) (a) (a)
1806 CSMIJ Hospitalet de Llobregat 14.4 11.5 80.4 83.0 25.0 9.9 8.2 72.0 82.0 (a) 1.7 4.8 66.7 51.3 (a)
4270 CSMIJ El Prat 16.1 13.7 77.2 83.5 (a) 24.9 7.4 80.1 77.9 (a) 0.8 (a) (a) (a) (a)
870 CSMIJ Gavà 14.0 9.6 76.5 84.0 (a) 13.9 5.8 63.2 76.7 (a) 1.5 4.4 56.5 43.6 (a)
4426 CSMIJ Castelldefels 13.3 12.6 86.8 87.1 (a) 13.6 8.4 81.7 81.3 (a) 2.5 6.7 52.9 64.3 -
4269 CSMIJ Sant Boi 15.9 11.7 76.0 78.8 (a) 19.6 8.8 67.9 79.7 (a) 2.2 5.8 60.7 60.6 (a)
973 CSMIJ Alt Penedès 17.2 7.3 84.3 80.1 (a) 32.3 4.8 85.3 77.6 (a) 3.3 3.9 65.6 36.4 (a)
963 CSMIJ Garraf 14.7 7.5 85.2 88.4 75.0 28.8 5.9 84.0 83.3 38.5 3.2 4.3 71.9 78.6 (a)
881 CSMIJ Santa Coloma de Gramenet 11.0 10.0 75.1 81.1 70.6 7.6 8.2 68.6 76.7 (a) 0.7 10.5 53.8 65.2 (a)
889 CSMIJ Badalona 1 14.6 9.6 69.7 78.6 (a) 14.1 6.4 47.8 68.8 (a) 1.2 (a) (a) 28.6 (a)
3249 CSMIJ Badalona 2 9.4 7.1 51.3 82.3 (a) 22.4 7.4 40.9 70.8 (a) 1.2 (a) (a) 46.2 (a)
1081 CSMIJ Mataró 22.6 4.7 63.9 86.5 16.7 32.0 4.1 45.9 66.9 27.3 3.0 7.0 35.2 52.9 (a)
3049 CSMIJ Sabadell 12.0 8.8 9.0 86.8 56.0 37.7 4.8 4.8 76.0 18.2 1.6 8.8 0.0 39.3 0.0
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 12.8 9.0 7.3 79.3 (a) 31.8 6.1 5.3 74.9 16.7 2.1 8.7 9.1 43.5 (a)
3050 CSMIJ Rubí 15.1 10.9 25.6 78.6 (a) 42.4 9.0 20.3 81.8 53.8 1.9 6.5 0.0 57.1 -
3051 CSMIJ Terrassa 22.2 7.5 66.9 74.7 54.5 52.1 4.5 82.5 61.3 25.6 1.9 6.0 61.4 34.8 16.7
3623 CSMIJ Sant Cugat del Vallès 16.0 5.5 75.2 64.4 46.2 57.2 3.9 76.6 52.7 27.6 2.0 5.4 66.7 35.1 (a)
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 13.7 6.9 71.5 88.1 66.7 39.8 5.8 76.7 87.0 36.7 3.3 7.2 44.7 68.6 (a)
3041 CSMIJ Granollers 20.3 9.7 74.5 86.2 41.2 32.0 5.1 67.8 86.5 24.1 4.3 6.7 58.5 67.8 18.2
867 CSMIJ Nou Barris 10.5 14.9 73.5 85.8 75.0 9.2 8.5 66.9 79.4 (a) 1.9 7.6 64.7 71.4 (a)
3080 CSMIJ Horta Guinardó 10.4 12.5 11.5 69.8 72.7 26.7 7.6 10.4 70.6 63.6 2.1 8.3 3.7 38.1 (a)
3602 CSMIJ Montcada i Reixac 17.5 14.9 58.5 85.0 (a) 9.6 13.0 63.8 73.3 (a) 1.7 (a) (a) (a) (a)
3604 CSMIJ Sant Andreu 14.4 10.9 67.9 84.1 (a) 7.9 9.3 60.5 78.1 (a) 1.7 12.2 72.0 72.2 (a)
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi 11.5 16.5 73.2 79.5 66.7 22.4 10.8 69.8 77.1 10.5 1.2 18.5 76.9 (a) (a)
3076 CSMIJ Sants Montjuïc 15.5 10.9 53.6 82.8 (a) 12.9 6.3 45.9 78.1 33.3 1.6 5.3 55.0 43.3 (a)
3082 CSMIJ Eixample 19.5 14.8 96.7 75.9 76.2 46.8 12.4 95.7 74.4 15.0 5.1 10.3 50.9 65.0 (a)
876 CSMIJ Gràcia 9.7 13.9 72.3 73.1 (a) 9.8 8.6 62.1 68.0 (a) 1.4 9.2 71.4 56.3 (a)
516 CSMIJ Ciutat Vella 14.4 12.9 0.0 85.5 (a) 28.6 11.9 0.0 83.2 (a) 1.3 (a) (a) (a) -
517 CSMIJ Sant Martí 18.0 7.8 0.0 96.7 (a) 27.6 7.8 4.5 88.2 (a) 1.0 8.3 0.0 81.0 (a)
3597 CSMIJ La Mina 9.0 11.0 0.0 (a) - 33.8 7.9 6.1 87.1 - 1.4 (a) (a) (a) (a)
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 15.1 8.8 0.0 92.0 (a) 29.0 7.3 4.1 88.7 (a) 2.1 9.4 0.0 75.0 (a)
14.7 9.9 57.5 81.1 52.6 28.3 6.6 52.0 74.3 31.5 3.1 7.4 38.4 56.7 25.6
* Sobre el total de persones ateses en el CSMIJ.
(a) L'import del contracte està inclòs en el contracte d'Institut Pere Mata.
Trastorns de conducta alimentària
Catalunya
Trastorn mental greu (TMG)
CentreCodi
T. dèficit d'atenc. i/o hiperact. (TDAH)
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Indicadors d'activitat per diagnòstics. Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 2016
Regió sanitària Lleida
902 CSMIJ Lleida 
Regió sanitària Camp de Tarragona
1043 CSMIJ Valls
1044 CSMIJ Reus
3107 CSMIJ el Vendrell
1041 CSMIJ Tarragona
Regió sanitària Terres de l'Ebre




4719 CSMIJ Alt Empordà




4721 CSMIJ Selva Marítima
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany
3594 CSMIJ Selva Interior




Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7717 CSMIJ Alt Urgell
6160 CSMIJ Cerdanya
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus
7724 CSMIJ Vielha
7718 CSMIJ Alta Ribagorça
Regió sanitària Barcelona
927 CSMIJ Martorell
950 CSMIJ Cornellà de Llobregat
4323 CSMIJ Molins de Rei
1806 CSMIJ Hospitalet de Llobregat
4270 CSMIJ El Prat
870 CSMIJ Gavà
4426 CSMIJ Castelldefels
4269 CSMIJ Sant Boi
973 CSMIJ Alt Penedès
963 CSMIJ Garraf
881 CSMIJ Santa Coloma de Gramenet
889 CSMIJ Badalona 1






3623 CSMIJ Sant Cugat del Vallès
3368 CSMIJ Mollet del Vallès
3041 CSMIJ Granollers
867 CSMIJ Nou Barris
3080 CSMIJ Horta Guinardó
3602 CSMIJ Montcada i Reixac
3604 CSMIJ Sant Andreu
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi
3076 CSMIJ Sants Montjuïc
3082 CSMIJ Eixample
876 CSMIJ Gràcia
516 CSMIJ Ciutat Vella
517 CSMIJ Sant Martí
3597 CSMIJ La Mina
4393 CSMIJ Sant Martí Nord
* Sobre el total de persones ateses en el CSMIJ.


























































































































































































































12.3 8.1 44.4 74.7 35.7 6.7 12.2 56.5 85.9 (a) 22.9 6.1 28.4 64.1 25.7
1.9 (a) (a) 85.7 - 11.9 11.8 84.2 79.5 (a) 37.7 6.0 36.1 59.1 (a)
2.5 8.4 82.9 53.8 (a) 15.8 11.4 87.2 83.1 (a) 34.4 6.8 46.7 56.2 21.1
4.4 3.9 48.1 76.9 - 14.8 9.1 73.9 95.9 - 17.6 5.3 80.7 49.0 (a)
2.8 6.5 63.2 86.5 - 12.6 10.4 77.1 78.2 (a) 24.9 7.7 56.9 61.2 32.0
13.8 6.1 18.8 66.7 - 19.0 11.5 63.6 92.3 - 21.6 4.1 68.0 73.1 -
1.0 (a) (a) 66.7 - 14.1 11.8 48.5 83.8 (a) 19.8 7.7 40.8 56.6 -
1.3 (a) (a) (a) - 11.2 8.9 44.8 90.8 - 17.6 6.8 38.1 56.3 (a)
6.7 5.1 0.0 32.6 (a) 3.8 4.5 0.0 64.7 (a) 24.3 3.9 0.0 32.5 (a)
6.0 3.6 0.0 69.2 (a) 7.7 4.7 0.0 76.9 (a) 13.0 3.4 0.0 50.0 (a)
6.9 4.5 0.0 65.1 (a) 6.9 5.7 0.0 92.3 - 29.4 3.8 0.0 54.5 (a)
10.4 4.4 0.0 53.8 - 3.2 (a) (a) (a) - 32.0 3.5 0.0 60.0 (a)
7.8 9.8 70.8 52.2 (a) 16.4 8.6 66.9 89.3 (a) 29.8 6.3 35.2 42.6 (a)
1.0 (a) (a) 50.0 (a) 8.0 5.4 0.0 80.0 (a) 47.7 3.9 0.0 51.6 (a)
7.6 4.1 0.0 62.8 8.3 8.2 6.2 0.0 86.0 (a) 11.9 4.5 0.0 51.3 8.3
3.5 5.1 0.0 52.6 (a) 12.3 4.8 0.0 87.0 (a) 20.8 4.0 0.0 49.2 (a)
14.1 8.3 32.2 59.9 (a) 10.1 12.4 32.1 78.1 (a) 27.5 9.2 26.4 57.1 (a)
4.1 6.0 24.7 64.9 (a) 6.5 4.8 40.0 82.7 (a) 18.3 4.3 15.4 49.7 30.0
3.8 5.2 36.6 58.8 42.9 13.4 6.6 73.7 79.3 95.2 12.8 5.5 73.4 49.5 40.9
3.8 (a) (a) - - 6.0 4.3 63.6 - - 39.6 3.2 20.8 - -
5.5 (a) (a) - - 5.5 (a) (a) - - 9.4 2.8 8.3 - -
3.5 4.5 73.3 68.8 50.0 7.5 3.3 59.4 85.0 (a) 44.8 2.8 15.8 68.7 (a)
10.3 5.2 58.3 - - 13.8 5.3 50.0 - - 48.3 4.1 8.9 - -
2.3 (a) (a) - - 4.5 (a) (a) - - 43.2 4.1 15.8 - -
9.5 7.9 27.5 66.2 (a) 16.1 12.2 33.5 85.7 (a) 34.7 8.2 20.8 58.0 13.0
13.4 8.1 49.7 64.8 (a) 10.3 11.3 55.5 81.3 (a) 25.3 6.8 35.6 61.3 10.0
7.6 10.9 49.3 65.7 (a) 5.9 10.1 48.1 78.7 (a) 43.6 8.9 21.7 61.0 9.1
4.2 9.1 73.5 64.0 (a) 14.0 11.1 82.1 88.3 (a) 18.2 6.4 63.5 57.1 3.7
9.2 8.2 76.9 69.6 (a) 12.9 14.7 81.3 89.0 (a) 13.5 7.4 92.6 50.0 (a)
9.2 7.0 68.5 71.4 (a) 15.7 8.4 75.1 84.4 (a) 18.6 4.7 57.3 52.0 11.8
7.5 9.1 80.4 68.6 (a) 13.8 12.5 87.2 82.8 (a) 17.6 6.2 65.8 56.2 (a)
11.3 7.9 70.3 53.4 (a) 15.9 10.8 78.4 82.5 (a) 12.7 3.9 95.1 43.4 (a)
15.2 5.3 72.8 62.0 (a) 8.5 6.7 84.1 83.1 (a) 26.4 4.5 54.9 56.6 15.4
14.1 5.4 69.3 73.9 (a) 10.1 8.2 90.6 88.7 (a) 24.4 5.0 51.4 68.5 18.8
6.1 7.9 70.0 78.9 (a) 10.4 9.3 75.4 80.7 69.2 30.2 8.6 27.4 67.3 23.8
11.3 7.4 58.7 49.5 (a) 10.6 8.4 60.5 85.5 - 18.3 5.2 55.7 43.0 (a)
6.4 7.2 49.1 67.4 (a) 8.9 6.8 54.1 82.3 (a) 20.6 5.5 23.4 54.1 (a)
2.7 3.8 46.2 71.9 (a) 21.1 4.8 64.6 87.3 16.7 6.0 3.7 240.6 45.6 (a)
7.5 6.8 3.9 76.5 (a) 11.3 8.5 9.2 89.7 68.8 4.4 4.5 24.3 49.7 33.3
7.8 6.2 7.2 59.3 (a) 12.6 9.1 7.4 83.9 (a) 8.2 5.1 11.4 48.9 (a)
2.3 7.3 5.0 81.5 (a) 13.5 10.3 24.4 79.2 (a) 9.4 7.1 41.0 61.2 (a)
10.1 5.1 73.6 52.4 (a) 21.0 7.6 64.5 75.9 57.7 7.9 5.6 189.0 40.3 11.5
9.0 4.8 55.6 47.5 (a) 12.7 5.7 76.5 64.9 (a) 7.2 6.2 167.7 42.7 (a)
11.9 7.3 74.3 84.2 (a) 12.5 6.6 75.0 91.8 (a) 19.1 5.0 51.3 70.5 10.7
11.9 7.0 71.8 80.0 38.5 17.5 8.8 76.2 88.8 46.2 14.9 5.8 101.1 73.2 13.8
7.0 13.6 72.0 79.7 (a) 5.3 14.0 77.9 91.1 (a) 29.9 6.6 25.9 72.0 11.8
18.1 7.9 6.6 56.2 (a) 6.3 10.4 13.8 75.0 (a) 14.9 7.4 7.9 56.1 (a)
6.1 8.9 62.2 60.0 (a) 9.1 15.9 56.4 88.0 (a) 31.6 12.1 32.5 69.7 (a)
8.0 10.3 51.7 71.6 (a) 7.6 10.2 67.3 92.6 (a) 24.6 10.7 39.9 66.9 (a)
5.3 14.2 69.5 70.4 (a) 7.8 14.6 69.8 84.6 (a) 23.2 10.2 36.2 56.9 25.0
8.6 5.7 56.6 73.7 (a) 9.3 8.1 58.3 83.7 (a) 27.6 4.1 30.2 63.2 6.7
8.6 14.9 88.3 75.8 (a) 17.3 15.3 98.4 80.1 (a) 6.9 11.4 273.3 57.0 (a)
4.5 7.8 47.7 68.8 (a) 4.3 12.8 69.0 74.5 (a) 20.2 9.8 34.5 61.9 (a)
12.6 8.2 0.0 92.5 - 8.4 9.9 0.0 84.4 (a) 18.4 8.6 0.0 69.6 (a)
7.8 8.8 3.7 85.7 (a) 15.3 7.4 0.0 94.1 (a) 11.7 6.3 0.0 81.3 (a)
9.7 6.5 0.0 70.0 - 7.6 10.8 0.0 (a) - 10.3 4.8 0.0 73.3 (a)
8.5 8.1 1.4 80.0 (a) 13.9 9.4 0.0 90.1 (a) 9.6 7.1 0.0 80.0 (a)
7.9 7.6 47.6 66.0 29.0 11.7 9.3 58.4 83.2 55.2 19.8 6.5 42.9 57.5 19.3
Trastorns de conducta Trastorns de  l'espectre autista (TEA) Trastons d'adaptació
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de 3 o més psicofàrmacs 
(%)
Pacients amb TEA 
consumidors de 
psicofàrmacs (%)




902 CSMIJ Lleida 37.7 2.0 46.7 64.3
Regió sanitària Camp de Tarragona
1043 CSMIJ Valls 53.5 4.9 64.2 65.1
1044 CSMIJ Reus 28.8 1.1 39.3 39.3
3107 CSMIJ el Vendrell 31.0 1.2 37.8 45.1
1041 CSMIJ Tarragona 39.1 2.4 40.9 53.1
Regió sanitària Terres de l'Ebre
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 36.9 0.0 50.0 50.9
3853 CSMIJ Tortosa 37.8 1.2 40.4 47.5
3855 CSMIJ Amposta 37.9 2.1 47.7 54.8
Regió sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 36.2 2.3 57.1 75.3
4720 CSMIJ Baix Empordà 33.8 3.0 26.7 51.9
3595 CSMIJ Garrotxa 23.3 2.3 44.1 58.5
4722 CSMIJ Ripollès 17.5 0.0 (a) 45.5
3236 CSMIJ Calella 25.3 1.0 36.6 53.2
4721 CSMIJ Selva Marítima 31.9 3.6 46.3 67.5
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 42.7 2.3 34.3 66.9
3594 CSMIJ Selva Interior 30.2 3.8 34.0 51.6
Regió sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 20.4 1.0 57.0 53.4
3043 CSMIJ Osona 40.5 4.7 36.6 71.8
3034 CSMIJ Manresa 47.8 1.9 50.8 70.4
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7717 CSMIJ Alt Urgell 39.9 3.5 54.5 67.5
6160 CSMIJ Cerdanya 35.8 0.8 (a) 56.9
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 23.1 0.5 (a) 45.3
7724 CSMIJ Vielha 26.9 1.9 53.3 44.4
7718 CSMIJ Alta Ribagorça 25.7 0.0 (a) (a)
Regió sanitària Barcelona
927 CSMIJ Martorell 25.9 0.8 39.1 52.7
950 CSMIJ Cornellà de Llobregat 30.0 1.8 40.7 66.3
4323 CSMIJ Molins de Rei 25.6 1.5 58.5 71.2
1806 CSMIJ Hospitalet de Llobregat 20.7 1.9 31.2 57.3
4270 CSMIJ El Prat 30.1 1.2 35.2 63.3
870 CSMIJ Gavà 20.5 0.7 34.2 57.7
4426 CSMIJ Castelldefels 24.0 2.1 26.7 64.8
4269 CSMIJ Sant Boi 29.6 2.1 49.5 73.3
973 CSMIJ Alt Penedès 32.3 2.3 41.1 67.1
963 CSMIJ Garraf 30.0 1.4 41.9 60.3
881 CSMIJ Santa Coloma de Gramenet 22.5 1.2 41.5 53.3
889 CSMIJ Badalona 1 26.9 1.4 48.8 59.3
3249 CSMIJ Badalona 2 30.8 1.6 40.0 57.6
1081 CSMIJ Mataró 38.9 2.0 42.9 58.4
3049 CSMIJ Sabadell 51.6 3.7 59.8 81.3
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 44.2 2.3 50.0 75.9
3050 CSMIJ Rubí 47.5 2.0 54.5 76.0
3051 CSMIJ Terrassa 54.2 1.4 49.3 75.5
3623 CSMIJ Sant Cugat del Vallès 53.8 3.4 51.8 71.4
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 43.5 2.6 48.7 69.0
3041 CSMIJ Granollers 47.8 4.2 53.2 77.5
867 CSMIJ Nou Barris 14.6 1.2 35.6 42.7
3080 CSMIJ Horta Guinardó 34.1 1.8 51.4 65.0
3602 CSMIJ Montcada i Reixac 12.5 0.9 34.0 18.3
3604 CSMIJ Sant Andreu 17.6 1.0 38.0 35.4
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi 35.6 2.8 50.0 76.2
3076 CSMIJ Sants Montjuïc 21.2 0.8 39.6 55.0
3082 CSMIJ Eixample 54.8 4.2 51.9 70.5
876 CSMIJ Gràcia 16.0 0.4 33.3 47.5
516 CSMIJ Ciutat Vella 30.9 2.7 52.0 70.0
517 CSMIJ Sant Martí 34.5 4.0 37.2 72.2
3597 CSMIJ La Mina 37.7 4.9 54.5 76.2
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 37.0 3.3 42.5 73.3
34.9 2.1 44.6 65.1
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.
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1 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut 66 33 97.0 6.9 3.0 7.1
771 Hospital Santa Maria Gestió de Serveis Sanitaris 835 764 87.8 16.6 27.9 11.1
1809 Hosp. Santa Maria-Hosp. aguts S.Mental Gestió de Serveis Sanitaris 270 240 90.8 16.2 28.1 7.7
Regió Sanitària Camp de Tarragona
826 Pius Hospital de Valls Gestió Pius Hospital de Valls 13 6 (a) (a) 0.0 (a)
763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Joan de Reus 39 37 75.7 9.1 7.7 6.7
792 Salut mental Institut Pere Mata - HSM Institut Pere Mata 1,370 1,323 61.0 21.0 41.4 9.8
1346 Centre MQ Reus Centre MQ Reus 27 9 (a) (a) 0.0 (a)
4373 Hospital del Vendrell Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla 8 8 (a) (a) (a) (a)
39 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut 123 87 49.4 9.8 0.8 0.0
767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla 16 15 86.7 7.7 0.0 0.0
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
737 Hospital Comarcal Móra d'Ebre Gestió Comarcal Hospitalària 25 22 100.0 5.9 0.0 14.3
86 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la Salut 44 14 100.0 5.6 0.0 0.0
836 Clínica Terres de l'Ebre Tortosa Salut 1 0 (a) (a) (a) (a)
975 Hospital Comarcal d'Amposta Hospital Comarcal d'Amposta 4 2 (a) (a) (a) (a)
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 228 218 78.9 20.5 33.3 4.9
Regió Sanitària Girona
724 Hospital de Figueres Fundació Salut Empordà 28 26 96.2 6.9 3.6 9.1
739 Hospital de Palamós Fundació Hospital de Palamós 13 13 100.0 7.2 0.0 (a)
762 Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa F. H. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa 20 14 85.7 5.8 0.0 7.1
723 Hospital de Campdevànol Fundació Privada Hospital de Campdevànol 7 6 (a) (a) (a) (a)
759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva 70 50 100.0 10.2 7.1 7.0
719 Hospital Comarcal de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva 23 16 93.8 9.2 4.3 0.0
100 Hospital U de Girona Doctor Josep Trueta Institut Català de la Salut 38 18 100.0 7.3 2.6 0.0
770 Hospital Santa Caterina Institut d'Assistència Sanitària 64 4 (a) (a) 0.0 (a)
775 Parc Hosp. Martí i Julià - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 1,142 929 80.4 17.1 20.3 7.7
Regió Sanitària Catalunya Central
916 Hospital d'Igualada Consorci Sanitari Anoia 44 41 97.6 7.6 2.3 5.7
745 Hospital Universitari de Vic Consorci Hospitalari de Vic 203 61 96.7 3.9 0.0 7.1
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 168 162 89.5 16.0 15.5 6.2
634 Centre Hospitalari  (Althaia) Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 493 477 89.3 16.7 27.4 5.2
757 Hospital Comarcal de Sant Bernabé Hospital Sant Bernabé 14 12 91.7 5.3 0.0 (a)
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
732 Fundació Sant Hospital Fundació Sant Hospital 7 4 (a) (a) (a) (a)
7493 Hospital de la Cerdanya AECT - Hospital de la Cerdanya 10 5 (a) (a) (a) (a)
748 Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 3 3 (a) (a) (a) (a)
707 Espitau Val d'Aran Aran Salut, servicis assistenciaus int. 1 1 (a) (a) (a) (a)
Regió Sanitària Barcelona
639 Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor - HSM Sagrat Cor - HHSCJ 1,319 1,285 37.0 19.3 32.1 6.4
764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) Fund. Hosp. Sant Joan de Déu -Martorell- 40 23 100.0 6.2 0.0 11.1
4045 U.Psiquiàt.Penitenc.Catalunya - HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 213 208 0.0 12.3 8.5 9.6
725 Hospital General de Hospitalet Consorci Sanitari Integral 51 23 95.7 7.8 2.0 4.5
765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital Sant Joan de Déu 2 2 (a) (a) (a) (a)
5994 H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi Consorci Sanitari Integral 131 82 95.1 7.1 1.5 1.4
148 Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut 568 413 59.1 21.4 25.2 10.0
758 Hestia Duran i Reynals Salut Mental -HSM SSR Hestia 486 456 71.7 26.3 34.4 31.9
1063 ICO L'Hospitalet Institut Català d'Oncologia 12 12 66.7 13.8 33.3 0.0
146 Hospital de Viladecans Institut Català de la Salut 37 6 (a) (a) 0.0 (a)
742 Parc Sanitari S. Joan Déu - HG Parc Sanitari Sant Joan de Déu 51 37 100.0 10.1 5.9 6.1
776 Sant Joan Déu de Sant Boi Llobregat HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 881 648 89.5 20.1 29.3 7.8
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni CASM - HHSCJ 959 799 63.8 22.8 41.5 10.0
1012 Hospital Comarcal de l'Alt Penedès Consorci Sanitari Alt Penedès 19 10 (a) (a) 0.0 (a)
754 Hospital Residència Sant Camil Consorci sanitari del Garraf 43 28 92.9 7.5 2.3 0.0
272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català de la Salut 110 73 49.3 10.1 7.3 4.2
734 Fundació Hospital de l'Esperit Sant Fundació Privada Hospital Esperit Sant 12 7 (a) (a) 0.0 (a)
753 Hospital Municipal de Badalona Badalona Serveis Assistencials 39 29 79.3 8.0 2.6 0.0
786 Institut Guttmann Fundació Institut Guttmann 2 1 (a) (a) (a) (a)
3536 ICO Badalona Institut Català d'Oncologia 10 10 (a) (a) (a) (a)
3605 C. Assist. Dr. Emili Mira i López HSM Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 1,153 1,082 89.9 19.5 27.5 12.4
1425 Hospital de Mataró Consorci Sanitari Maresme 66 62 95.2 6.5 0.0 4.3
3241 Hospital Mataró H.Aguts Adults S.Mental Consorci Sanitari Maresme 706 629 92.8 19.8 32.3 8.8
741 Hospital de Sabadell C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell 344 160 83.8 7.0 1.7 10.1
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell 584 575 88.9 13.9 8.7 6.8
6037 Clínica del Vallès Clínica de Sabadell 11 11 90.9 8.1 0.0 (a)
729 Hospital U. Mútua de Terrassa Mútua de Terrassa - MPSAPF 651 565 49.0 13.5 18.6 4.5
744 Hospital de Terrassa Consorci Sanitari de Terrassa 328 252 90.1 18.1 21.6 6.2
1579 Hospital General de Catalunya Idc Salud 235 215 99.1 20.5 41.7 0.0
3941 Hospital Terrassa - Centre Penitenciari Consorci Sanitari de Terrassa 11 11 9.1 16.0 9.1 (a)
743 Hospital de Sant Celoni Hospital de Sant Celoni Fundació Privada 10 5 (a) (a) (a) (a)
908 Hospital de Mollet Fundació Sanitària de Mollet 43 27 88.9 7.8 2.3 0.0
750 Hospital General de Granollers Fund.Privada Hospital-Asil de Granollers 63 50 98.0 8.1 4.8 4.5
1949 Benito Menni Hosp. Granollers HSM Benito Menni CASM - HHSCJ 532 479 79.1 19.9 31.8 7.6
769 Hospital Sant Rafael Hospital Sant Rafael - HHSCJ 16 16 93.8 13.4 18.8 0.0
4383 Hospital de Sant Rafael - UIPA Hospital Sant Rafael - HHSCJ 775 584 97.4 20.9 29.4 4.8
6046 Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut 372 288 64.2 10.6 4.3 12.6
718 Hospital Clínic de Barcelona Hospital Clínic de Barcelona 590 481 78.4 17.2 23.4 7.8
827 Hospital Plató Hospital Plató Fundació Privada 205 197 9.1 15.1 18.0 0.0
833 Hospital Universitari Sagrat Cor Clínica de Sabadell 108 102 99.0 7.8 2.8 3.5
7861 NSM. Numància Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 601 590 92.0 19.9 35.3 10.5
726 Hospital Dos de Maig Consorci Sanitari Integral 20 14 64.3 6.3 0.0 7.7
772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fund. Gestió Hosp. Sta Creu i St Pau 1,104 951 61.8 16.7 19.9 6.2
746 Hospital del Mar - H. de l'Esperança Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 229 120 95.8 7.3 2.2 3.1
6393 Hospital del Mar Aguts - H. Salut Mental Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 946 829 78.8 19.0 26.4 12.0
Catalunya 20,105 17,067 75.2 17.8 25.8 8.6
* Calculat sobre hospitalitzacions de més d'un dia d'estada.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador perquè el denominador no supera els 10 casos.
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1809 Hosp. Santa Maria-Hosp. aguts S.Mental Gestió de Serveis Sanitaris 82 48.5 39.3
4222 C. Assist. Sant Joan Déu Almacelles -HSM Sant Joan de Déu Terres de Lleida 85 82.1 9.0
Regió sanitària Camp de Tarragona
792 Salut mental Institut Pere Mata - HSM Institut Pere Mata, SA 108 94.8 11.4
Regió sanitària Terres de l'Ebre
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 33 64.8 4.0
Regió sanitària Girona
775 Parc Hosp. Martí i Julià  - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 350 29.8 26.7
Regió sanitària Catalunya Central
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 108 30.7 16.7
3030 Hosp. Gral. Manresa - Hosp. Salut Mental Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa 121 45.0 19.8
Regió sanitària Barcelona
639 Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor - HSM Sagrat Cor - HHSCJ 330 49.3 17.9
4045 U.Psiquiàt.Penitenc.Catalunya - HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 98 64.6 26.6
758 Hestia Duran i Reynals Salut Mental -HSM SSR Hestia, SL 18 114.2 27.8
6356 Unitat Ingres a la Comunitat UP SM L'H Benito Menni CASM - HHSCJ 145 83.0 17.8
776 Sant Joan Dé de Sant Boi Llobregat HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 217 61.7 18.6
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni CASM - HHSCJ 149 98.5 21.3
3605 C. Assist. Dr. Emili Mira i López HSM Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 82 59.4 15.4
685 C Terapèutica Arenys Maresme Ctral. HSM Comunitat terap. Maresme SSM 147 90.3 17.4
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell 243 19.7 25.1
4244 Hospital Mútua Terrassa - H.Salut Mental Mútua de Terrassa - MPSAPF 117 82.0 15.2
2859 Hosp. Mare Déu de la Mercè subaguts -HSM Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ 391 70.9 10.3
1787 Ut. Polivalent Numància -H. Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 93 77.1 15.7
1828 Clínica Llúria Hospitaliz. Salut Mental Centre psicoteràpia Barcelona 155 91.6 9.0
7861 NSM. Numància Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 213 80.6 25.2
6393 Hospital del Mar Aguts - H. Salut Mental Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 54 71.5 14.6
3,339 63.0 18.6
* Calculat sobre hospitalitzacions de més d'un dia d'estada.
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització d'aguts infantil i juvenil, 2016
Regió sanitària Lleida
1 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut 9 9 (a) (a)
771 Hospital Santa Maria Gestió de Serveis Sanitaris 48 41 90.2 28.9
1809 Hosp. Santa Maria-Hosp. aguts S.Mental Gestió de Serveis Sanitaris 9 8 (a) (a)
Regió sanitària Camp de Tarragona
826 Pius Hospital de Valls Gestió Pius Hospital de Valls, SA 1 1 (a) (a)
763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Joan de Reus, SAM 8 4 (a) (a)
792 Salut mental Institut Pere Mata - HSM Institut Pere Mata, SA 116 114 46.5 26.1
39 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut 8 6 (a) (a)
Regió sanitària Terres de l'Ebre
86 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la Salut 3 2 (a) (a)
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, FP 1 1 (a) (a)
Regió sanitària Girona
724 Hospital de Figueres Fundació Salut Empordà 3 0 (a) (a)
759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva 1 0 (a) (a)
100 Hospital U de Girona Doctor Josep Trueta Institut Català de la Salut 3 2 (a) (a)
770 Hospital Santa Caterina Institut d'Assistència Sanitària 7 1 (a) (a)
775 Parc Hosp. Martí i Julià  - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 57 56 44.6 28.7
Regió sanitària Catalunya Central
916 Hospital d'Igualada Consorci Sanitari Anoia 3 1 (a) (a)
745 Hospital Universitari de Vic Consorci Hospitalari de Vic 39 23 95.7 40.4
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 19 19 94.7 58.8
634 Centre Hospitalari  (Althaia) Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP 7 5 (a) (a)
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7493 Hospital de la Cerdanya AECT - Hospital de la Cerdanya 2 2 (a) (a)
748 Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 1 0 (a) (a)
707 Espitau Val d'Aran Aran Salut, servicis assistenciaus int. 1 0 (a) (a)
Regió sanitària Barcelona
765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital Sant Joan de Déu 581 501 70.7 10.9
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni CASM - HHSCJ 246 236 2.1 27.4
754 Hospital Residència Sant Camil Consorci sanitari del Garraf 1 1 (a) (a)
272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català de la Salut 2 2 (a) (a)
1425 Hospital de Mataró Consorci Sanitari Maresme 2 1 (a) (a)
3241 Hospital Mataró H.Aguts Adults S.Mental Consorci Sanitari Maresme 93 90 77.8 20.9
741 Hospital de Sabadell C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell 13 3 (a) (a)
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell 197 195 57.9 13.9
729 Hospital U. Mútua de Terrassa Mútua de Terrassa - MPSAPF 3 0 (a) (a)
744 Hospital de Terrassa Consorci Sanitari de Terrassa 4 1 (a) (a)
750 Hospital General de Granollers Fund.Privada Hospital-Asil de Granollers 1 1 (a) (a)
718 Hospital Clínic de Barcelona Hospital Clínic de Barcelona 373 353 49.0 19.1
6046 Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut 18 12 66.7 3.4
772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fund. Gestió Hosp. Sta Creu i St Pau 2 1 (a) (a)
746 Hospital del Mar - H. de l'Esperança Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 2 2 (a) (a)
1,884 1,694 55.3 18.8
* Calculat sobre hospitalitzacions de més d'un dia d'estada.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador quan el denominador no supera els 10 casos.
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització d'aguts infantil i juvenil, 2016
Regió sanitària Lleida
1 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut
771 Hospital Santa Maria Gestió de Serveis Sanitaris
1809 Hosp. Santa Maria-Hosp. aguts S.Mental Gestió de Serveis Sanitaris
Regió sanitària Camp de Tarragona
826 Pius Hospital de Valls Gestió Pius Hospital de Valls, SA
763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Joan de Reus, SAM
792 Salut mental Institut Pere Mata - HSM Institut Pere Mata, SA
39 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut
Regió sanitària Terres de l'Ebre
86 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la Salut
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, FP
Regió sanitària Girona
724 Hospital de Figueres Fundació Salut Empordà
759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva
100 Hospital U de Girona Doctor Josep Trueta Institut Català de la Salut
770 Hospital Santa Caterina Institut d'Assistència Sanitària
775 Parc Hosp. Martí i Julià  - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària
Regió sanitària Catalunya Central
916 Hospital d'Igualada Consorci Sanitari Anoia
745 Hospital Universitari de Vic Consorci Hospitalari de Vic
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic
634 Centre Hospitalari  (Althaia) Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP
Regió sanitària Alt Pirineu i Aran
7493 Hospital de la Cerdanya AECT - Hospital de la Cerdanya
748 Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris
707 Espitau Val d'Aran Aran Salut, servicis assistenciaus int.
Regió sanitària Barcelona
765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital Sant Joan de Déu
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni CASM - HHSCJ
754 Hospital Residència Sant Camil Consorci sanitari del Garraf
272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català de la Salut
1425 Hospital de Mataró Consorci Sanitari Maresme
3241 Hospital Mataró H.Aguts Adults S.Mental Consorci Sanitari Maresme
741 Hospital de Sabadell C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental C. Corporació S. Parc Taulí de Sabadell
729 Hospital U. Mútua de Terrassa Mútua de Terrassa - MPSAPF
744 Hospital de Terrassa Consorci Sanitari de Terrassa
750 Hospital General de Granollers Fund.Privada Hospital-Asil de Granollers
718 Hospital Clínic de Barcelona Hospital Clínic de Barcelona
6046 Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut
772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fund. Gestió Hosp. Sta Creu i St Pau
746 Hospital del Mar - H. de l'Esperança Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
* Calculat sobre hospitalitzacions de més d'un dia d'estada.
(a) No es presenta el resultat de l'indicador quan el denominador no supera els 10 casos.
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Reingressos a 90 
dies (%)
Regió Sanitària Lleida
1809 Hosp. Santa Maria-Hosp. aguts S.Mental Gestió de Serveis Sanitaris 2 (a) (a)
Regió Sanitària Barcelona
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni CASM - HHSCJ 88 61.7 24.5
1828 Clínica Llúria Hospitaliz. Salut Mental Centre psicoteràpia Barcelona, SA 1 (a) (a)
7861 NSM. Numància Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 7 (a) (a)
98 66.0 22.0
* Calculat sobre hospitalitzacions de més d'un dia d'estada
(a) No es presenta el resultat dels indicador  quan el denominador no supera els 10 casos.
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Indicadors d'activitat. Centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), 2016
Alcohol Cocaïna Heroïna Cànnabis Tabac Altres
Regió Sanitària Lleida
1715 CAS Borges Blanques 19 68.4 5.3 10.5 5.3 0.0 10.5 26.3
4558 CAS Mollerussa 49 65.3 4.1 0.0 12.2 0.0 18.4 20.4
7009 CAS Lleida 134 47.8 14.9 7.5 13.4 0.0 16.4 25.4
7012 CAS Tàrrega 46 54.3 30.4 6.5 6.5 0.0 2.2 17.4
7013 CAS Balaguer 38 39.5 13.2 18.4 10.5 0.0 18.4 21.1
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1290 CAS Tarragonés 623 38.4 21.2 15.6 18.1 2.6 4.2 22.3 774,450.7
2829 CAS Reus 491 40.3 25.7 12.4 13.0 4.3 4.3 23.7 867,633.3
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1537 CAS Tortosa 281 46.6 26.7 0.0 14.6 0.4 11.7 22.1 587,183.2
Regió Sanitària Girona
1293 CAS Garrotxa 61 50.8 31.1 3.3 14.8 0.0 0.0 21.5
4469 CAS Alt Empordà 114 55.3 26.3 8.8 9.6 0.0 0.0 25.4
4534 CAS Girona 240 49.6 22.1 10.4 13.8 0.4 3.8 22.4
5015 CAS Ripollès 36 61.1 13.9 0.0 19.4 5.6 0.0 12.5
5016 CAS Blanes 83 53.0 21.7 7.2 16.9 0.0 1.2 30.6
6346 CAS Baix Empordà 182 54.9 23.1 2.7 15.9 1.1 2.2 19.0
Regió sanitària Catalunya Central
634 CS Solsonès 8 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 (a) 469,605.2
917 CAS Anoia 229 41.5 14.8 2.6 14.8 0.0 26.2 31.0 158,629.7
1296 CAS Vic 184 44.0 29.9 4.9 14.1 1.1 6.0 16.9 270,155.4
7509 CAS Bages 260 46.2 21.9 0.0 11.5 1.5 18.8 23.5 (b)
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
7007 CAS Seu d'Urgell 36 52.8 13.9 11.1 16.7 0.0 5.6 38.2 20,234.4
7010 CAS Tremp - - - - - - - - 20,019.5
7011 CAS Vielha - - - - - - - - (c)
7014 Disp. d'Assist. Drog.Cerdanya 22 72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 (d)
Regió Sanitària Barcelona
CAS Olesa 77 49.4 26.0 6.5 14.3 0.0 3.9 20.8
CAS Baix Llobregat Nord 121 57.9 19.8 2.5 11.6 0.8 7.4 16.8
958 CAS Fontsanta* 297 43.4 22.2 2.4 28.3 1.0 2.7 15.2 528,272.9
969 CAS Hospitalet 417 51.3 23.7 12.2 9.1 0.2 3.4 22.3 821,672.6
1059 CAS El Prat 154 53.9 18.8 11.0 15.6 0.0 0.6 21.6 304,156.0
4405 CAS Sant Boi de Llobregat 176 47.7 24.4 14.8 10.2 0.6 2.3 28.7 933,277.7
5030 CAS Baix Llobregat Centre 184 46.2 21.2 2.2 16.8 9.8 3.8 14.1 424,994.0
CAS Mancomunitat Penedès (Vilanova) 156 50.0 32.7 4.5 10.3 0.0 2.6 14.6
CAS Mancomunitat Penedès (Vilafranca) 75 53.3 14.7 13.3 10.7 0.0 8.0 16.7
1021 CAS Delta (Badalona) 774 59.3 16.8 10.6 9.6 0.1 3.6 25.2 706,011.0
7997 CAS Sta. Coloma de Gramenet - - - - - - - - 19,584.1
1080 CAS Mataró 380 32.6 18.2 8.4 26.1 10.8 3.9 16.7 704,479.8
1025 CAS Calella 219 39.7 19.6 8.7 28.3 0.0 3.7 19.3 377,474.0
425 Unitat Alcoholisme Ciutat Badia - - - - - - - - (e)
1118 CAS Sabadell 332 50.9 20.2 3.0 16.0 3.3 6.6 18.9 901,519.4
3973 CAS Cerdanyola-Ripollet 103 66.0 19.4 4.9 6.8 0.0 2.9 17.3 (e)
1297 CAS Rubí 186 52.2 15.6 5.4 21.0 0.0 5.9 18.7 300,540.2
4244 CAS Mútua de Terrassa 292 19.2 33.9 11.6 32.2 0.3 2.7 22.9 624,157.4
4611 CAS Sant Cugat del Vallès 35 51.4 14.3 17.1 17.1 0.0 0.0 14.3 (f)
6350 CAS Mollet del Vallès 261 41.4 17.2 9.2 16.9 0.0 15.3 19.5 537,547.1
U.T. Mollet 88 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 10.2 (e)
1868 CAS Granollers 438 49.8 26.3 4.8 12.6 0.0 6.6 19.8 836,162.7
6304 CAS Vall d'Hebron 292 52.7 15.8 14.0 6.2 0.3 11.0 23.8 (d)
6306 CAS Horta-Guinardó 461 34.9 10.0 0.0 19.1 33.6 2.4 14.5
7002 CAS Garbivent 582 54.5 18.2 9.6 11.7 1.4 4.6 23.0
7005 CAS Nou Barris 306 60.8 15.7 14.4 7.8 0.0 1.3 20.5
7003 CAS Sarrià - Sant Gervasi 134 56.0 14.2 10.4 10.4 0.0 9.0 24.1
8036 UCA Hospital Clínic 276 70.3 7.6 0.4 8.7 0.0 13.0 12.9 218,548.5
7004 CAS Sants 414 41.8 26.1 15.9 9.9 0.0 6.3 21.9 (g)
8037 CAS Sant Pau 433 37.4 21.9 5.8 2.5 25.6 6.7 20.6 577,414.6
8038 CAS Gràcia 76 64.5 18.4 3.9 6.6 0.0 6.6 15.5 (h)
6305 CAS Baluard 67 0.0 6.0 94.0 0.0 0.0 0.0 26.5 (g)
7179 CAS Lluis Companys 136 36.8 19.9 29.4 5.9 0.7 7.4 31.4 786,892.5
Centre Català de Solidaritat (CECAS) 144 38.9 26.4 16.7 11.1 0.0 6.9 38.1 (i)
6395 CAS Forum 149 53.0 15.4 12.8 12.8 0.0 6.0 - 947,788.6
6396 CAS La Mina 101 27.7 16.8 48.5 5.0 0.0 2.0 - 175,048.7
7001 CAS Barceloneta 216 38.9 16.7 23.1 10.2 0.0 11.1 - 856,743.9
11,688 46.4 20.1 9.6 13.6 4.2 6.1 21.3 21,086,587.3
(*) Conté els casos atesos a Can Vidalet d'Esplugues.
(**) El percentatge de població catalana amb situació social d'elevada vulnerabilitat en el 2016 és de 6,4%
(a) No es presenta el resultat dels indicador  quan el denominador no supera els 10 casos.
(b) Hi ha un únic contracte pel CS del solsonès i el CAS del Bages
(c) Inclòs en el finançament del Servei Aranès de Benestar i Salut
(d) Inclòs en el pressupost de l'Hospital de Cerdanya
(e) Inclòs en el pressupost de l'Institut Català de la Salut
(f)  Inclòs en el pressupost del CAS Mútua de Terrassa
(g) L'import del contracte està inclòs en el mateix grup dels CAS Horta-Guinardó, Garbivent, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi 
(h) Finançament conjunt amb el CSMA de Gràcia
(i) Finançament amb subvenció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya


















Indicadors d'activitat. Serveis d'atenció i seguiment a les drogodependències en centres penitenciaris, 2016
Alcohol Cocaïna Heroïna Cànnabis Tabac Altres
Regió Sanitària Lleida
CP Obert de Lleida - - - - - - - - -
CP Ponent 4 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 (a) -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CP Tarragona - - - - - - - - -
Regió Sanitària Girona
CP Figueres - - - - - - - - -
Regió Sanitària Barcelona
6021 CAS  Brians I 129 10.9 6.2 72.9 3.9 6.2 0.0 33.8
6021 CAS Brians II 67 7.5 4.5 86.6 0.0 0.0 1.5 30.4
CP homes Barcelona 82 15.9 62.2 14.6 7.3 0.0 0.0 - -
CP dones Barcelona - - - - - - - - -
Total CAS en Centres Penitenciaris 282 11.3 22.0 59.6 3.9 2.8 0.4 31.3 1,068,111.20
11,970 45.6 20.2 10.7 13.4 4.2 6.0 21.5 22,154,698.48
* La major part de CAS en centres penitenciaris no reben finançament del Servei Català de la Salut, per tant no se'ls ha atribuit un codi de centre
(a) No es presenta el resultat dels indicador  quan el denominador no supera els 10 casos.











Indicadors d'activitat. Programa de manteniment en metadona (PMM) en centres d'atenció





dosis de 60 mg. i 
més
Pacients amb 
dosis de 60 mg. i 
més (%)
Regió Sanitària Lleida
1715 CAS Borges Blanques 0 - -
4558 CAS Mollerussa 0 - -
7009 CAS Lleida 231 - -
7012 CAS Tàrrega 19 - -
7013 CAS Balaguer 33 - -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1290 CAS Tarragonés 311 68 21.9
2829 CAS Reus 186 44 23.7
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
1537 CAS Tortosa 227 72 31.7
Regió Sanitària Girona
1293 CAS Garrotxa 15 - -
4469 CAS Alt Empordà 64 - -
4534 CAS Girona 276 - -
5015 CAS Ripollès 10 - -
5016 CAS Blanes 53 - -
6346 CAS Baix Empordà 32 - -
Regió sanitària Catalunya Central
634 CS Solsonès 9 1 11.1
917 CAS Anoia 52 13 25.0
1296 CAS Vic 88 37 42.0
7509 CAS Bages 120 34 28.3
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
7007 CAS Seu d'Urgell 10 - -
7010 CAS Tremp 25 - -
7011 CAS Vielha - - -
7014 Disp. d'Assist. Drog.Cerdanya - - -
Regió Sanitària Barcelona
CAS Olesa 17 6 35.3
CAS Baix Llobregat Nord 44 18 40.9
958 CAS Fontsanta 75 29 38.7
969 CAS Hospitalet 153 71 46.4
1059 CAS El Prat 88 30 34.1
4405 CAS Sant Boi de Llobregat 211 90 42.7
5030 CAS Baix Llobregat Centre 48 5 10.4
CAS Mancomunitat Penedès (Vilanova) 68 28 41.2
CAS Mancomunitat Penedès (Vilafranca) 88 42 47.7
1021 CAS Delta (Badalona) 183 52 28.4
1080 CAS Mataró 151 47 31.1
1025 CAS Calella 166 68 41.0
425 Unitat Alcoholisme Ciutat Badia - - -
1118 CAS Sabadell 308 129 41.9
3973 CAS Cerdanyola-Ripollet 62 32 51.6
1297 CAS Rubí 185 56 30.3
4244 CAS Mútua de Terrassa 154 62 40.3
4611 CAS Sant Cugat del Vallès 34 10 29.4







dosis de 60 mg. i 
més
Pacients amb 
dosis de 60 mg. i 
més (%)
1868 CAS Granollers 194 79 40.7
6304 CAS Vall d'Hebron 124 - -
6306 CAS Horta-Guinardó - - -
7002 CAS Garbivent 249 - -
7005 CAS Nou Barris 315 - -
7003 CAS Sarrià - Sant Gervasi 156 - -
8036 UCA Hospital Clínic - - -
7004 CAS Sants 313 - -
8037 CAS Sant Pau - - -
8038 CAS Gràcia 18 - -
6305 CAS Baluard 77 - -
7179 CAS Lluis Companys 246 - -
Centre Català de Solidaritat (CECAS) 4 - -
6395 CAS Forum 60 - -
6396 CAS La Mina 270 139 51.5
7001 CAS Barceloneta 260 - -
6,082 1,262 36.1





dosis de 60 mg. i 
més
Pacients amb 
dosis de 60 mg. i 
més (%)
CP Obert de Lleida - - -
CP Ponent 61 9 14.8
CP Tarragona - - -
CP Figueres 50 7 14.0
CP Lledoners 25 9 36.0
6021 CAS  Brians I 94 16 17.0
6021 CAS Brians II 106 15 14.2
CP homes Barcelona 101 19 18.8
CP dones Barcelona 6 1 16.7
CP Quatre Camins 138 27 19.6
Total CAS en centres penitenciaris 581 103 17.7
Total farmàcies 727 568 78.1
7,390 1,933 40.3
Total CAS (excepte en centres penitenciaris)
Total CAS
Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització de desintoxicació (UHD), 2016




771 Hospital Santa Maria - - - - - - - - - -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
39 Hospital Joan XXIII 58 46.6 8.6 24.1 10.3 10.3 36.6 14.4 15.5 8.6
Regió Sanitària Girona
770 Hospital Santa Caterina - - - - - - - - - -
Regió Sanitària Barcelona
148 Hospital de Bellvitge 86 90.7 3.5 1.2 0.0 4.7 39.2 9.3 7.0 3.5
272 Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 29 86.2 3.4 6.9 0.0 3.4 12.9 10.6 10.3 10.3
435 Hospital de la Vall d’Hebron - - - - - - - - - -
729 Hospital Mútua de Terrassa 197 8.6 67.5 9.6 7.1 7.1 38.6 10.6 11.7 2.0
741 Hospital de Sabadell - - - - - - - - - -
746 Hospital del Mar 94 36.2 8.5 33.0 4.3 18.1 64.0 11.8 17.0 8.5
772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 247 43.7 18.2 19.0 3.2 15.8 30.8 11.9 8.9 0.0
3537 Hospital Clínic - - - - - - - - - -








en el mateix 
any (%)
Catalunya



































Fundació Hospital Sant Pere Claver 4.8 9.3 3.2 446.6 580.1 22.4 136.6 139.3 776.8
Fundació Vidal i Barraquer 0.3 3.1 0.7 346.9 278.2 28.8 84.0 91.7 990.8
Fundació Eulàlia Torras de Beà -0.2 2.4 -0.2 560.9 445.7 17.8 112.4 112.6 916.8
Comunitat Terapeutica del Maresme, Serveis SM 1.1 3.4 1.7 294.6 257.4 33.9 94.9 95.7 769.9
Hospital Sagrat Cor 0.0 5.3 0.0 677.4 317.6 14.8 105.7 106.7 714.7
IAS - Activitat Salut Mental 5.6 7.3 7.8 351.2 327.4 28.5 115.6 110.3 605.3
Institut Pere Mata, SA 8.8 11.6 7.0 1085.7 584.9 9.2 112.7 104.6 704.7
Benito Menni - Complex Assistencial en Salut Ment. 2.0 6.0 1.4 974.7 400.2 10.3 103.4 103.4 649.1
Villablanca Serveis Assistencials, SA 11.3 14.1 18.2 509.5 365.0 19.6 86.8 81.2 704.7
Centre Psicoteràpia Barcelona 1.5 2.0 2.7 102.2 91.7 97.9 118.0 116.8 901.4
Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, FP 2.2 4.2 4.2 124.1 90.5 80.6 123.2 120.6 682.2
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Salut Mental 5.9 12.6 4.3 534.6 759.8 18.7 121.8 117.3 586.3
Hospital Mare de Déu de la Mercè 4.3 9.4 4.1 1088.6 539.9 9.2 88.9 84.6 763.8
Total entitats 4.7 8.7 4.2 557.4 430.7 17.9 109.2 106.2 669.2
Resultats 2016
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